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De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Accés
Metro L1 Glòries i Clot / L2 Clot
Bus 7 / B21 / 56 / 60 / 92 / 192
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ÀREA D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA DEL CAATEEB CAATEEB - COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES
TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA 11
ÀREA DE BORSA DE TREBALL I CONSULTORIA DE RH DEL CAATEEB CAATEEB - COL·LEGI
D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA
ASSESSORAMENT A ARQUITECTES EMPRENEDORS I ESTUDIANTS D’ARQUITECTURA COAC -
COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA
ASSESSORAMENT A PERSONES EMPRENEDORES AMB DISCAPACITAT FSC INSERTA
ASSESSORAMENT A TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS DEPENDENTS
O MULTIDEPENDENTS SENSE ASSSALARIATS A CÀRREC FS TRADE - CCOO
ASSESSORAMENT, FORMACIÓ I NETWORKING ASSOCIACIÓ INDEPENDENT DE JOVES EMPRESARIS
DE CATALUNYA (AIJEC)
ASSESSORAMENT TECNOLÒGIC ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE
LAS EMPRESES DE ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES (SECARTYS)
ASSESSORIA EMPRESARIAL VOLUNTARIS EN ASSESSORIA EMPRESARIAL (VAE)
ASSESSORIA SOBRE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR COL·LEGI OFICIAL
DE DISSENY GRÀFIC DE CATALUNYA
AVALUACIÓ INICIAL DE NECESSITATS EN INNOVACIÓ CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
AVANTATGES, SERVEIS I ASSESSORAMENT PER A PROFESSIONALS COMERCIALS COACB - COL·LEGI
OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA
AXELERA FOR GLOBAL EXCELLENCE BARCELONA ACTIVA
BCNHIGHGROWTH HIGHGROWTH-INNOVACIÓ / BCN EMPRÈN / FONSINNOCAT BCNHIGHGROWTH
BIOCAT ASSESSORAMENT BIOCAT - BIOREGIÓ DE CATALUNYA
BUSINESS NETWORKING EVENT (BNE) CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA I JOVE CAMBRA DE
COMERÇ INTERNACIONAL
CECOT CECOT
CENTRE DE RECURSOS PER EMPRENDRE BARCELONA ACTIVA
CENTRE EMPRESA FAMILIARI INICIATIVA EMPRENEDORA - CEFIE IESE - CEFIE
CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS I ASSESSORAMENT FEDERACIÓ DE SOCIETATS LABORALS DE
CATALUNYA (FESALC)
DIAGNOSI ALPHA COMPETITIVITAT ACC1Ó CIDEM / COPCA
EMPPERSONA, PROGRAMA D'AJUT PERSONAL A L'EMPRESARIAT FUNDACIÓ PIMEC ACCIÓ SOCIAL
EMPRENDRE AMB BARCELONA ACTIVA ÉS FÁCIL SESSIÓ INFORMAIVA BARCELONA ACTIVA
ENGINOVA COEIC - COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA
ESTUDI DE PREUS DELS PRODUCTES I TASQUES DESENVOLUPATS PELS DISENYADORS COL·LEGI
OFICIAL  DE DISSENY GRÀFIC DE CATALUNYA
FULL D’ENCÀRREC COL·LEGI OFICIAL  DE DISSENY GRÀFIC DE CATALUNYA
GROWTH ACADEMY BARCELONA ACTIVA
INCUBADORA VIRTUAL DE BIOTECNOLOGIA PARC DE RECERCA BIOMÉDICA BARCELONA (PRBB)
INNOVACIÓ I MÀRQUETING PARC DE RECERCA UAB
INNOVACIÓ, DISSENY, ARQUITECTURA FAD (FOMENT DE LES ARTS I DEL DISSENY)
OFICINA DE PATENTS I LLICÈNCIES: PROTECCIÓ DE LA PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL
PARC UPC
PARC UPC PARC UPC
PÉ!, PROJECTES D’ÈXIT COL·LEGI OFICIAL  DE DISSENY GRÀFIC DE CATALUNYA
POSA UN MBA A LA TEVA EMPRESA BARCELONA ACTIVA
POSA UN SENIOR A LA TEVA EMPRESA BARCELONA ACTIVA
PROGRAMA CREIXEM INNOVANT CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
PROGRAMA D’EMPRENEDORIA LA SALLE TECHNOVA BARCELONA
Índex de productes i entitats
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PROGRAMA DE CREACIÓ D’EMPRESES EN SECTORS D’ACTIVITAT TRADICIONALS
BARCELONA ACTIVA
PROGRAMA EXID, EMPRESES PER LA INNOVACIÓ I EL DISSENY BARCELONA CENTRE
DE DISSENY (BCD)
PROGRAMA IDEES AMB FUTUR BARCELONA ACTIVA
PROGRAMA IDEES MADURES BARCELONA ACTIVA
PROGRAMA INNOVA: SUPORT A LA CREACIÓ D’EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA PARC UPC
PROGRAMA RE-CREA: CREACIONS EN BONES MANS CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
PROGRAMES A MIDA EN SECTORS ESTRATÈGICS BARCELONA ACTIVA
RESOLUCIÓ DE CONSULTES TÈCNIQUES CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
SERVEI DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL (SDE) INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES
CULTURALS (ICIC)
SERVEI DE PERITATGE JUDICIAL I PROFESSIONAL COL·LEGI OFICIAL  DE DISSENY GRÀFIC DE
CATALUNYA
SESSIONS INFORMATIVES SOBRE CREACIÓ D'EMPRESES (CREDEM) CAMBRA DE COMERÇ DE
BARCELONA
SUPORT A LES PERSONES EMPRENEDORES FEDERACIÓ DE SOCIETATS LABORALS DE CATALUNYA
(FESALC)
TRAMPOLÍ TECNOLÒGIC ESADECREAPOLIS
TRAMPOLÍ TECNOLÒGIC DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA UNIVERSITAT DE GIRONA
UGT-CTAC UGT-CTAC
UNITAT DE VALORITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI FUNDACIÓ URV – UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI
XARXA DE PUNTS D'INFORMACIÓ SOBRE R+D+I (RED PI+D+I) CENTRO DE DESARROLLO
TECNOLÒGICO INDUSTRIAL (CDTI)
XARXA DE TRAMPOLINS TECNOLÒGICS ACC1Ó CIDEM / COPCA
XARXA D’EXPERTS BARCELONA ACTIVA
XARXA MUNDIAL DE PERSONES EMPRENEDORES JOVE CAMBRA INTERNACIONAL DE CATALUNYA
COOPERACIÓ EMPRESARIAL
BARCELONA CLUB OF DESIGN MANAGERS (BCDM) BARCELONA CENTRE DE DISSENY (BCD)
PLATAFORMA DE CONTACTES PROFESSIONALS AGENTS & BROKERS
XARXA ACTIVA D'EMPRESES BARCELONA ACTIVA
XARXA INNOVACCIÓ FOMENT DEL TREBALL
CREIXEMENT EMPRESARIAL
XARXA D’EXPERTS BARCELONA ACTIVA
EINES ON-LINE DE SUPORT EMPRESARIAL
APLICATIUS ON LINE PER CREAR LA TEVA EMPRESA BARCELONA ACTIVA
BCDP DIRECTORI DE PROFESSIONALS DE DISSENY ON LINE BARCELONA CENTRE DE DISSENY
(BCD)
CERTIFICATS DIGITALS PER A EMPRESES CAMERFIRMA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
DIRECTORI D’EMPRESES AMB COMPROMÍS DE QUALITAT COL·LEGI OFICIAL  DE DISSENY GRÀFIC
DE CATALUNYA
DIRECTORI DE PROFESSIONALS COL·LEGI OFICIAL  DE DISSENY GRÀFIC DE CATALUNYA
EINA D'AUTODIAGNOSI EN GESTIÓ DE DISSENY BARCELONA CENTRE DE DISSENY (BCD)
PLA ESTRATÈGIC DE CREIXEMENT BARCELONA ACTIVA I IESE BUSINESS SCHOOL
PREPARAT PER A LA INVERSIÓ? BARCELONA ACTIVA
PRODUCTES D'INFORMACIÓ D'EMPRESES CAMERDATA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
PUNT D'ASSESSORAMENT I INICI DE TRAMITACIÓ (PAIT) BARCELONA ACTIVA
REGISTRE D’AUTORIA COL·LEGI OFICIAL  DE DISSENY GRÀFIC DE CATALUNYA
ESPAIS PER A LA INSTAL·LACIÓ D’EMPRESES
BCN ESPAIS DE NEGOCI AJUNTAMENT DE BARCELONA SECTOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
BIOINCUBADORA PCB-SANTANDER PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA - FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
INCUBADORA D’EMPRESES GLÒRIES BARCELONA ACTIVA
MEDIA-TIC, EUREKA I, NEXUS I, NEXUS II, BZ·BARCELONA ZONA INNOVACIÓ EL CONSORCI DE
LA ZONA FRANCA / EL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA
PARC D'INNOVACIÓ ESADECREAPOLIS
PARC TECNOLÒGIC BARCELONA NORD BARCELONA ACTIVA
PARCS CIENTIFICS I TECNOLÒGIC DE CATALUNYA XARXA DE PARCS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS
DE CATALUNYA (XPCAT)
VIVERS D’EMPRESES PARC DE RECERCA UAB
FINANÇAMENT
ACORDS PREFERENTS AMB ENTITATS FINANCERES BARCELONA ACTIVA
AGENT COL.LABORADOR ICO – XARXA DE CONSULTORS PIMEC
AJUTS PER AL FOMENT DE LA INTERNACIONALITZACIÓ ACC1Ó CIDEM / COPCA
APORTACIONS REINTEGRABLES INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC)
ASSESSORAMENT DE PROJECTES EUROPEUS PIMEC
ASSESSORAMENT INTEGRAL EN SUBVENCIONS PIMEC
AVALIS EMPRÈN AVALIS DE CATALUNYA-SGR
BARCELONA VENTURE HUB BARCELONA ACTIVA
BCN HIGHGROWTH PARTNERS S.G.E.C.R. BCN EMPRÈN S.C.R.
BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA (BANC) BUSINESS ANGELS NETWORK
DE CATALUNYA (BANC)
CAIXA CAPITAL PYME INNOVACIÓN S.C.R. CAIXA CAPITAL RISC S.G.E.C.R.
CATALANA DE INICIATIVES S.C.R. CATALANA DE INICIATIVES S.C.R.
CAIXA CAPITAL SEMILLA / CAIXA CAPITAL PYME INNOVACIÓN CAIXA CAPITAL RISC
CONSORCIOS ESTRATÉGICOS NACIONALES EN INVESTIGACIÓN - CENIT CENTRO DE DESARROLLO
TECNOLÒGICO INDUSTRIAL (CDTI)
CONTRACTACIÓ DE PROFESSIONALS D'R+D A LES EMPRESES DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITAT I EMPRESA (DIUE) / AGENCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA
(AGAUR)
CRÈDIT CULTURA - LÍNIA AVALS INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC)
CRÈDIT CULTURA - LÍNIA PRÉSTECS INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC)
CRÈDIT CULTURA - LÍNIA TRESORERIA INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC)
ESMORZARS ACC1Ó ACC1Ó CIDEM / COPCA
EUREKA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÒGICO INDUSTRIAL (CDTI)
FINANÇAMENT I RECURSOS HUMANS ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LAS EMPRESES DE ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES (SECARTYS)
FINANÇAMENT PÚBLIC I PRIVAT PER A PERSONES EMPRENEDORES PIMEC
FINAVES IESE - FINAVES
FINEMPRESA. PORTAL DE FINANÇAMENT PER A EMPRESES I EMPRENEDORS
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES - GENERALITAT DE CATALUNYA
FONS DE LA MEDITERRANIA F.C.R. RIVA Y GARCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C.
FONS TECNOLÒGIC - PROJECTES CONSORCIATS CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÒGICO
INDUSTRIAL (CDTI)
FÒRUM D'INVERSIÓ ACC1Ó CIDEM / COPCA
FÒRUMS D’INVERSIÓ BARCELONA ACTIVA
GREEN ALLIANCE I F.C.R.GREEN ALLIANCE S.G.E.C.R.
HIGHGROWTH INNOVACIÓ F.C.R. BCN HIGHGROWTH PARTNERS S.G.E.C.R.
IBEROEKA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÒGICO INDUSTRIAL (CDTI)
INNOACTIVA BARCELONA ACTIVA
LÍNEA ICO – ECONOMÍA SOSTENIBLE 2010 INSTITUT DE CRÈDIT OFICIAL (ICO) (MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA) 7
LÍNEA ICO - EMPRENDEDORES 2010 INSTITUT DE CRÈDIT OFICIAL (ICO) (MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA)
LÍNEA ICO - INVERSIÓN 2010 INSTITUT DE CRÈDIT OFICIAL (ICO) (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA)
LÍNEA ICO - LIQUIDEZ 2010 INSTITUT DE CRÈDIT OFICIAL (ICO) (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA)
LÍNIA DE FINANÇAMENT PER A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÒGICO
INDUSTRIAL (CDTI)
LÍNIA ICF CRÈDIT INSTITUT CATALÀ DE FINANCES
LÍNIA MICROCRÈDITS D’IFEM INSTRUMENTS FINANCERS PER A EMPRESES INNOVADORES, SLU
(IFEM)
MEDIACIÓ BANCARIA - XARXA DE CONSULTORS PIMEC
MICROCRÈDIT SOCIAL ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR (ASCA)
NAUTA TECH INVEST III S.C.R. NAUTA CAPITAL VC PARTNERS S.G.E.C.R.
NEOTEC - CREACIÓ EMPRESA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÒGICO INDUSTRIAL (CDTI)
PRÉSTEC A JOVES EMPRENEDORS EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, SA (ENISA)
PRÉSTECS PER A INVERSIONS D'EMPRESES I ENTITATS CULTURALS I DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC)
PRÉSTEC PARTICIPATIU EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, SA (ENISA)
PRÉSTECS NEBT ACC1Ó CIDEM / COPCA
PROGRAMA INNOEMPRESA - AJUTS PER A PROJECTES DE SISTEMATITZACIÓ DEL PROCÉS DE
R+D+I ACC1Ó CIDEM / COPCA
PROGRAMA INNOEMPRESA - AJUTS PER A PROJECTES D'INNOVACIÓ ACC1Ó CIDEM / COPCA
PROGRAMA INNOEMPRESA - AJUTS PER A PROJECTES D'INNOVACIÓ EN COL•LABORACIÓ
ACC1Ó CIDEM / COPCA
PROGRAMES BILATERALS CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÒGICO INDUSTRIAL (CDTI)
PROJECTES DE R+D CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÒGICO INDUSTRIAL (CDTI)
PUNT PIDI BARCELONA ACTIVA I CDTI
READY 4GROWTH BARCELONA ACTIVA
SETÈ PROGRAMA MARC DE LA UE COMISSIÓ EUROPEA - CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÒGICO
INDUSTRIAL (CDTI)
SOCIETAT CATALANA D’INVERSIÓ EN COOPERATIVES S.C.R. SOCIETAT CATALANA D’INVERSIÓ EN
COOPERATIVES S.C.R.
SUBVENCIONS A LES ARTS VISUALS INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC)
SUBVENCIONS AL SECTOR DEL LLIBRE INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC)
SUBVENCIONS ÀREA ARTS ESCÈNIQUES INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC)
SUBVENCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS AUDIOVISUALS A CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC)
SUBVENCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ A FIRES, FESTIVALS I MERCATS INTERNACIONALS
INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC)
SUBVENCIONS PER A PRODUCTES TELEVISIUS INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES
CULTURALS (ICIC)
SUBVENCIONS PER AL SECTOR CINEMATOGRÀFIC INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES
CULTURALS (ICIC)
SUBVENCIONS PER AL SECTOR CINEMATOGRÀFIC. CENTRE DE DESENVOLUPAMENT AUDIOVISUAL
(CDA) INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC)
SUBVENCIONS PER AL SECTOR DE LA MÚSICA INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES
CULTURALS (ICIC)
SUPORT PER A L'OBTENCIÓ DE PRÉSTECS NEOTEC DEL CDTI ACC1Ó CIDEM / COPCA
XARXA D’INVERSORS PRIVATS (XIP) ASSOCIACIÓ INDEPENDENT DE JOVES EMPRESARIS DE
CATALUNYA (AIJEC)
XARXA D'INVERSORS PRIVATS (XIP) ACC1Ó CIDEM / COPCA
XARXA D'INVERSORS PRIVATS I FAMILY OFFICES D'IESE IESE- XARXA D'INVERSORS PRIVATS
YSIOS BIOFUND I F.C.R. YSIOS CAPITAL PARTNERS S.G.E.C.R.7
FORMACIÓ EMPRESARIAL
ÀREA DE FORMACIÓ DEL CAATEEB CAATEEB - COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA
BIOCAT FORMACIÓ BIOCAT - BIOREGIÓ DE CATALUNYA
BIOEMPRENEDORXXI “LA CAIXA”, BARCELONA ACTIVA, BIOCAT, GENOMA ESPAÑA, CAMBRA DE
COMERÇ DE BARCELONA
CÀTEDRA SOBRE EL FOMENT DE L’EMPRENEDORIA I LA CREACIÓ D’EMPRESES
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
ECOEMPRENDEDORXXI “LA CAIXA”, GAMESA, BARCELONA ACTIVA
EINES BÀSIQUES DE GESTIÓ BARCELONA ACTIVA
ESCOLA DONES EMPRENEDORES - ODAME BARCELONA ACTIVA
FORMACIÓ ARQUITECTES EMPRENEDORS I ALTRES TÈCNICS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.
COAC - COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA
FORMACIÓ COMERCIAL I MARKETING ESVEN - BUSSINES SCHOOL
FORMACIÓ CONTÍNUA COL·LEGI OFICIAL  DE DISSENY GRÀFIC DE CATALUNYA
FORMACIÓ CONTÍNUA I OCUPACIONAL FEDERACIÓ DE SOCIETATS LABORALS DE CATALUNYA
(FESALC)
FORMACIÓ EMPRESARIAL CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
FORMACIÓ EMPRESARIAL EADA ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN (EADA)
FÒRUM DE JOVES EMPRENEDORS I EMPRENEDORES JOVE CAMBRA INTERNACIONAL DE CATALUNYA
INNOVACIÓ  I TECH MARKET RESEARCH LA SALLE TECHNOVA BARCELONA
MASTER OF SCIENCES IN MANAGEMENT IDEC - UNIVERSITAT POMPEU FABRA
MBA PART TIME IDEC - UNIVERSITAT POMPEU FABRA
PROGRAMA DE FORMACIÓ DIRECTIVA: LA TRANSICIÓ DE DIRECTIU A CONSULTOR IDEC –
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
PROGRAMA DE FORMACIÓ EXECUTIVA "EL QUE CAL SABER PER EMPRENDRE"
BARCELONA ACTIVA
PROGRAMA DE POSTGRAU EN DIRECCIÓ D'EMPRESA IDEC - UNIVERSITAT POMPEU FABRA
INICIATIVA EMPRENEDORA
CENTRE EMPRESA FAMILIAR I INICIATIVA EMPRENEDORA - CEFIE IESE - CEFIE
INTERNACIONALITZACIÓ
ACTIVITATS DE PROMOCIÓ INTERNACIONAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LAS EMPRESES DE ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES (SECARTYS)
AUTODIAGNÒSTIC D’INTERNACIONALITZACIÓ CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
BARCELONA BRIDGING OPPORTUNITIES CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
BCN TECHWORKING BARCELONA ACTIVA, CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA I EMPRENDEDOR
XXI LA CAIXA
BIOCAT INTERNACIONALITZACIÓ BIOCAT - BIOREGIÓ DE CATALUNYA
ENTERPRISE EUROPE NETWORK CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS BARCELONA ACTIVA
FORFAIT INTERNACIONAL PAÏSOS EMERGENTS CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
GLOBAL RETAIL BUSINESS MEETING CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
ITINERARI INTERNACIONAL CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
MISSIONS DIRECTES CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
MISSIONS INVERSES CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
NOVES ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ (NEI) ACC1Ó CIDEM / COPCA
PARTICIPACIÓ AGRUPADA EN FIRES INTERNACIONALS CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
PLA DE SUBCONTRACTACIÓ INTERNACIONAL CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
PONTS EMPRESARIALS (BUSINESS BRIDGE) CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
PONTS TECNOLÒGICS BARCELONA ACTIVA I CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
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PRIMERA EXPORTACIÓ ACC1Ó CIDEM / COPCA
PROGRAMA 2BDIGITAL: INTERNET COM A EINA DE MÀRQUETING INTERNACIONAL ACC1Ó CIDEM
/ COPCA
PROGRAMA CORRESPONSALIES INTERNACIONALS CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
PROGRAMA D'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN INICIACIÓ A L'EXPORTACIÓ (ATIEX)
CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
PROGRAMA DE NOUS EXPORTADORS (NEX-PIPE 2000) ACC1Ó CIDEM / COPCA
PROGRAMA D'INVERSIÓ DIRECTA A L'EXTERIOR (IDE) ACC1Ó CIDEM / COPCA
PROGRAMA EMPRENEDOR TECNOLÒGIC INTERNACIONAL (PETI) CAMBRA DE COMERÇ DE
BARCELONA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE PROSPECCIÓ I CONSOLIDACIÓ DE MERCATS EUROPEUS (PIC)
CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
PROGRAMA INICIACIÓ A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA INTERNACIONAL CAMBRA DE COMERÇ
DE BARCELONA
PROGRAMA MIT-SPAIN CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
PROGRAMA NEX PIPE CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
PROJECTE BARCELONA – PLUG&PLAY TECHCENTER CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
PROJECTE BARCELONA PLUG & PLAY TECHCENTER BARCELONA ACTIVA I CAMBRA DE COMERÇ
DE BARCELONA
SEMINARIS SOBRE MERCATS INTERNACIONALS CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
TALLERS INTERNACIONALS CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
TAULES RODONES CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
TECNOEUROPA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÒGICO INDUSTRIAL (CDTI)
OPEN INNOVATION FUNDACIÓ KIM BCN
PLATAFORMA DE CONTACTES PROFESSIONALS AGENTS & BROKERS











L’Assessoria Jurídica del CAATEEB està formada per un equip d’experts en assessorament
jurídic, especialitzats en el sector de l’edificació.
Es dedica a l’assessorament jurídic específic relacionat amb els diversos aspectes que
envolten la professió d’aparellador, arquitecte tècnic i/o enginyer d’edificació. I s’adreça,
entre d’altres, a professionals que vulguin emprendre la seva pròpia empresa, i a joves




De dilluns a dijous,  de 9h a 14h i de 16h a 19h i divendres, de 9h a 14h.
Adreça: C. Bon Pastor 5, 08021 Barcelona










Àrea de Borsa de Treball
i Consultoria de RH del CAATEEB
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Barcelona (CAATEEB)
La Borsa de treball i la Consultoria de Recursos Humans del CAATEEB està
formada per un equip d’experts en recursos humans especialitzats en el sector
de l’edificació. Es dedica a la intermediació i als serveis de consultoria.
 Els emprenedors són una de les nostres prioritats i per aquest motiu el Col·legi
ha elaborat i presenta, en el marc del Dia de l’Emprenedor, el primer Estudi
d’oportunitats del sector de la Construcció.
 Aquest té per objecte la realització d’un Informe d’oportunitats per a emprenedors
en el sector de  l’edificació. I ha estat realitzat arran del primer Informe
d’Oportunitats del Sector de la Construcció que el Col·legi va elaborar l’any 2009.
 Treballar a l’estranger és una opció molt demandada per professionals i empreses
del sector. En el marc del pla d’acció per promocionar la figura de l’aparellador,
l’arquitecte tècnic i l’enginyer d’edificació, el Col·legi impulsa la creació de noves
oportunitats de treball, amb l’objectiu de promoure la internacionalització de la
professió.
 Oferim suport i orientació als professionals emprenedors que tenen com a objectiu
principal treballar a l’estranger. I assessorem empreses que cerquen candidats
per anar a treballar arreu del món.
 Facilitem i promocionem la realització de cursos específicament adreçats a
emprenedors, professionals del sector de la construcció. Amb el suport de
Barcelona Activa - Creació d’empreses, estem realitzant la 3a edició del Programa
a mida per a emprenedors del sector de la Construcció.
DESCRIPCIÓ
Col·legiats/des del CAATEEB i empreses del sector de la construcció.REQUISITS
Assessorament:
De dilluns a dijous de 9h a 14 h i de 16h a 19h i divendres de 9h a 14h.
Adreça: C. Bon Pastor 5, 2a planta, 08021 Barcelona








Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)







El servei de Carreres Professionals i Borsa de Treball del COAC acompanya i
orienta professionalment els arquitectes emprenedors en l’inici i l’evolució del
seu itinerari professional.
Serveis:
• Jornades d’orientació professional, ARQ’10. Organització de la 6a edició a
Barcelona, conjuntament amb Barcelona Activa Capital Humà, les escoles
d’arquitectura de la UPC (ETSAB i ETSAV) i l’Associació d’Amics de la UPC.
L’objectiu és presentar diferents perfils professionals emergents en el mercat
laboral del sector, donar exemples d’arquitectes emprenedors, afavorint l’intercanvi
professional i el contacte entre les empreses del sector.
• Plans de formació a mida adreçats a la creació d’empreses dins el sector de la
construcció en col·laboració amb Barcelona Activa.
• Organització i coordinació de Sessions d’Experiències Empresarials (casos d’èxit)
conjuntament amb Barcelona Activa: arquitectes empresaris emprenedors exposen
el seu recorregut fins al moment de crear la seva pròpia empresa, inicis, evolució
i funcionament. Sessió oberta i debat amb els participants.
• Assessorament personalitzat.
• Accions d’orientació, recerca de feina i formació en competències transversals
per a emprenedors conjuntament amb Barcelona Activa. Tallers de màrqueting
personal, d’autoconfiança, comunicació i altres.
DESCRIPCIÓ
Ser arquitecte, estudiant d’arquitectura o tècnic del sector.REQUISITS
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya











Serveis per a persones emprenedores:
Formació
• Seminaris d’iniciació a l’autoocupació (4 o 8 h)
- Informar i motivar cap a l’autoocupació.
- Analitzar el potencial emprenedor.
• Tallers de formació presencial i en línia adreçats a persones emprenedores
(15, 25 o 40 h)
- Generar i analitzar idees de negoci.
- Definir projectes.
- Desenvolupar l’esborrany del pla d’empresa.
- Estimar i diagnosticar la viabilitat.
Consultoria
• Assistències tècniques d’autoocupació (tutories individualitzades)
- Elaborar el pla d’empresa.
- Realitzar l’anàlisi de viabilitat del projecte.
- Fomentar la contractació de persones amb discapacitat.
• Acompanyament i consultoria de suport a la posada en marxa i/o consolidació
de l’empresa
- Aconseguir la posada en marxa i consolidació dels negocis.
- Facilitar la perdurabilitat d’empreses.
- Fomentar la contractació de persones amb discapacitat.
• Assessorament per a l’ampliació, reflotament i/o reconversió de negocis
• Assessorament sobre la subvenció de la Fundació ONCE a projectes
d’autoocupació per a persones amb discapacitat.
Tots aquests serveis estan subvencionats gràcies al Programa Operatiu de Lluita
contra la Discriminació de la Fundació ONCE i cofinançats pel Fons Social Europeu.
DESCRIPCIÓ
Les persones interessades cal que estiguin en possessió del certificat de




C/ Enric Granados, 86-88, 5a planta
08008 Barcelona
Tel. 93 238 49 49








FS TRADE - CCOO
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Assessorament a treballadors
i treballadores autònoms dependents
o multidependents sense assalariats
a càrrec.
ENTITAT
La FS TRADE-CCOO ofereix:
• Orientació i assessorament en tots els temes relacionats amb els Trade:
elaboració de contractes, negociació de condicions, Tribunal Trade de Catalunya...
• Orientació i assessorament tant en l’inici com durant el desenvolupament
de l’activitat en totes les matèries.
• Assessorament en negociacions col·lectives (Acords d’Interès Professional) amb
les empreses o administracions públiques contractants dels serveis.
• Servei d’assessoria jurídica en totes les matèries: dret civil i mercantil, fiscal,
seguretat social, penal...
• Servei d’assessoria en matèria de riscos laborals.
• Servei de gestoria.
• Accés a serveis complementaris en condicions especials: assegurances, plans
de pensions associats...
• Accés a microcrèdits.
• Formació específica per a persones autònomes adaptades a les necessitats
de les diferents professions i sectors d’activitat.
DESCRIPCIÓ
Autònoms i autònomes professionals de qualsevol sector d’activitat sense
estructura empresarial, és a dir, sense personal assalariat a càrrec seu.
REQUISITS
FS TRADE-CCOO
Via Laietana, 16, 1a planta
08003 Barcelona
Tel. 93 481 27 43




Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC)
17
Assessorament, formació i networking
ENTITAT
Assessorament gratuït en els camps següents: jurídic, econòmic, màrqueting,
fiscal, financer, patents i marques, laboral, informàtica, comerç exterior, viabilitat
de projectes...
També ofereixen formació i organitzen activitats per fomentar el networking.
DESCRIPCIÓ















SECARTYS - Associació Espanyola per a la Internacionalització de les
Empreses d’Electrònica, Informàtica i Telecomunicacions
SECARTYS és una associació d’empreses, sense ànim de lucre, d’àmbit nacional,
que representa les indústries electròniques, de tecnologies de la informació
i de les telecomunicacions, d’energia solar i afins.
Dins l’àrea d’assessorament tecnològic, els seus principals serveis són:
• Recerca de finançament.
• Estructuració de projectes d’R+D+I.
• Recerca de socis tecnològics nacionals i/o internacionals.
• Gestió de la propietat intel•lectual i industrial.
• Compra i/o venda de tecnologia i incentius fiscals a activitats d’R+D+I.
Empreses del sector electrònic, informàtic, telecomunicacions, energia solar
i fotovoltaica i sectors afins.
Gran Via de les Corts Catalanes, 774 4t
08013 Barcelona
Tel. +34 93 182 88 00
mgnagnarini@secartys.org
www.secartys.org
VAE (Voluntaris en Assessoria Empresarial)
Assessoria empresarial
ENTITAT
VAE és una associació constituïda per professionals, directius i empresaris amb
una àmplia experiència en gestió, adquirida en empreses de diversos sectors.
Aporten el valor del seu treball voluntari i la seva experiència empresarial, i
assessoren tant a nous empresaris i empresàries com a PIMES, ONG i institucions
sense afany de lucre.
VAE assessora de forma desinteressada i ofereix un diagnòstic de la situació
de cada empresa o projecte, tot proposant accions que donin resposta a les
necessitats de les persones assessorades.
Concretament ofereix des de l’elaboració d’un pla d’empresa, o la definició del
mercat potencial dels productes o serveis de l’empresa, o com trobar la forma
de donar-los a conèixer, i d’altres aspectes concrets de gestió.
VAE també ofereix millores en el control econòmic i de la gestió empresarial,
assessorament en l’elaboració dels tràmits per accedir a microcrèdits i ajuts
oficials, gestió de la innovació, etc.
DESCRIPCIÓ
Ser una persona emprenedora que vulgui iniciar el seu propi negoci. També per
a PIMES, microempreses, ONG o associacions sense ànim de lucre que no puguin
pagar els serveis de consultors especialitzats. Així mateix, VAE desenvolupa
accions específiques per a immigrants dintre del PROGRAMA INICIA.
REQUISITS
Parc Tecnològic BCNord
C/Marie Curie, 8-14 (Nou Barris)
08042 Barcelona
Tel. 933 548 643





Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
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Assessoria sobre la propietat
intel·lectual i drets d’autor
ENTITAT
Com i on s’ha de recórrer per trobar protecció sobre els drets de propietat
intel·lectual i d’autoria d’un disseny gràfic, sempre que aquest reuneixi els requisits
necessaris per accedir a aquests drets.
DESCRIPCIÓ
Ser membre del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya.REQUISITS
Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Paradís, 5
08002 Barcelona





Cambra de Comerç de Barcelona
Avaluació inicial de necessitats
en innovació
ENTITAT
Promovem la innovació i us ajudem a rendibilitzar la vostra inversió en innovació
a l’empresa. Per potenciar el desenvolupament i la competitivitat de la vostra
empresa, us oferim diverses eines adaptades a la situació, a les necessitats,
a la mida i al sector de la vostra empresa, per ajudar-vos a innovar.
Abans de començar, us suggerim una entrevista gratuïta per detectar les
oportunitats de millora de l’empresa pel que fa a la capacitat d’innovació i a
l’estratègia empresarial.
L’avaluació de necessitats en innovació consisteix en una entrevista per detectar
les oportunitats de millora de l’empresa respecte a la seva capacitat d’innovació.
 A partir de les conclusions extretes de l’entrevista, l’empresa obté un informe
on es valora el seu perfil innovador i es destaquen els serveis que s’adeqüen
millor a les seves necessitats.
L’avaluació de necessitats és un servei gratuït, amb confirmació prèvia, d’una
durada màxima de 2 hores.
DESCRIPCIÓ
Ser una persona emprenedora.REQUISITS
innovacio@cambrabcn.orgCONTACTAR
www.cambrabcn.org/innovacioWEB
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona
Avantatges, serveis i assessorament
per a Professionals Comercials
ENTITAT
El Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona (COACB) és una corporació
de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i que es troba emparada per la
Llei de Col·legis Professionals.
Les seves funcions principals són:
• Protegir i representar la professió i els interessos dels col·legiats, en especial
davant de l’Administració.
• Adequar la professió a les necessitats de la societat.
• Ésser present en la creació de la normativa que afecti l’agent comercial.
En total, el COACB agrupa més de 8.000 agents comercials; centenars d’empreses
recorren a la institució cada any per trobar agents comercials col·legiats que
representin els seus productes, perquè confien en les seves garanties de
professionalitat. És una institució que s’adapta als nous temps per poder oferir
als seus col·legiats la formació, l’assessorament i els serveis que necessiten
per desenvolupar la seva professió avui dia.
DESCRIPCIÓ
Emprenedors i professionals del sector comercial.REQUISITS
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona
C/ Casp, 130
08013 · Barcelona
Tel. 93 231 94 12







aXelera for global eXcellence
ENTITAT
Aquest programa pretén la identificació de les 30 empreses de Barcelona amb
més potencial de creixement per donar-los suport per tal que puguin esdevenir
referents de la ciutat a nivell global, per atreure i donar confiança a inversions
privades i a futurs emprenedors i emprenedores, alhora que generin riquesa i
ocupació.
Les 30 empreses seleccionades obtenen un pla d’acció personalitzat realitzat
per la Consultora Ernst&Young que servirà d’orientació per poder augmentar
l’atractiu davant d’inversors i clients. A més, gaudeixen d’un important pla de
comunicació que serveix per donar a conèixer aquest conjunt d’empreses a
potencials inversors i es realitzen tres road-shows a les ciutats de Londres, París
i Berlín.
Aquest programa compta amb la supervisió d’un Consell Assessor format per
les personalitats més rellevants del món empresarial, financer, inversor i
institucional català que faran també de “padrins empresarials”.
DESCRIPCIÓ
Empreses amb ambició i gran potencial de creixement.REQUISITS
Barcelona Activa
Creixement empresarial
Parc Tecnològic Barcelona Nord
C/ Marie Curie 8-14
08042 Barcelona








Biocat  treballa de forma activa per identificar i adreçar les necessitats i les
febleses de les companyies catalanes del sector i propicia que es posin en marxa
polítiques, programes i iniciatives que els permetin actuar amb èxit en el mercat
global.
Serveis per impulsar la competitivitat empresarial:
• Cercador d’oportunitats de ‘contract manufacturing’ en tecnologies mèdiques
El contract manufacturing és l’externalització, per part d’un fabricant, d’alguna
o diverses activitats que constitueixen la cadena de valor del seu producte:
recerca, disseny i desenvolupament, fabricació, assemblatge i verificació final,
embalatge, venda i màrqueting. El sector de les tecnologies mèdiques ofereix
oportunitats a empreses de sectors de producció tradicionals (tèxtil, metal·lúrgic,
embalatges...) que poden reconvertir la seva activitat incorporant valor i
competitivitat. El cercador de Biocat (http://www.biocat.cat/cercador-contract-
manufacturing) facilita que les empreses interessades puguin contactar amb
companyies fabricants de tecnologies mèdiques (Original Equipment Manufacturers
o OEM).
Cercador d’ajuts i finançament
En els darrers anys, des de diferents estaments nacionals, estatals i internacionals
s’han obert línies de finançament adreçades tant a la creació d’empreses com
a la incorporació de personal tècnic o a la inversió en R+D. Per tal que els membres
de la BioRegió no perdin cap oportunitat, Biocat posa al seu abast un accés
directe als recursos, entitats, línies i convocatòries de finançament
(http://www.biocat.cat/ajuts-i-financament-cercador-de-recursos).
Assessors estratègics internacionals
Biocat ha posat en marxa, en col·laboració amb el Departament d’Economia i
Finances, un programa per facilitar la incorporació temporal a les empreses
biotecnològiques catalanes d’assessors internacionals que puguin ajudar a
reforçar les seves estructures de gestió i direcció. Aquest programa de reforç
del talent directiu se suma al programa de formació de Biocat, una part del qual
s’adreça també per al reforç de les capacitats directives dels equips de les
empreses biotec. Biocat ha detectat quatre àrees de millora prioritàries: reforç
dels òrgans de direcció estratègica (consells d’administració); desenvolupament
de negoci (anàlisi de mercats i posicionament); estratègia de R+D; i gestió de
la cartera de propietat intel·lectual (patents).
Accés a l’oferta i demanda tecnològica internacional
Biocat col·labora amb l’Enterprise European Network, EEN, (www.een.cat), la
xarxa europea que ofereix informació i assessorament a la petita i mitjana empresa
en relació a les polítiques i oportunitats de negoci als països de la UE, així com
assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes
europeus de finançament, de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i).
DESCRIPCIÓ
Eines per a mantenir informat el sector :
Informe Biocat 2009
L’Informe Biocat’09 és el primer estudi específic sobre l’estat de la biotecnologia,
la biomedicina i les tecnologies mèdiques a Catalunya. El document inclou una
anàlisi estadística de la realitat de les empreses i centres de recerca de la
BioRegió, així com una sèrie de capítols introductoris sobre les tendències de
la biotecnologia al món i a Catalunya. Publicat en català, castellà i anglès en
edició limitada, està disponible en la seva versió digital a la web de Biocat.
Directori
Biocat disposa d’un directori de les empreses i de les institucions que treballen
i donen suport a la biotecnologia i la biomedicina a Catalunya, i que configuren
el bioclúster català. La informació recollida, en anglès, inclou les dades de
contacte, el perfil de cada organització i una descripció dels seus productes i/o
serveis. És una eina de consulta a través del web www.biocat.cat per a tots els
professionals del sector o d’àmbits relacionats que s’actualitza periòdicament.
Web Biocat
Al web www.biocat.cat es poden consultar, entre altres, notícies d’actualitat, una
secció d’agenda on hi consten les activitats del sector biotecnològic, biomèdic
i de les tecnologies mèdiques de Catalunya, els esdeveniments més rellevants
que se celebren en l’àmbit internacional i que compta també amb una borsa de
treball que recull les ofertes de les entitats del sector.
Butlletí electrònic
El butlletí informatiu és una publicació electrònica que s’edita en tres idiomes
(català, castellà i anglès). Conté notícies d’actualitat del sector biotecnològic i
biomèdic de Catalunya, amb seccions fixes d’agenda, d’opinió i una entrevista,
entre altres.
Recull de premsa
Biocat ofereix el servei gratuït de recull de premsa escrita i digital diari a tots
els professionals interessats en seguir la informació i esdeveniments del sector.
S’envia a través de correu electrònic. La subscripció és gratuïta i es pot fer a
través de la web de Biocat.
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Biocat (BioRegió de Catalunya)
Passeig de Gràcia, 103
08003 Barcelona










Business networking event (BNE)
Cambra de Comerç de Barcelona i Jove Cambra de Comerç Internacional
• La Cambra de Comerç i la Jove Cambra Internacional organitzen periòdicament
trobades empresarials, en les quals poden participar empreses de nova creació
i empreses consolidades que realitzin qualsevol tipus d’activitat econòmica.
• També s’organitzen trobades sectorials amb empreses que treballen en el mateix
àmbit empresarial.
• Se seleccionen les empreses amb sinèrgies potencials, se les agrupa de dues
en dues i s’estableix una dinàmica rotativa que els permeti presentar-se cara
a cara, d’una forma àgil i clara, en un temps molt reduït (cinc minuts).
• L’objectiu d’aquestes trobades és que les empreses puguin ampliar la seva xarxa
de contactes, identificar noves oportunitats de negoci i practicar la presentació
de la seva empresa d’una forma àgil i concisa orientada a obtenir resultats
(pràctica anomenada “elevator speech”).
Tenir l’empresa constituïda.
Cambra de Comerç de Barcelona
Av. Diagonal, 452
08006 Barcelona







La Cecot és una associació empresarial multisectorial, constituïda l’any 1978 i
integrada per 42 gremis i associacions empresarials; una patronal de patronals,
que actua com a representant davant dels interlocutors socials i presta directament
o indirectament els serveis més avançats per fomentar la competitivitat.
Serveis:
• Creació d’empreses: informació, assessorament per al foment de la cultura
emprenedora i avaluació de la viabilitat dels projectes empresarials.
• BANC (Business Angels Network Catalunya): és una institució privada que posa
en contacte inversió privada (business angels) i persones emprenedores que
cerquen finançament per al desenvolupament dels seus projectes empresarials.
S’adreça a inversors privats interessats en participar en nous projectes
empresarials i que poden aportar valor afegit a les seves inversions, és a dir,
capital, experiència, saber fer i contactes empresarials.
• Informació de forma permanent i actualitzada de qualsevol novetat legislativa,
de convenis col·lectius i de novetats relacionades amb l’activitat empresarial.
• Assessorament de totes les àrees d’interès per a l’empresa amb 29
assessors/es especialitzats/des.
• Formació contínua, reciclatge professional, formació in company, cursos
d’aprenentatge, formació ocupacional, gestió de treballadors i treballadores en
pràctiques, seminaris, postgraus, gestió de cursos bonificats.
• Serveis de recursos humans: intermediació laboral, selecció de personal,
orientació professional, immigració, plans de recol·locació (col·lectius i individuals),
prevenció de riscos laborals, assessorament LISMI, borsa d’internacionalització,
outsorcing de recursos humans, gestió del temps, estudiants en pràctiques,
plans d’igualtat, conciliació vida laboral i familiar, externalització a centres
penitenciaris.
• Acords exclusius amb personal col·laborador de diferents sectors.
• Innovació i noves tecnologies: ofereixen les eines i els serveis necessaris per
a la implantació de la gestió de la innovació a l’empresa, auditories TIC, servei
de RSE.
• Fòrum Cecot i 6 clubs de professionals: Internacionalització, Financer & Fiscal,
Recursos Humans, Màrqueting i Vendes, Prevenció de Riscos Laborals, i Innovació
i Tecnologia.
DESCRIPCIÓ
Empreses associades, excepte per Creació d’empreses i BANC.REQUISITS
Departament d’atenció a l’associat





































































Centre de recursos per emprendre
Barcelona Activa
• L’espai d’autoús del Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries, dotat d’equips
informàtics, està adreçat a persones interessades a treballar una idea de negoci




• Equip tècnic d’assessorament disponible per resoldre els dubtes del procés
de creació de l’empresa i per analitzar la viabilitat del projecte (pla d’empresa),
així com per recomanar el tipus de finançament més idoni per al projecte amb
el suport del portal www.barcelonanetactiva.com.
• A www.barcelonanetactiva.com s’hi pot trobar la informació necessària per crear
una empresa: formes jurídiques, tràmits, ajuts i subvencions, instruments
de finançament, informes en profunditat d’informació bàsica, el pla d’empresa
on-line, el test-idea o l’aplicació Competències Clau per Emprendre, entre d’altres.
Haver participat en una de les sessions informatives.
Inscripció prèvia a través del Telèfon de la Gent Emprenedora: 901 551 155,
o bé a través del portal www.barcelonanetactiva.com.
Barcelona Activa
Creació d’empreses
Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries
C/ Llacuna, 162 - 08018 Barcelona

































































AEl CEFIE és el centre de recerca en empresa familiar i iniciativa emprenedora
de l'IESE - Universitat de Navarra.
Té com a objectius principals:
• Investigar i establir línies de cooperació amb altres institucions acadèmiques i
de recerca, o altres centres d'iniciativa emprenedora i empresa familiar nacionals
i estrangers.
• Fomentar el desenvolupament d'emprenedors líders i capaços de desenvolupar
organitzacions sostenibles.
• Aprofundir en els processos, conceptes i tècniques que permeten introduir un
estil de gestió més emprenedor en totes les organitzacions.





i Iniciativa Emprenedora - CEFIE
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Constitució de societats i assessorament jurídic:
• Tramitació per a la constitució d’una societat fins a la seva inscripció en el Registre
Mercantil.
• Convocatòria i assistència a les juntes generals dels socis i les sòcies,
cessaments, nomenaments i reeleccions de càrrecs, així com canvis en l’òrgan
d’administració i els estatuts, transmissions d’accions o participacions de les
societats.
Assessorament laboral, comptable i fiscal:
• Procediments laborals.
• Elaboració de la comptabilitat.
• Assessorament i gestió comptable i fiscal.




C/ Aragó, 390, 3a planta
08013 Barcelona






































































Eina de reflexió i d’orientació que us ajudarà a progressar a partir d’una revisió
de la situació actual de l’empresa. A més, identificarà les vostres fortaleses,
debilitats i oportunitats de millora, i podreu visualitzar les perspectives de futur
de la vostra empresa.
S’adreça a  empreses compromeses a millorar la seva competitivitat a través
de la innovació, l’expansió als mercats internacionals i el compromís constant
amb els factors diferenciadors del seu negoci.
La realitza el servei d’Orientació Empresarial d’ACC1Ó i els seus consultors
externs, que us aporten:
• Experiència en l’estratègia empresarial.
• Bones pràctiques.
• Coneixement de reptes similars.
• Treball al costat de l’empresa.
• Visió externa objectiva.
El programa consisteix en dues sessions d’orientació a la vostra empresa: la
primera, d’anàlisi i reflexió (5 hores amb un consultor) i la segona, per exposar
les conclusions i les recomanacions (2 hores amb el consultor i amb ACC1Ó).
Ser empresa amb raó social o domicili fiscal a Catalunya
Tel. 902 62 77 88
info@acc10.cat
www.acc10.cat





El programa emppersona és un projecte d’ajut personal a l’empresariat, creat
amb l’objectiu de donar a les persones empresàries en dificultats per la greu
situació econòmica actual un servei d’orientació, assistència i assessorament,
que les ajudi a recuperar la confiança, a sortir d’aquesta circumstància i poder
reemprendre de nou o bé recol·locar-se en l’àmbit empresarial i/o laboral. Des
del programa s’informa i es facilita l’accés a diferents recursos existents, actuant
com a finestreta única.
Objectius específics:
• Oferir un servei personalitzat d’orientació, assistència i assessorament per a
reemprendre o recol·locar-se en l’àmbit empresarial i/o laboral.
• Donar atenció i suport a les persones demandants per tal que puguin recuperar
la confiança en sí mateixes.
• Crear una plataforma d’organitzacions i recursos específics que funcioni com
a finestreta única.
• Contribuir a retenir el talent i la capacitat emprenedora del teixit empresarial
català.
• Fer la màxima difusió del projecte.
Serveis:
• Orientació, assistència i assessorament personalitzats, a mida per a cada persona.
• Avaluació i diagnosi de la situació de la persona demandant, definició d’un pla
personal d’acció per a la recol·locació empresarial/professional.
• Sessions de suport personal, individuals i grupals.
• Informació sobre recursos empresarials, professionals, financers, psicosocials,
socioeconòmics i formatius.
• Facilitació a l’accés, derivació a recursos i serveis públics i privats amb els quals
el programa té convenis de col·laboració.
• Acompanyament i seguiment individual durant tot el procés d’orientació cap a
la  recol·locació empresarial/professional.
DESCRIPCIÓ
Totes les persones empresàries, autònomes i emprenedores que estiguin en
situació d’atur o greus dificultats derivades de la situació econòmica actual,








































































Activa és fàcil” Sessió Informativa
ENTITAT
Les sessions informatives són la porta d’accés a tots els serveis que ofereix
el Centre per la Iniciativa Emprenedora Glòries. La sessió, de dues hores de
durada, té com a objectiu explicar què vol dir crear una empresa i conèixer tots
els serveis que ofereix la Línia de Promoció a la Iniciativa Emprenedora de
Barcelona Activa. S’aprofita la sessió per fer una introducció a les formes jurídiques
i a les vies de finançament existents per a projectes de nova creació.
Inscripció prèvia a través del Telèfon de la Gent Emprenedora: 901 551 155,
o bé a través del portal www.barcelonanetactiva.com.
DESCRIPCIÓ
Persones emprenedores que vulguin crear una empresa a la ciutat de BarcelonaREQUISITS
Barcelona Activa
Creació d’empreses
Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries
C/ Llacuna, 162 - 08018 Barcelona



































































Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)
Els objectius d’aquest servei són ajudar a crear noves empreses i acompanyar
en el creixement d’empreses ja existents.
Servei de detecció i dinamització de les iniciatives emprenedores i d’innovació
que sorgeixin en el seu entorn destinat a:
• Fomentar l’esperit emprenedor entre els enginyers amb experiència i coneixement
de mercat.
• Dinamitzar la generació de projectes innovadors amb alt potencial de creixement.
• Analitzar, avaluar i assessorar els projectes empresarials generats.
• Donar suport al desenvolupament facilitant l’agregació dels diferents agents que

















Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Els resultats de l’estudi (en curs de realització i de molt pròxima aparició)
permetran als empresaris i als dissenyadors tenir una informació estadística
de referència que emmarca, de forma general, la valoració de les tasques i dels
treballs que desenvolupen els professionals del disseny gràfic, del disseny de
la comunicació.
Informació a disposició de tots els interessats que la vulguin consultar.
Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Paradís, 5
08002 Barcelona
Telèfon 93 301 02 34
col.legi@dissenygrafic.org
www.dissenygrafic.org










Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Document bàsic i essencial que defineix el compromís legal de les relacions
professionals que s’han de tenir en compte quan es contracten els serveis del
Disseny Gràfic. S’especifiquen en els drets i deures de les parts contractants
en funció de marc legal vigent.
Document a disposició de tots els interessants que el vulgui consultar i utilitzar.
Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Paradís, 5
08002 Barcelona











Aquest programa té com a objectiu principal que l’equip directiu de l’empresa
realitzi una feina conjunta de reflexió estratègica i planificació del creixement
amb el coaching de diversos experts de l’IESE.
El taller d’alt rendiment consta de quatre sessions intensives de treball
d’entrenament i accions de seguiment utilitzant com a eina de recolzament
l’aplicació PEC on-line.
Tenir una empresa innovadora de nova creació i participar en algun programa
de la línia de Creixement Empresarial de Barcelona Activa.
Barcelona Activa
Creixement empresarial
Parc Tecnològic Barcelona Nord
C/ Marie Curie 8-14
08042 Barcelona









Incubadora virtual de biotecnologia
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)
El departament de Business Development del PRBB ofereix assessorament per
desenvolupar projectes de creació d’empreses en l’àmbit biomèdic i està dirigida
als projectes procedents dels centres del PRBB. Establerta el maig 2006, està
constituïda per una xarxa interna de 15 persones i una externa de 20 experts
on es prioritza identificar i generar patents i noves idees de negoci.
Capacitats:
Informació
• Monitorització permanent de mercats i línees de recerca.
• Assessorament en oportunitats de màrqueting i mercats objectiu.
• Creació i gestió de relacions i aliances estratègiques.
• Accés a informació rellevant de patents, mercat i finançament.
• Networking amb els principals actors de capital risc, indústria farmacèutica
i biotec, i consultors.
Acció
• Estudis de mercat.
• Afegir intel·ligència de negoci a les fases inicials a la comercialització d’un
projecte.
• Gestió de la propietat intel·lectual.
• Identificació activa i avaluació d’oportunitats de negoci.
• Aportació de socis adequats per al desenvolupament del projecte, capital risc,
sector farmacèutic i biotec o de serveis especials.
• Elaboració i desenvolupament de plans de negoci.
Formació
• Cursos PRBB Intervals per residents del PRBB
• Workshops, conferències...
Des del PRBB, s’ofereix un suport complet des de la generació de la idea fins
al funcionament diari.
Projectes procedents de l’àmbit PRBB: IMIM, CEXS-UPF, CRG, CMRB, CREAL, IAT.
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
C/ Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona




Parc de recerca UAB
Innovació i màrqueting
ENTITAT
El Parc de Recerca UAB ofereix una atenció i acompanyament personalitzat a
totes les empreses spin-off acollides al Parc. L’Account Manager que cada empresa
té assignat gestiona i coordina les seves peticions, al mateix temps que assessora
en tot el procés de creació i creixement de l’empresa i ofereix informació contínua
sobre convocatòries, premis, notícies, etc.
Ofereix:
Cerca de finançament
El Parc de Recerca UAB disposa de diferents vies per cercar finançament (públic
i privat) per ajudar al creixement de l’empresa.
Cerca i gestió d’ajuts públics
Per a la valoració de tecnologies; prova de concepte, per a la creació i el creixement
d’empreses, per a projectes de recerca (no orientada i orientada), per a projectes
col·laboratius (empresa - centres de recerca/universitat), per a la incorporació
de personal, per a la internacionalització.
Cerca d’inversors i partners privats
Inversors privats, partners industrials, family offices, capital risc.
Formació i tutoria
El Parc de Recerca UAB disposa d’un pla anual de formació dirigit a persones
emprenedores que comprèn sessions de networking i sessions formatives
en àmbits com el finançament públic, projectes europeus o errors freqüents
comesos pels emprenedors, entre d’altres.
DESCRIPCIÓ
Tenir esperit emprenedor i estar vinculat amb la PRUAB.REQUISITS
Rickard Bucksch
Director d’Innovació i Màrqueting
Tel. 93 586 88 91



































































El FAD és una associació privada, independent i sense ànim de lucre, que promou
el disseny en totes les seves disciplines articulades a través de: disseny industrial
(ADI-FAD), gràfic i comunicació visual (ADG-FAD), art i artesania (A-FAD), arquitectura
i interiorisme (ARQUIN-FAD), imatge i moda (MODA-FAD).
Serveis del FAD:
Assessorament: nous materials, propietat industrial i intel·lectual, perfils
professionals, estratègies de disseny.
Networking: dades de contacte de 1.500 socis, accés gratuït o preferent a més
de 80 actes anuals (exposicions, conferències, taules rodones, etc), presència
al directori de socis consultable des de la web i la Memòria d’Activitats del FAD.
Informació: clipping diari (recull de notícies del sector disseny i arquitectura en
premsa escrita, enviat diàriament per email), FADNEWS (agenda setmanal
d’esdeveniments relacionats amb el disseny i l’arquitectura), publicacions gratuïtes
(Memòria d’Activitats del FAD,  catàleg dels premis i monogràfics sectorials
diversos), informació específica de cada associació.
Descomptes: en més de 50 botigues, serveis i institucions del sector, en les
inscripcions als Premis FAD d’arquitectura, Delta de disseny industrial, Laus de
disseny gràfic i comunicació visual.
DESCRIPCIÓ
FAD
Plaça dels Àngels, 5-6
Barcelona 08001



































































Oficina de Patents i Llicències:
Protecció de la propietat
intel·lectual i industrial
ENTITAT
L’oficina de Patents i Llicències ofereix serveis d’assessorament i gestió
en protecció de la tecnologia i l’explotació comercial de la propietat intel·lectual
i industrial.
Les principals accions desenvolupades són:
• Orientació en l’explotació de la propietat intel·lectual i industrial, i de la recerca
en general.
• Disseny de l’estratègia de protecció de la tecnologia més adequada segons
• les característiques de cada producte o servei.
• Valoració de les tecnologies que es desenvolupen a la Universitat i al seu entorn
per tal d’establir el potencial per transferir-les.
• Transferència mitjançant llicència o cessió dels drets sobre qualsevol modalitat
de propietat industrial o intel·lectual pertinent a la UPC.
• Promoció de tecnologies a nivell internacional mitjançant la xarxa EEN.
DESCRIPCIÓ
Oficina de Patents i Llicències
Universitat Politècnica de Catalunya
C/Jordi Girona, 29, ed. Nexus II
08034 Barcelona
Tel. 93 413 40 70








































































El Parc UPC té com a missió estimular i gestionar el flux de coneixement i
tecnologia que es genera a la UPC cap al mercat i l’entorn productiu, proporcionant
serveis d’alt valor afegit: suport a la protecció de la propietat intel·lectual i
industrial, impuls a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica i
gestió d’espais, instal·lacions i equipament de suport.
El Parc UPC vol incrementar la riquesa de la seva comunitat promovent la cultura
de la innovació i la competitivitat de les empreses i institucions generadores
de coneixement que hi estan instal·lades o associades. En aquest sentit, es
posiciona com a ens facilitador de la recerca, del contacte universitat-empresa
i de la difusió i valorització dels resultats de la recerca a la societat.
Serveis del Parc UPC:
• Promoció de la recerca i la innovació en connexió amb les necessitats de l’entorn
socioeconòmic.
• Potenciació i gestió dels espais físics disponibles als diferents Pols Territorials
de la UPC per a l’activitat missió del Parc UPC.
• Potenciació de la cooperació entre els diferents integrants del sistema de recerca
i d’innovació: administracions públiques, empreses, universitats, centres de
recerca i organismes d’interfície.
• Proveïment a les unitats i entitats generadores de recerca i coneixement
i a les empreses d’un entorn atractiu (sinèrgies) i d’un nivell de serveis d’alt valor
afegit.
• Suport a la creació d’empreses i foment de l’esperit emprenedor:
Programa Innova.
• Protecció de la propietat intel·lectual i industrial: Oficina de Patents i Llicències.
Projectes de l’entorn UPC: personal docent i investigador, doctors, estudiants.
Parc UPC
Universitat Politècnica de Catalunya
Tel. 93 413 76 23
Fax 93 413 76 31










Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Projectes d’investigació
Nova línia d’investigació i edició de "l·l, edicions del Col·legi Oficial de Disseny
Gràfic de Catalunya".
Un projecte d’èxit serà aquell que ens mostri una relació satisfactòria entre les
empreses, la demandant i l’oferent. Entre el client i el disseny. Un projecte d’èxit
és un projecte que respon a les necessitats de qui l’encarrega, de qui el rep,
del qui el dissenya. Mostrem i projectem amb aquests Casos d’èxit models de
relació que evidencien l’eficàcia en termes de diferenciació, comunicació i
econòmics que el disseny aporta amb la seva tasca. Aporten arguments que
evidencien que l’ús del Disseny gràfic no és despesa sinó que és inversió d’alta
rendibilitat.
Per ser objecte d’investigació s’ha de ser membre i/o empresa vinculada al
Col·legi. Els projectes editats són accessibles a tots als interessats, com poden
ser investigadors, empresaris, dissenyadors…
Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Paradís, 5
08002 Barcelona





Posa un MBA a la teva empresa
ENTITAT
El programa Posa un MBA a la teva empresa permet el contacte entre l’alumnat
dels MBA i joves empreses innovadores i amb potencial de creixement.
Per a les empreses, el programa suposa incorporar noves tècniques d’anàlisi i
de treball que podran aplicar en el futur. També podran impulsar el
desenvolupament d’un projecte estratègic que estigués congelat per falta de
temps i incrementar les possibilitats d’èxit i de desenvolupament a través d’un
creixement superior i una rendibilitat més gran.
L’alumnat, professionals amb una certa trajectòria internacional, tenen l’oportunitat
de fer les pràctiques de l’MBA en un entorn real i motivador.
El programa té una durada d’uns dos mesos i mig, i és supervisat tant pel personal
de Barcelona Activa com pel professorat de les Escoles de Negoci.
DESCRIPCIÓ
Tenir una empresa innovadora de nova creació i participar en algun programa




Parc Tecnològic Barcelona Nord
C/ Marie Curie, 8-14
08042 Barcelona





































































Posa un senior a la teva empresa
Barcelona Activa
El programa Posa un Sènior a la teva empresa és un servei que Barcelona Activa
ofereix de la mà de l’Associació de Voluntaris en Assessoria Empresarial (VAE),
una entitat sense afany de lucre formada per antics directius i empresaris que,
amb els coneixements i experiències adequats, disposen de temps i esperit
voluntari per assessorar les persones emprenedores.
El servei ofereix diagnòstics i proposa accions com a resposta a les necessitats
de les persones sol·licitants. Unes necessitats que poden ser de naturalesa
tècnica, com definir el mercat potencial dels teus productes i serveis o trobar
la forma de donar-los a conèixer; o d’una altra índole com ara tenir la possibilitat
de contrastar unes idees amb qui ha passat per una situació semblant.




Parc Tecnològic Barcelona Nord
C/ Marie Curie 8-14
08042 Barcelona
Tel. 93 291 77 77
empresa@barcelonactiva.cat
www.barcelonanetactiva.com




El programa Creixem Innovant de la Cambra de Comerç de Barcelona vol afavorir
la sistematització de la gestió de la innovació en les empreses i ho fa apropant-
los els coneixements, les eines i el suport que els permetin potenciar el seu
desenvolupament i competitivitat a través de la innovació.
Amb aquest programa volem ajudar les PIMES catalanes a créixer i a desenvolupar-
se d’una manera consolidada en un entorn global, a impulsar nous projectes i
a gestionar l’empresa d’una manera innovadora. Concretament us oferim serveis:
• d’assessorament, com són: avaluació de necessitats en innovació, diagnòstic
estratègic d’innovació, disseny del pla d’innovació, diagnòstic del procés
d’innovació...
• de finançament, com són: diagnòstic de la cartera de projectes d’R+D+I, suport
a la gestió d’ajuts...
• de formació: la innovació a l’empresa: estratègia i direcció; la innovació
a l’empresa: gestió, eines i recursos.
DESCRIPCIÓ




































































La Salle Technova Barcelona
El programa d’Emprenedoria de La Salle Technova Barcelona té per objectiu
acompanyar iniciatives empresarials de base tecnològica des de les fases més
inicials fins a l’accés de mercats globals. Específicament:
• Suport a les persones emprenedores que tenen una idea de producte o de servei
innovador i de base tecnològica en l’orientació per estructurar-la, de manera que
aquesta primera idea de negoci es pugui convertir en una realitat d’èxit al mercat
global.
Serveis:
• Business Suport Program, que inclou:
- Assessorament en la creació del pla d’empresa.
- Estudi de viabilitat tecnològica.
- Ajuda en la recerca de finançament públic i privat.
- Suport en el desenvolupament tecnològic (R+D La Salle).
- Connexió amb el mercat - networking.
- Connexió amb la comunitat empresarial de La Salle Technova Barcelona.
- Incubadora d’empreses.
- Suport en el procés inicial d’internacionalització.
• Programa Entrepreneur Investor Exchange “EIX”. Suport a la inversió privada:
Serveis:
- Presentació de noves empreses de base tecnològica per invertir a través de 
la plataforma web.
- Informes tecnològics de les propostes presentades.
- Assessorament als emprenedors.
- Tracte personalitzat.
Iniciatives emprenedores que siguin innovadores i de base tecnològica, amb
especial importància les generades en el món de les tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC), Audiovisual (Media) i cleantech.
La SalleTechnova Barcelona
C/ Sant Joan de La Salle, 42
08022 Barcelona
Tel. 93 290 24 73


































































Els programes de creació d’empreses en sectors d’activitat tradicionals són
programes que promouen la creació d’empreses en determinats sectors per tal
d’introduir elements de diferenciació i modernització.
Aquest programes tenen una formació modular i els continguts s’adapten al
sector d’activitat en què se centra el programa. Compten també amb
assessorament personalitzat per l’acompanyament i la posada en marxa de
l’empresa.







Centre per a la Iniciativa Emprenedora Convent de Sant Agustí
Pl. Pons i Clerch, 2, 1ª plta.
08003 Barcelona































































REQUISITS Persones que vulguin crear la seva empresa a la ciutat de Barcelona en sectors
com: comerç, construcció i artesania.
Programa de creació d’empreses








per la innovació i el disseny
BCD, Barcelona Centre de Disseny
Amb el programa ExID, Empreses per a la Innovació i el Disseny, la fundació BCD,
Barcelona Centre de Disseny, pretén donar a conèixer a les empreses els beneficis
d’una bona gestió del disseny i proposa eines i metodologies perquè els
emprenedors i les emprenedores puguin beneficiar-se del disseny.
El programa, dirigit per BCD, compta amb el suport de la Cambra de Comerç de
Barcelona, el Sector de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona i el
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial de la Generalitat de Catalunya.
Ser empresa amb seu a Catalunya que tingui interès en saber quins beneficis
pot aportar l’ús del disseny en el seu negoci i vulgui treure el màxim rendiment
de la inversió que fa en disseny.









Programa Idees amb futur
Barcelona Activa
Programa d’assessorament i acompanyament a la creació d’empreses adreçat
a joves menors de 25 anys amb una idea de negoci.
Es tracta d’un itinerari d’acompanyament personalitzat en què la formació és
modular, amb pràctiques específiques per tal d’elaborar cada apartat del pla
d’empresa. Els mòduls bàsic són:
1) Elaboració del pla d’empresa: organització, màrqueting, recursos humans,
comptabilitat, finances, fiscalitat...
2) Desenvolupament d’habilitat emprenedores: entrenament per adquirir les
habilitats emprenedores necessàries per emprendre amb èxit.
3) Fons de finançament: productes financers i les seves característiques, ajuts
i subvencions per crear una empresa.
4) Experiències Empresarials: visites a empreses i estudi de casos d’èxit.
5) Assessorament personalitzat: amb un seguiment a mida de cada persona,
per resoldre qualsevol consulta per tal d’analitzar la viabilitat del projecte i
acompanyament en la recerca de finançament.
6) Pràctiques a empreses.




Centre per a la Iniciativa Emprenedora Convent de Sant Agustí
Pl. Pons i Clerch, 2, 1ª plta.
08003 Barcelona







Programa d’assessorament i acompanyament a la creació d’empreses que es
compon d’una formació modular i un itinerari d’acompanyament personalitzat
que s’adapta a les necessitats de les persones majors de 40 anys que volen
crear el seu negoci a la ciutat de Barcelona. Els mòduls bàsics són:
1) Elaboració del pla de negoci: el mòdul et permet elaborar un pla d’empresa
a mida del projecte i dóna les eines de gestió necessàries en totes les àrees:
organització, màrqueting, recursos humans, comptabilitat, finances, fiscalitat...
2) Desenvolupament d’habilitats emprenedores: entrenament per adquirir les
habilitats emprenedores necessàries per emprendre amb èxit.
3) Fons de finançament: productes financers i les seves característiques, ajuts
i subvencions per crear una empresa.
4) Experiències Empresarials: visites a empreses i estudi de casos d’èxit.
5) Assessorament personalitzat: amb un seguiment a mida de cada persona,
per resoldre qualsevol consulta per tal d’analitzar la viabilitat del projecte i
acompanyament en la recerca de finançament.
DESCRIPCIÓ





Centre per a la Iniciativa Emprenedora Convent de Sant Agustí
Pl. Pons i Clerch, 2, 1ª plta.
08003 Barcelona







































































Des del Programa Innova es dóna suport a la creació d’empreses des de la
Universitat, de la mateixa manera que se’n promou i potencia el creixement.
Es posen a disposició de les persones emprenedores amb perfil tecnològic,
els recursos i l’assessorament necessari.
• Suport als projectes i persones emprenedores en l’anàlisi de viabilitat del projecte
empresarial.
• Assessorament en l’elaboració del pla d’empresa.
• Recerca de finançament públic i privat.
• Gestió del model de participació de la UPC en les spin-off a les quals dóna suport.
• Seguiment de les empreses creades i/o participades per la UPC.
• Accions de creixement i participació en xarxes/programes
nacionals/internacionals.
2 Formació
La formació està destinada tant a l’alumnat que està cursant els estudis
a la UPC (formació reglada i incorporada dins dels itineraris de cada facultat)
com a l’entorn emprenedor/investigador de la UPC (formació no reglada).
• Formació reglada: assignatures TOP, itinerari Innova TIC
• Formació no reglada: seminaris, xerrades i tallers, trobades sectorials
3) Difusió i Comunicació
Des del Programa Innova es treballa en la creació d’eines per a la comunicació,
la redacció de missatges clau per difondre i la dinamització d’activitats innovadores
i emprenedores.
• Concurs anual d’idees de negoci (ACC1Ó).
• Participació en projectes i xarxes nacionals / internacionals.
• Eines de comunicació en línia: pàgina web, newsletter ‘In-noves.’
• Presència a revistes i/o fòrums.
• Xerrades a càrrec d’emprenedors d’èxit.




• Projectes de l’entorn UPC: personal docent i investigador, doctors/es, estudiants.
• Projectes de base tecnològica amb l’objectiu de transferir tecnologia al mercat.
Programa Innova
Universitat Politècnica de Catalunya
C/ Jordi Girona, 29, ed. Nexus II
08034 Barcelona
Tel. 93 413 76 23








Re-crea és un dipòsit de creacions impulsat per la Cambra de Comerç de Barcelona
i BCD, Barcelona Centre de Disseny, i la seva finalitat és oferir a l’autor d’una
creació una garantia (prova judicial) de manera fàcil, ràpida, econòmica i confidencial.
• Re-crea neix a partir de la necessitat d’una solució ràpida per protegir creacions
davant possibles còpies de terceres persones; l’usuari/ària diposita
els seus documents en un servidor segur propietat de la Cambra de Comerç
de Barcelona.
• Re-crea és un segell de temps, dóna fe que el document ha estat dipositat
en una hora i en una data determinades en un servidor segur.
• Re-crea impedeix la manipulació, per qualsevol de les parts, del document
dipositat.
DESCRIPCIÓ
Re-crea es dirigeix a departaments de disseny, de R+D, de màrqueting, d’enginyeria
i a professionals del disseny, l’enginyeria, la publicitat, l’arquitectura, la investigació,
la fotografia i a tots els professionals i a les empreses que necessiten protegir
les seves idees i creacions.
REQUISITS








































































Programes d’acompanyament a la creació d’empreses en sectors estratègics
per a la ciutat de Barcelona. Actualment els sectors seleccionats són: ciències
de la vida, indústries creatives i desenvolupament de software.
La metodologia d’aquests programes es basa en la combinació d’accions
formatives adreçades a l’elaboració del pla d’empresa amb formació per a la
incorporació d’habilitats emprenedores.
Juntament amb les sessions formatives es programen activitats de networking
i d’apropament a la realitat del teixit empresarial, tals com, dinars en xarxa, visites
a empreses o conferències.
Es tracta d’itineraris a mida avalats per les entitats referents del sector, en què
la persona emprenedora té assignat un tutor que l’assessorarà durant  tot el
procés empresarial.
Persones emprenedores que vulguin desenvolupar el seu projecte empresarial
dins dels sectors estratègics de la ciutat.
Barcelona Activa
Creació d’empreses
Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries
C/ Llacuna, 162 - 08018 Barcelona









 Resolució de consultes tècniques
 Cambra de comerç de Barcelona
La Cambra ofereix als seus associats/des i a empreses domiciliades a la seva
Demarcació el servei de resolució de consultes tècniques.
Aquest servei està integrat per un equip d’informadors/es i tècnics/es que
donaran resposta a totes les consultes que els facin arribar.
La Cambra es compromet a donar resposta a les consultes en un termini màxim
de cinc dies.
En aquelles consultes més recurrents es trametrà, pel mitjà més idoni, un
document que reculli la resposta a la qüestió plantejada; d’aquesta manera
l’usuari/a obtindrà un suport que li facilitarà la interpretació de la consulta
efectuada.
Ser empresa domiciliada a la demarcació de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Cambra de Comerç de Barcelona
Av. Diagonal, 452
08006 Barcelona
Tel. 902 448 448
Fax 93 416 93 01
centreatencioempresa@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org





Línies d’acció de l’SDE:
1 La formació directiva, per mitjà de l’organització de conferències i jornades
de treball centrades en temes específics aplicables a la demanda real.
2 La Consultoria Cultura: convocatòria de subvencions per a la realització
de consultories  per a empreses o entitats culturals en dues modalitats,
que són: la Consultoria bàsica i Consultoria específica.
DESCRIPCIÓ
ICIC - Àrea de Desenvolupament Empresarial
Rbla. Sta. Mònica, 8
08002 Barcelona
































































Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
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Servei de peritatge judicial
i professional
ENTITAT
El Col·legi és l’òrgan al qual el poder judicial es dirigeix per demanar als pèrits
que participin en els plets sobre disseny gràfic. Aquest peritatge també el poden
sol·licitar les parts litigants ja que d’aquesta manera s’aporta un document
pericial probatori, sempre neutral, amb l’aval del Col·legi Oficial. És possible que
un particular o una empresa pugui sol·licitar un informe pericial sobre un projecte
realitzat.
DESCRIPCIÓ
Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Paradís, 5
08002 Barcelona




REQUISITS Qualsevol empresa, professional, particular, etc. que necessiti l’elaboració d’un





































































Cambra de comerç de Barcelona
Sessions informatives sobre creació d’empreses (CREDEM):
• La Cambra organitza reunions periòdiques de caire introductori dirigides a les
persones emprenedores que tenen una idea de negoci o que volen desenvolupar
un projecte empresarial.
• Es plantegen qüestions sobre el perfil emprenedor, s’explica el ventall de possibilitats
de què la persona emprenedora disposa per poder engegar el seu projecte
empresarial i es facilita informació pràctica sobre aspectes d’interès general (fonts
de finançament, ajuts i subvencions, tràmits administratius per legalitzar l’empresa,
factors de consolidació, etc.). Són sessions d’orientació molt pràctica.
• És un servei totalment gratuït. Les persones assistents a aquestes sessions tenen
descomptes en adquirir les bases de dades empresarials de la Cambra. A més,
la Cambra forma part de la xarxa PAEM (Programa de Suport Empresarial a Dones)
i dóna suport a la creació i consolidació d’empreses liderades per dones, oferint
un servei d’informació i assessorament gratuïts.
Ser una persona emprenedora i tenir una idea de negoci.
És indispensable fer la inscripció per telèfon al 902448448, o a qualsevol
de les nostres oficines.
Cambra de Comerç de Barcelona
Av. Diagonal, 452
08006 Barcelona
Tel. 902 448 448
Fax 93 416 93 01
centreatencioempresa@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org
FESALC (Federació de Societats Laborals Catalunya)
41
Suport a les persones
emprenedores
ENTITAT
Assessorament i assistència a la gent emprenedora:
Assessorar i assistir els emprenedors i emprenedores de projectes i a les PIMES,
fent un seguiment de les seves activitats, des de la constitució de l’empresa i
durant tota la vida de la societat.
DESCRIPCIÓ
FESALC
C/ Aragó, 390, 3a planta
08013 Barcelona
Tel. 93 247 94 60
CONTACTAR
www.fesalc.esWEB

































































ESADECREAPOLIS és el primer centre internacional d’”open & cross innovation”,
que té com a objectiu principal accelerar la innovació de les empreses, oferint
un ecosistema especialment dissenyat per promoure la col·laboració i interrelació
entre les empreses, amb serveis de suport  des de la detecció de tendències
fins a la seva implementació i sortida al mercat.
El trampolí tecnològic d’ESADECREAPOLIS és una de les eines per fomentar
i catapultar les iniciatives empresarials de nova creació. Entre els serveis oferts
hi figuren l’ajuda a l’explotació d’idees, coneixement o propietat intel·lectual
amb una clara orientació al mercat, el suport i tutela en la planificació i definició
estratègica del futur negoci, la canalització de fons de finançament i l’accés
a networking de primer nivell.
El trampolí tecnològic queda integrat a ESADECREAPOLIS, i en tant que organisme
vinculat a l’escola de negocis d’ESADE, té un rol fonamental en la valoració
tecnològica, aportant una clara orientació a mercat, així com les eines de gestió





Avinguda de la Torre Blanca, 57
08173 Sant Cugat, Barcelona, Spain
Tel.+34 935 543 000







































































de la Universitat de Girona
Universitat de Girona
El Trampolí Tecnològic de la UdG (TT) és una unitat de suport a la creació
d’empreses basades en el coneixement. La seva missió és ajudar les persones
emprenedores a dur al mercat les seves innovacions tecnològiques. Per això
volen captar l’atenció de totes aquelles persones que s’han plantejat, en algun
moment de la seva vida, crear una empresa tecnològica però que no han tingut
el suport esperat.
L’equip del trampolí tecnològic està format per personal altament qualificat i amb
una àmplia experiència en el mercat. El background de l’equip tècnic engloba
sectors com els d’auditoria, màrqueting, consultoria, enginyeria, etc. El trampolí
col·labora estretament amb assessors i assessores externs especialitzats que
analitzen i gestionen les qüestions sorgides en el procés de creació d’empresa.
El Trampolí Tecnològic de la UdG s’adreça a la comunitat acadèmica i a l’entorn
gironí en general. El seu públic objectiu són les persones amb iniciatives
empresarials basades en la tecnologia i vinculades als camps de la investigació
i la innovació.
El Trampolí Tecnològic de la Universitat de Girona forma part de la Xarxa de
Trampolins Tecnològics (XTT). Aquesta xarxa està formada per un conjunt
d’universitats i escoles de negoci de Catalunya amb capacitat per fomentar
l’esperit emprenedor i per aportar serveis d’assessorament en la creació
d’empreses de base tecnològica.
Trampolí Tecnològic UdG
Parc Científic i Tecnològic
Edifici Jaume Casademont
Pic de Peguera 15, 1r Pis despatx 15 (la Creueta)
Tel. 972 41 89 65











• Càpsules formatives orientades a la creació de l’empresa i al treball autònom.
• Assessorament jurídic: mercantil, fiscal, marques i patents, protecció de dades,
laboral, seguretat social, penal...
• Constitució i transformació d’empreses:
- Personalitat física: autònom i societat civil privada (SCP)
- Personalitat jurídica: societat limitada (SL), societat anònima (SA), cooperatives,
societats laborals...
• Gestió i presentació: IAE, IRPF, IVA, Seguretat Social, declaracions censals,
comptabilitat, contractes, nòmines, reclamacions, recursos...
• Assistència tècnica, reclamacions administratives, conciliacions, demandes,
recursos...
• Servei d’informació i orientació a les persones emprenedores, plans d’empresa
i acompanyament.
• Serveis avantatjosos per als associats (assegurances, microcrèdits...)
• Protecció de dades.
Estar inscrit/a en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
UGT - CTAC
C/ Sant Oleguer, 17 Baixos
08001 Barcelona
Tel. 93 601 10 00





FUNDACI URV — UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
La Unitat de Valorització de la Universitat Rovira i Virgili es troba en el Centre
de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV i engloba les
següents àrees:
1. Àrea de Transferència de Tecnologia i del Coneixement. Es dóna servei a més
de 900 investigadors i altres entitats vinculades a la de la URV, potenciant la
transferència de tecnologia i l’apropament de les tecnologies a la societat.
2. Àrea de la Propietat Industrial i Intel·lectual. Es dóna assessorament en temes
de Propietat Industrial i Intel·lectual.
3. Àrea d’Emprenedoria. Assessorament i acompanyament en les iniciatives de
creació d'Empreses de Base Tecnològica o Innovadores a l’entorn de la URV.
4. Àrea de Vigilància Tecnològica / Xarxa Enterprise Europe Network. Vols fer arribar
la teva tecnologia arreu d'Europa? T’assessorem per a internacionalitzar-la.
5. Àrea d’Ajuts. Difusió de convocatòries. Assessorament en la tramitació i la
justificació.
6. Àrea del Viver d’Empreses. Espais per a la cessió d'ús per a empreses i
institucions.
La Unitat de Valorització de la URV ha de ser proactiva en la cerca de tecnologies
i stock de coneixement, assessorant el personal docent i investigador de la
comunitat de la URV en tota la cadena de valorització, fins al contracte de
transferència, protecció de la Propietat Industrial i Intel·lectual i llicència de la
sol·licitud de patent o creació d’una Empresa de Base Tecnològica.
DESCRIPCIÓ
Resultats susceptibles de ser protegits per la Propietat Industrial i Intel·lectual
que procedeixen de la comunitat universitària de la URV.
Assessorament i acompanyament en les iniciatives emprenedores que siguin
innovadores i de base tecnològica de la URV.
REQUISITS
Fundació URV
Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació
Av. Països Catalans, 18
43007 Tarragona
Tel. 977 558 453






































































Xarxa de punts d’informació sobre
R+D+I (RED PI+D+i)
Centre Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)
La Xarxa PI+D+i ofereix un servei d’assessoria personalitzat que ofereix  informació
i assessorament a empreses i a persones emprenedores sobre l’instrument de
finançament públic, ja sigui local, autonòmic, nacional o internacional, més adient
per a la seva idea innovadora. Coordinada des del CDTI, la xarxa compta amb
dos nivells d’especialització en funció del tipus d’ajut (nacional o internacional)
i una àmplia xarxa de punts, que abasta tot el territori nacional, als quals es pot
adreçar per obtenir assessorament presencial. També es pot accedir via web i
telefònica. La xarxa actua com a finestra única d’informació sobre els ajuts per
a R+D+I.
Tel. 902 34 74 34
www.cdti.es/pidi































































XARXA de trampolins tecnològics
ENTITAT
Els trampolins tecnològics són unitats de suport a la creació d’empreses de base
tecnològica que s’organitzen en forma de xarxa.
L’objectiu de la xarxa de trampolins és facilitar la transferència de tecnologia
entre el món universitari i l’empresarial, a través de donar suport a la creació
d’empreses de base tecnològica i de la transferència de la propietat intel·lectual
industrial.
Els serveis que ofereixen comprenen l’assessorament i l’acompanyament a les
persones emprenedores al llarg de tot el procés de creació de la nova empresa,
així com en les fases posteriors de creixement i consolidació, tot aportant
informació, contactes, suport en l’accés a fonts financeres i altres serveis
necessaris en aquest procés (oferta d’espais d’acollida i d’incubació
especialitzats, per exemple).
Actualment hi ha 11 trampolins tecnològics, situats al voltant de les universitats
catalanes i d’algunes escoles de negoci.
DESCRIPCIÓ









Barcelona Activa posa a disposició de les empreses de la ciutat aquesta Guia
d’Experts, formada per professionals d’acreditada experiència i especialment
compromesos amb el desenvolupament d’empreses start-up, a les que ofereixen
serveis d’alt valor afegit, en els diferents processos i aspectes clau per a la seva
consolidació i creixement.
L’objectiu de la Guia d’Experts és fer aflorar una massa crítica d’experts que
són un recurs imprescindible pel creixement i consolidació de les empreses i
la seva projecció global. Per a les start-ups, la Xarxa d’Experts constitueix un
punt de contacte únic amb professionals especialitzats que proporcionen serveis
específics per a emprenedors. Per als professionals homologats, la Xarxa d’Experts
suposa una major visibilitat dels seus serveis davant de clients potencials, al
mateix temps que la possibilitat d’oferir unes tarifes especials per a les empreses
de la Xarxactiva.
Els Experts i els serveis professionals de la Xarxa d’Experts han seguit un procés
d’homologació desenvolupat per una consultora externa i independent, i s’han
seleccionat aquells experts que han demostrat experiència notable en el seu
servei, especialment per a empreses start-up i que estiguessin disposades a
oferir condicions preferents per a les empreses de la Xarxactiva.
DESCRIPCIÓ
Qualsevol empresa pot fer-ne ús, però les condicions especials estan reservades
per a empreses membre de la Xarxactiva d’empreses de Barcelona Activa.
REQUISITS






































































Jove Cambra Internacional de Catalunya
La Jove Cambra és una entitat formada per joves emprenedors/es amb vocació
internacional. La seva presència a pràcticament tot el món fa que els joves
emprenedors/es puguin compartir experiències empresarials amb joves d’altres
cultures i altres formes de vida.
Cada any, la Jove Cambra dóna l’oportunitat als joves emprenedors/es d’assistir
a l’Acadèmia Europea de la JCI (Göteborg-Suècia) en la qual es forma els
assistents en habilitats directives i de lideratge. Així mateix, els joves
emprenedors/es tenen l’oportunitat de formar-se a l’Acadèmia Mundial de la
Junior Chamber International (Japó) i compartir experiències amb joves procedents
de més de cent països. En la mateixa línia formativa, cada any es fa a Catalunya
el Fòrum de Joves Emprenedors/es. També es realitzen arreu del món cursos
de formació directiva per a formadors/es.
Una sèrie de premis que atorga anualment la JCI Catalunya ajuden al progrés
dels seus projectes, com són els Premis a Joves Excel·lents a través del projecte
TOYP (The Outstanding Young Person) i al Millor Pla Empresarial a través del
concurs BBP (Best Business Plan) i el Premi al Millor Jove Emprenedor Creatiu
de Catalunya (CYEA). Tots ells tenen una projecció internacional perquè són
proposats com a candidats als respectius premis mundials, atorgats en el marc
del Congrés Mundial de la Junior Chamber International.






Dirigit a joves amb edats compreses entre 18 i 35 anys de tot Catalunya
que en el seu entorn personal i professional tinguin interès per desenvolupar
































































BCD, Barcelona Centre de Disseny
Barcelona club
of design managers (BCDM)
ENTITAT
Un dels objectius de BCD és crear coneixement sobre la disciplina del Design
Management i la seva evolució segons les necessitats del mercat i el rol de
Design Manager. És per això que BCD ha llançat una plataforma com a punt de
trobada per als professionals que treballen com a Design Managers a Barcelona:
el BCDM, Barcelona Club of Design Managers.
Els objectius del BCDM són:
• Establir un punt de trobada per als Design Managers que treballen a Barcelona.
• Compartir experiències, coneixements, recursos i debatre temes d'interès comú.
• Posar els seus membres en contacte amb les indústries creatives i la comunitat
de disseny.
• Posar els seus membres en contacte amb Design Managers que visiten la nostra
ciutat.
• Aplegar informació sobre Design Management.
DESCRIPCIÓ
Ser Corporate Design Managers:
• Design Managers d'empreses amb departament de Disseny a Barcelona.
• Design Managers d'empreses sense departament de Disseny a Barcelona,
però amb interès per la nostra ciutat.
REQUISITS
info@bcd.es







Agents & Brokers és l’espai de contactes professionals adreçat a emprenedors,
professionals i empreses que volen promocionar-se, cercar nous contactes i
col·laboradors, o establir noves oportunitats de negoci. És l’escenari de les
relacions comercials i una oportunitat única per trobar solucions al futur dels
emprenedors de qualsevol sector.
L’èxit assolit els darrers anys ha propiciat, l’any 2010, la implantació de l’espai
de negocis en altres fires professionals. D’aquesta manera Agents & Brokers
ha negociat un nou projecte amb Fira de Barcelona i està present a les principals
fires professionals, per instaurar-se com a punt de trobada i de negocis per a
agents comercials i empreses.
DESCRIPCIÓ






Tel. 93 231 94 12




































































La Xarxactiva d'Empreses és un espai d'oportunitats de relació i de cooperació
entre empreses, des del qual:
• S’impulsa l'intercanvi i la transferència de coneixements i d'experiències entre
els emprenedors i les emprenedores de les empreses membres.
• Es faciliten contactes i es promouen les relacions de cooperació entre aquestes
empreses, tot generant noves oportunitats de negoci.
• Es generen oportunitats a través del contacte entre les empreses membre i grans
empreses, decision makers i institucions de referència.
La Xarxa ofereix:
• Un programa d'activitats trimestral a través del qual, i sota diferents formats
i temàtiques d'interès i actualitat empresarial, es realitzen trobades entre
empreses amb sinèrgies potencials per facilitar un primer contacte entre elles.
En el marc d'aquest programa s'organitzen:
Dinars en petit comitè amb personalitats del món empresarial, polític
o institucional;
Trobades sectorials dinamitzades per persones referents en el sector;
Tallers on trobar solucions pràctiques a temàtiques concretes;
Visites a empreses per a la transferència de coneixements i d'experiències, entre
d'altres.
• Contactes directes entre empreses de la Xarxa o d'altres xarxes motivats per
demandes concretes de col·laboració.
• Condicions avantatjoses per accedir a productes o a serveis d’organitzacions
i empreses amb les quals tenim convenis de col·laboració.
DESCRIPCIÓ
Empreses que hagin participat en algun dels programes de Barcelona Activa,
i ho sol·licitin a través de la web de la Xarxactiva.
REQUISITS












La Xarxa Innovacció és una eina creada per Foment del Treball per tal de potenciar
l'intercanvi d'idees i les bones pràctiques entorn a la innovació. La Xarxa Innovacció
és també un punt de trobada de tots els professionals relacionats amb aquesta
disciplina.
La missió de la Xarxa Innovacció és fomentar i millorar la posició competitiva i
desenvolupar les diverses iniciatives que siguin d'interès per a les nostres
empreses, per tal de desenvolupar la innovació com a factor crític d'èxit.
En aquest sentit, s'hi organitzen activitats de diferents tipologies: de tipus
divulgatiu, com ara jornades i seminaris, i activitats més especialitzades, com
ara taules rodones, grups de treball amb especialistes en temes concrets
d'especial interès, etc.











































































per crear la teva empresa
Barcelona Activa
Pla d’Empresa On Line: aplicatiu per a l’elaboració del pla d’empresa, amb diferents
itineraris i múltiples exemples personalitzats per facilitar la confecció de cadascuna
de les àrees d’aquesta importantíssima eina necessària per a l’avaluació de la
idea de negoci.
Així mateix, el Pla d’Empresa On- Line disposa d’una completa aplicació de càlcul
per poder realitzar les previsions i elaborar el pla economicofinancer de forma
clara i senzilla.
Test-Idea: aplicatiu que permet avaluar l’estat de maduració d’una idea de negoci
i, com a resultat, obtenir una anàlisi DAFO del teu projecte.
Competències Clau per Emprendre: en aquest aplicatiu es pot treballar i conèixer
les competències necessàries que tota persona emprenedora ha de reunir per
poder desenvolupar una iniciativa empresarial amb garanties d’èxit.
DESCRIPCIÓ
Haver participat en una de les sessions informatives “Emprendre amb Barcelona
Activa és fàcil”
Inscripció prèvia a través del Telèfon de la Gent Emprenedora: 901 551 155,




Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries
C/ Llacuna, 162
08018 Barcelona































































BCD, Barcelona Centre de Disseny
BCDP directori de professionals
de disseny on-line
ENTITAT
BCD posa a disposició de les empreses el BCDP Directori de professionals on-
line, un directori de professionals del disseny per facilitar el contacte i fomentar
que les empreses aprofitin els avantatges que els ofereix l’ús i la correcta gestió
del disseny. A través d’un cercador poden trobar el freelance, l’estudi o l’agència
que més s’ajusta a les seves necessitats. La cerca es pot fer segons la ubicació
geogràfica del professional, el tipus de serveis que ofereix i l’experiència per
sector d’activitat.
DESCRIPCIÓ
Ser empresa que tingui interès a aplicar disseny al seu negoci i vulgui contactar
amb professionals del disseny de Catalunya.
REQUISITS











per a empreses camerfirma
Cambra de Comerç de Barcelona
Un certificat digital és un document en suport informàtic que garanteix la identitat
de qui en disposa, una eina amb la qual ens podem identificar a la xarxa i que
ens acredita com a persones amb una sèrie d’atributs. Té validesa legal
equiparable a la signatura manuscrita, és a dir, té el mateix valor jurídic. És
equivalent a un document d’identitat, llicència, passaport o targeta d’empresa,
però en suport electrònic o en un dispositiu com pot ser una targeta xip.
El certificat digital garanteix la integritat de les dades trameses, la procedència
de la comunicació i la detecció de qualsevol manipulació que hagi pogut patir.
El certificat digital d’usuari/ària permet signar els vostres correus electrònics
i documents, controlar l’accés a llocs restringits i la detecció de qualsevol
manipulació que hagi pogut patir. Així mateix, la signatura digital es pot utilitzar
també per fer tràmits amb les administracions públiques, amb les Cambres de
Comerç, entre empreses o utilitzar-la en aplicacions de facturació electrònica,
amb eines d’ofimàtica o de correu electrònic.
Ser una empresa i/o autònom/a que necessiti fer tràmits telemàtics a través
de la xarxa amb total seguretat i confidencialitat.





































































amb compromís de qualitat
Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya.
Pretén referenciar empreses proveïdores de serveis als professionals del disseny
gràfic (no exclusivament de l’àmbit català) de manera que la qualitat i el servei
estigui garantit per un conveni signat entre les parts.
Empreses del sector que estiguin interessades en oferir els seus productes i
serveis als professionals del disseny gràfic. Imprescindible presentar prèvia
documentació de sol·licitud.
Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Paradís, 5
08002 Barcelona





































































Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya.
El directori és una eina molt útil per a què qualsevol empresari pugui apropar-
se als professionals i a la seva oferta de productes i serveis, amb l’aval i l’empara
del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya. Al directori es trobaran
dissenyadors que han assumit el compromís ètic i professional amb el Disseny
Gràfic i que estan emparats per una assegurança de responsabilitat civil
professional tal i com marca la Llei 7/2006, de 31 de maig, sobre l’exercici de
professions titulades i dels col·legis professionals, que estipula que “Els
professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança els
riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de llur
professió”.
El directori és una eina bàsica per establir vincles comercials clars, fiables,
honestos i rentables per a tots.
Empreses i institucions que necessitin els serveis de professionals (de Catalunya
i de la resta de l’Estat) del disseny gràfic, subratllant la necessitat de treballar
amb professionals vinculats al Col·legi.
Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Paradís, 5
08002 Barcelona































































BCD, Barcelona Centre de Disseny
Eina d’autodiagnosi
en gestió de disseny
ENTITAT
És una eina que facilita una orientació diagnòstica sobre quina és la situació
de l’empresa pel que fa a la gestió del seu disseny, i alhora en destaca aquells
aspectes que caldria millorar.
L’eina s’estructura en quatre blocs, que analitzen les condicions per a la
incorporació del disseny, els nivells d’integració del disseny en l’organització,
quin és el concepte de disseny a partir del qual es treballa i quina és la relació
del disseny amb el llançament de nous productes.
Aquesta eina forma part del projecte "La Gestió de Disseny per a empreses que
obren nous mercats" que ha dirigit i coordinat BCD, Barcelona Centre de Disseny,
amb la col·laboració de la Divisió d’Investigació i Gestió del Disseny de la
Universitat Politècnica de València, i que ha comptat amb el suport del PCCP
(Pla de Competitivitat i Consolidació de la Pime) convocat pel CIDEM.
DESCRIPCIÓ
Ser una empresa que vulgui incorporar el disseny a la seva organització.REQUISITS









El PEC en línia és una eina d’autodiagnòstic i elaboració d’estratègia en línia
desenvolupada conjuntament sobre la base de la metodologia estudiada i provada
per l’IESE que permet a les noves empreses en creixement conèixer millor la
seva situació, desenvolupar una DAFO davant el repte del creixement així com
desenvolupar l’estratègia de creixement més adequada a la seva realitat, veure
l’impacte econòmic que tindria aquesta estratègia, fer-ne el seguiment, plantejar
diferents escenaris, etc.
L’aplicatiu presenta 16 itineraris diferents i personalitzats en funció de les
característiques principals de l’empresa, un gran nombre de recursos que donen
suport a les persones emprenedores en la realització del Pla Estratègic de
Creixement i la possibilitat de comptar amb assessorament en línia. També
incorpora mecanismes de seguiment en referència al seu compliment i una
quantificació de l’impacte econòmic de la seva implementació.
DESCRIPCIÓ
Empreses innovadores de nova creació que participin en algun dels programes




Parc Tecnològic Barcelona Nord
C/ Marie Curie, 8-14
08042 Barcelona











per a la inversió?
Barcelona Activa
"Preparat per a la inversió?" és una eina en línia que ajuda a reflexionar i avaluar
si la teva empresa està preparada per a la recerca de finançament privat.
Canalitzen aspectes en les principals àrees de finances, inversió, direcció
i mercat, perspectives de futur, destí de la inversió, valoració i inversió fins
a la data, equip directiu, resultats financers del passat, rondes de finançament
anteriors, estudi de mercat i competència.
L’eina dóna com a resultat una diagnosi de l’estat actual de l’empresa
i recomanacions per al futur, sempre en relació amb el grau d’"investment
readiness" de l’empresa.








































































El Fitxer d’Empreses Espanyoles és la base de dades més completa del mercat,
amb 4.100.000 de fitxes de societats mercantils i d’empresaris individuals.
Demaneu pressupost per obtenir el vostre llistat de clients, sense cap compromís
i disposareu d’un 15% de descompte a l’espai CONCRETA al Dia de l’Emprenedor.
(descompte disponible per a qualsevol base de dades disponible)
Alta al servei en línia Quota 10
Durant 3 mesos es pot gaudir mitjançant unes claus d’accés, sense cap quota
mensual, de 250 adreces gratuïtes (valor 30 €), un informe d’empresa comercial
(valor 20 €) en qualsevol informe nacional i un informe estadístic de qualsevol
sector d’activitat (valor 5 €).
www.cambrabcn.org/fitxerempreses
Rànquings i sectors empresarials
Rànquings de les principals empreses de les 17 comunitats autònomes i també
per sectors empresarials: automoció i transport; químic, farmacèutic i sanitari;
tèxtil, calçat i confecció; construcció; alimentació i restauració; siderúrgia,
metal·lúrgia i maquinària; serveis a empreses; paper, cartró i arts gràfiques;
serveis recreatius, culturals i d’oci. Dades que s’ofereixen:
CIF–nom–adreça–sector–xifra de negocis–núm. d’empleats–telèfon. Oferta especial
del 25 % de descompte.
www.cambrabcn.org/ranquings
DESCRIPCIÓ
Ser una persona emprenedora i assistir al Dia de l’Emprenedor.REQUISITS
Cambra de Comerç de Barcelona
Av. Diagonal 452
08006 Barcelona
Tel. 902 448 448










i inici de tramitació (PAIT)
Barcelona Activa
Al Punt PAIT de Barcelona Activa es pot constituir una Societat Limitada Nova
Empresa, en 48 hores, des de la certificació negativa del nom fins a l’alta
a la Seguretat Social de les persones treballadores, passant per la inscripció
al Registre Mercantil, o l’alta censal a la Delegació d’Hisenda. Aviat també es
podran constituir Societats Limitades a través d’aquest servei.
Haver participat en una de les sessions formatives “Com tramitar telemàticament
amb Barcelona Activa” que es realitzen al Centre per a la Iniciativa Emprenedora
Glòries.
Inscripció prèvia a través del portal www.barcelonanetactiva.com, o bé a través
del Telèfon de la Gent Emprenedora: 901 551 155.
Barcelona Activa
Creació d’empreses
Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries
C/ Llacuna, 162 - 08018
Barcelona (metro: Glòries)































































Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Registre d’Autoria
ENTITAT
La funció del Registre és constatar l’autoria de l’obra objecte d’inscripció. I és
el punt de partida per protegir documentalment i oficialment el disseny, davant
de plagis o còpies que es puguin realitzar de l’obra registrada. És un registre
de caràcter declaratiu dipositat en una entitat de dret públic.
DESCRIPCIÓ
Dissenyadors o professionals del sector que requereixin registrar una creació.REQUISITS
Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Paradís, 5
08002 Barcelona











BCN Espais de Negoci
Sector de Promoció Econòmica del l’Ajuntament de Barcelona.
BCN Espais de Negoci és el nou cercador d’espais empresarials disponibles a
la ciutat de Barcelona que permet cercar locals comercials, oficines, centres de
negoci, naus industrials o sòl industrial desocupats, tant en règim de lloguer com
de compra.
BCN Espais de Negoci us permetrà accedir a gairebé la totalitat de l’oferta
immobiliària de Barcelona a través dels productes que ofereixen els membres
col·legiats a les següents entitats:
• APCE (Associació de Promotors i Constructors d’Edificis) http://www.apce.es/
• AF (Col·legi d’Administradors de Finques)
http://www.coleadministradors.cat/esp/home.asp
• API  (Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària) http://www.apibcn.com/
• ACN (Associació de Centres de Negoci) http://www.acnspain.com/
• Consultors immobiliaris que col·laboren estretament amb l’Ajuntament de
Barcelona
BCN Espais de Negoci utilitza plataformes i tecnologies que compleixen amb
els estàndards de seguretat i amb la Llei Orgànica 15/1999 sobre la Protecció
de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
DESCRIPCIÓ






































































Parc científic de Barcelona - Fundació Bosch i Gimpera
Dins dels objectius del Parc Científic de Barcelona (PCB) i de la Fundació Bosch
i Gimpera (FBG) hi trobem el de promoure la instal·lació de noves empreses de
base tecnològica (spin off) generades dins de l’entorn de la UB en un espai
d’incubació per facilitar-ne el creixement. Aquesta iniciativa es concreta amb
la Bioincubadora del PCB.
La Bioincubadora té com a principal objectiu facilitar un espai de qualitat per al
naixement de noves empreses del sector de la biotecnologia, i proporcionar
infraestructura científico-tècnica així com serveis d’assessorament en gestió
empresarial oferts per l’Àrea Creació d’Empreses de la FBG (el seu trampolí
tecnològic).
Empreses com Agrasys, Aromics, Biocontrol Technologies, BioIngenium,
Genmedica, Infinitec Activos, Intelligent Pharma, Neuroscience, OMNIA Molecular
etc. ja han començat a aprofitar aquests serveis així com les sinèrgies que es
creen entre les empreses incubades, les altres empreses i els centres i instituts
de recerca públics del PCB.
La primera fase de la Bioincubadora va ser impulsada conjuntament per la UB i
la Generalitat de Catalunya a través del Cidem (actualment ACC10) i la segona
fase, inaugurada el gener de 2008, compta amb el finançament del Grup Banco
de Santander.
DESCRIPCIÓ
• Objecte social relacionat amb les Ciències de la Vida.
• Empreses legalment constituïdes.
• De menys de dos anys des de l’inici d’activitats.
• Màxim del 30% de participació de socis industrials en el capital social.
REQUISITS
PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA
C/Baldiri Reixac, 10-12
08028 Barcelona
Tel. 93 402 90 60
administracio@pcb.ub.es








































































Entorn d’innovació dotat de les més avançades infraestructures i serveis per
donar suport a les empreses de nova creació de la ciutat de Barcelona:
assessorament i informació permanent, entrenament en habilitats i formació
empresarial, plataforma de relacions que permet conèixer persones o empreses
destacades i d’interès per aprendre i establir contactes, i tot, en companyia
d’unes 50 joves empreses amb què compartir experiències. L’edifici disposa
de mòduls diàfans d’entre 18 i 110 m_, on les empreses poden instal·lar-se per
un període màxim de 3 anys. El Viver d’empreses Glòries és la concentració més
gran de noves empreses innovadores de Barcelona.
Serveis logístics i administratius: sales de reunions, auditori, serveis de recepció
i missatgeria, Wi-Fi a les zones comunes, restaurant, accés al Centre les 24
hores, etc.
Serveis de valor afegit:
• Programes per facilitar el disseny de l’estratègia de creixement, l’accés
al finançament o a la internacionalització de les empreses.
• Servei d’assessorament que facilita a les empreses informació especialitzada
i assessorament puntual i personalitzat en gestió empresarial, ajuts, subvencions,
etc. i accés a la xarxa d’experts/es i de mentors/es
• Accions de promoció de la cooperació empresarial i el networking per intercanviar,
aprendre i fer negocis, des de les quals es generen oportunitats i es facilita
el procés de creixement i el futur de les empreses.
DESCRIPCIÓ
Empreses innovadores, de nova creació, o que com a màxim faci un any que han
iniciat la seva activitat, que tinguin un pla d’empresa viable i que desenvolupin








Tel. 93 401 96 66

















EsadeCreapolis allotja departaments d’innovació d’empreses consolidades de
diferents sectors, en una zona específica d’acceleració empresarial per allotjar
iniciatives de nova creació amb caràcter innovador.
La missió d’EsadeCreapolis es augmentar la rendibilitat de la innovació i reduir-
ne el time-to-market. Per fer això, recolzem la fase exploratòria d’idees del procés
d’innovació en dos esquemes: Open Innovation (enriquir de coneixement extern
 l’empresa i el sector per detectar noves oportunitats de negoci) & Cross Innovation
(creuar experiències i projectes entre dues o més empreses).
Perquè tant la Open Innovation com la Cross Innovation es portin a terme hem
creat les figures de l’expert multidisciplinar, que és un facilitador de coneixement
perquè les empreses residents puguin innovar al voltant d’una àrea de
coneixement, i l’innovation architect, que busca projectes creuats entre les
empreses residents d’EsadeCreapolis.
Finalment, a la fase d’implementació de projectes, EsadeCreapolis fa un coaching
personalitzat de cada empresa per tal d’assegurar que cada projecte que surti
al mercat tingui les màximes possibilitats d’èxit.
Aquest conjunt de serveis fa que EsadeCreapolis sigui la millor plataforma possible
per a la creació de projectes innovadors.
DESCRIPCIÓ
Ser empresa innovadora o equip d’ innovació d’ empresa ja consolidada.REQUISITS
Edgar Jorda
Sales and Business Development
ESADECREAPOLIS
Avinguda de la Torre Blanca, 57
08173 Sant Cugat, Barcelona, Spain
Tel.+34 935 543 000











Parc tecnològic Barcelona Nord
Barcelona Activa
El Parc Tecnològic Barcelona Nord és un parc tecnològic urbà amb especialització
en l’àmbit de les enginyeries avançades. Compta amb infraestructures avançades
i ofereix serveis d’alt valor afegit per a la instal·lació d’empreses innovadores
en un edifici singular, que disposa d’un centenar de locals que s’adapten a les
necessitats de cada empresa i que els permeten innovar i créixer en les millors
condicions.
Serveis logístics i administratius: sales de reunions comunes, auditori, aules,
serveis de recepció, secretaria i missatgeria, Wi-Fi a les zones comunes, restaurant,
accés al Centre i seguretat les 24 hores, restaurant, zones d’esbarjo, etc.
Serveis de valor afegit:
• Programes de suport al creixement que faciliten la planificació estratègica, l’accés
al finançament o la internacionalització de les empreses.
• Assessorament i informació empresarial personalitzada sobre els diferents temes
que configuren la gestió de les empreses.
• Accés a la xarxa de mentors/es i d’assessorament expert. I a les xarxes de
cooperació i de relació amb empreses, universitats i centres de R+D.
• Formació contínua pràctica i de qualitat, en gestió empresarial, habilitats directives
i en noves tecnologies, que pretén perfeccionar les habilitats i els coneixements
tant dels promotors/es de les empreses com del seu personal.
• Condicions preferencials amb aquelles entitats i empreses amb les quals
Barcelona Activa manté convenis de col·laboració.
Empreses innovadores de base tecnològica, amb més de 18 mesos des que van
iniciar la seva activitat, viables i que no necessitin més de 200 m2.
Barcelona Activa
Creixement Empresarial
Parc Tecnològic Barcelona Nord
C/ Marie Curie, 8-14 (Nou Barris)
08042 Barcelona
Tel. 93 291 77 77































































Xarxa de parcs científics i tecnològics de Catalunya (XPCAT)
Parcs Científics
i Tecnològics de Catalunya
ENTITAT
• Espais de qualitat per a empreses, instituts i grups de recerca.
• Oferta de serveis especialitzats per a empreses basats en equipaments d’alt
nivell tecnològic.
• Oferta de coneixements i de tecnologies.
• Xarxa de comunicacions electròniques i personals.
• Assessorament a empreses.
• Auditori i sales de reunions.
• Incubació d’empreses.
• Provisió de capital llavor i de capital risc.
• Consultoria en patents i en propietat intel·lectual.
• Servei de transferència de tecnologia i de comercialització.
• Servei de valoració de la recerca i de la tecnologia.
DESCRIPCIÓ




Parc de Recerca UAB
Vivers d’empreses
ENTITAT
El PRUAB disposa de prop de 5.000 m2 destinats a vivers per a empreses de
nova creació. Són espais polivalents adaptats a les necessitats de les persones
emprenedores en les diferents etapes de creixement.
Els diferents vivers compten amb lloguers subvencionats pel Parc per tal de
facilitar l’etapa inicial de posada en marxa i creixement de l’empresa.
Dintre de l’oferta de vivers, el Parc disposa de:
EUREKA: L’edifici Eureka incorpora 2000 m2 per a espais d’incubació d’oficina
i laboratori bàsic.
Mòdul B: bioincubadora de prop de 1000 m2 adaptada a les necessitats tècniques
d’empreses biotecnològiques.
DESCRIPCIÓ
Per a projectes innovadors i amb potencial de creixement, amb un model de
negoci basat en la recerca, de tal manera que la presència de l’empresa en el
PRUAB generi sinèrgies per a les dues parts.
REQUISITS
Rickard Bucksch
Director d’Innovació i Màrqueting
Tel. 93 586 88 91












Barcelona Activa, gràcies a les seves accions d’acompanyament a les empreses
i emprenedors, gaudeix d’una bona credibilitat per part de les entitats financeres.
Prova d’aquesta confiança són els convenis de col·laboració signats amb algunes
d’aquestes institucions que permeten l’accés dels usuaris i usuàries de Barcelona
Activa a una oferta global de productes financers, a través d’un únic interlocutor
d’atenció individualitzada.
DESCRIPCIÓ
Empreses innovadores de recent creació instal·lades al Viver d’empreses Glòries,
al Parc tecnològic Barcelona Nord, o de la Xarxa Activa d’empreses, amb un pla
d’empresa validat per Barcelona Activa.
REQUISITS
Barcelona Activa
Creixement Empresarial i Creació d’Empreses
C/ Llacuna 162
08018 Barcelona





Ser emprenedor/a i/o empresari/ària.
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• Obtenció de productes ICO.
• Gestió del facilitador financer per a sol·licituds de crèdits rebutjats per una entitat.




Departament de consultoria estratègica, finançament i innovació
Sr. Josep Castella






Ajuts per al foment
de la internacionalització
ENTITAT
• Promoció internacional: suport a viatges de prospecció a nous mercats, visites
a fires internacionals i recerca de compradors potencials.
• Primera Exportació: assessorament i ajut a empreses que no han exportat mai
o molt poc amb l’objectiu d’accedir a les primeres fases del procés exportador
i a dissenyar la pròpia estratègia d’actuació en els diferents mercats.
• Nous Exportadors (NEX-PIPE): assessorament i ajut a empreses amb certa
experiència exportadora amb l’objectiu d’ajudar a la creació d’un departament
comercial internacional per consolidar les exportacions.
• Incorporació de personal tècnic especialista en Comerç internacional a noves
empreses exportadores.
• Línia d’internacionalització.
• Programa de suport a les marques catalanes.
• Defensa de la propietat industrial: invencions industrials (patents i models
d’utilitat), dissenys industrials (dibuixos i models industrials) o signes distintius
(marques i noms comercials).
• BDigital: Internet com a eina de màrqueting internacional
• Noves Estratègies d’Internacionalització (NEI): ajut per optimitzar determinats
àmbits específics del procés d’internacionalització de les empreses mitjançant
contractació d’assessorament especialitzat.
• Inversió directa a l’exterior (IDE): ajut per a la creació de filials a l’exterior en la
fase d’anàlisi de viabilitat i d’implantació.
DESCRIPCIÓ
Empreses catalanes, industrials, agràries o de serveis amb facturació superior
a 100.000 € o exportació total superior a 60.000 € el 2009.
Consultar requisits específics de cada programa.
REQUISITS



































































Instrument de finançament a priori per a projectes culturals que disposin d’una
clara voluntat de rendibilitat i d’inserció en el mercat de béns i serveis culturals,
amb una proposta econòmicament viable.
Dirigit a projectes dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, del
món editorial i la premsa escrita, el multimèdia, el discogràfic i musical, exclosa
la producció audiovisual, que tinguin una temporalitat definida, que siguin
econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa, i que
vagin adreçats a la producció, distribució i/o comercialització de béns de consum
cultural.
Té dues modalitats: subvenció i reintegrable. La subvenció es retorna en funció
de l’èxit comercial del producte.
DESCRIPCIÓ
Empreses que tinguin com a objecte social la realització d’activitats de producció,
distribució i/o comercialització de béns de consum cultural en els àmbits descrits
en les bases, que tinguin una antiguitat mínima de dos anys i que participin a
risc en el projecte.
REQUISITS
ICIC - Àrea de Desenvolupament Empresarial
Rbla. Sta. Mònica, 8
08002 Barcelona






Assessorament de projectes europeus
ENTITAT
Què inclou?
• Consultoria personalitzada: assessorament de les seves idees i projectes.
• Orientació: tipus de projecte europeu més adequat.
• Recerca de socis a tot Europa segons les necessitats del projecte.
• Preparació de l’acord de consorci.
• Suport en la coordinació financera i administrativa del projecte.
DESCRIPCIÓ
Ser una persona emprenedora i/o empresària.REQUISITS
Departament consultoria estratègica, finançament i innovació
Sra. Eulalia Arisa
































































Ser emprenedor/a i/o empresari/ària.
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Assessorament integral
en subvencions - Ajuts i Subvencions
PIMEC
Què inclou?
• Recerca de finançament públic: subvencions, préstecs, crèdit, etc.
• Assessorament del vostre projecte i de les millors opcions de finançament.
• Tramitació de subvencions, facilitació de documentació i seguiment continuat del
projecte, que inclou la resolució de qualsevol tipus de dubte que vagi sorgint des
de la presentació fins a la justificació.
• Defensa del vostre projecte davant les administracions i organismes gestors del
ajuts, fent valer el pes de PIMEC com a agent social.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS
Departament de consultoria estratègica, finançament i innovació
Sr. Josep Cervera












Avalis-SGR és una Societat de Garantia Recíproca que facilita l’accés a avals
financers (i d’altres tipologies). Les condicions econòmiques d’Avalis Emprèn
són les següents: comissió d’obertura: 0,5; comissió de risc: 1% sobre risc viu.
Les condicions del préstec a l’entitat financera: comissió d’obertura: 0,5%;
interès: Euribor + 2%. Els avals estan exempts de la mutualitat del 4%, perquè
està subvencionat.
Aval financer per a persones emprenedores, davant entitats financeres pel
finançament d’Actiu Fix (màxim 90%) i primer abastiment del negoci (màxim 40%).
En el cas d’immobles, el màxim serà d’un 50% de la inversió. Import màxim de
100.000 € i termini entre 36 i 120 mesos (fins a 24 mesos de carència inclosos).
Els beneficiaris seran PIMES, autònoms i microempreses constituïdes o donades
d’alta a l’IAE en els darrers 3 anys.
Departament comercial



































































Servei per a inversors nacionals i internacionals interessats en empreses de
Barcelona, en un entorn innovador de primer ordre, al districte de la innovació
22@, dins de la Incubadora d’empreses innovadores Glòries.
Els inversors tenen a la seva disposició un espai de treball i per a reunions
equipat  (mobiliari, ordinadors, impressora, connexió  a Internet, telèfons, serveis
administratius, de recepció, manteniment, cafeteria-restaurant, catering, etc) a
llogar per hores/ dies/mesos;  Així com serveis de valor afegit com la organització
d’agendes empresarials i la cerca de potencials projectes d’inversió.
DESCRIPCIÓ















Vocació: empreses de base tecnològica i innovadores.
Import de la inversió: entre 300.000 € i 1.000.000 €
DESCRIPCIÓ
Inversors nacionals i internacionals interessats en empreses de BarcelonaREQUISITS
A través de la pàgina web o al telèfon: 93 363 03 86CONTACTAR
www.bcnempren.com
Per a més informació sobre fons de capital risc participats per l’ICF, consulteu
el web  www.icf.cat.
WEB





BANC és una institució privada que posa en contacte inversors privats amb
emprenedors que cerquen finançament per al desenvolupament dels seus
projectes.
 Per a les persones inversores:
• Selecció i presentació de projectes empresarials.
• Recepció d’un butlletí de projectes i notícies.
• Assessorament en el procés d’inversió.
• Organització de sessions informatives.
• Organització de jornades de formació específica.
Per a les persones emprenedores:
• Assessorament en l’elaboració del pla d’empresa.
• Presentació del projecte a inversió privada amb disposició a invertir-hi capital, i
que alhora aporten gran experiència i suport en la gestió de nous projectes
empresarials.
• Assessorament en el procés d’inversió.
• Organització de sessions informatives.
BANC és membre fundador de la associació mundial de Business Angles WBAA,
membre de la Associació Europea EBAN i del programa XIP d’ACCIO
DESCRIPCIÓ
Per a les persones emprenedores: tenir el pla d’empresa.
Per a les persones inversores: associar-se a la xarxa.
REQUISITS
Àlex d’Espona, Coordinador









Caixa Capital Risc S.G.E.C.R.
ICF Holding participa en aquest fons aportant-hi recursos
Vocació: diversos, especialment relacionats amb la innovació.
Import de la inversió: entre 500.000 € i 3.000.000 €
Fons de caràcter publicoprivat que compta amb la participació de l’Institut Català
de Finances.
A través de la pàgina web o al telèfon: 93 409 40 60
www.caixacapitalrisc.com
Per a més informació sobre fons de capital risc participats per l’ICF,




• Iniciatives emprenedores, innovadores i ambicioses.
• Iniciatives liderades per persones altament compromeses i amb capacitat tècnica.
• Iniciatives creades amb vocació internacional amb raó social a Espanya.
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Caixa Capital Semilla /
Caixa Capital Pyme Innovación
Caixa Capital Risc
“la Caixa” a través de l’àrea d’emprenedors, desenvolupa un conjunt d’accions
de suport, finançament i acompanyament de noves iniciatives empresarials amb
elevat potencial de creixement a Espanya.
Entre les principals iniciatives, destaquen l’impuls d’eines de capital risc que
inverteixen en les primeres etapes de projectes innovadors a través de Caixa Capital
Risc, que disposa de dos vehicles de capital risc per finançar projectes innovadors
en etapes inicials: Caixa Capital Semilla i Caixa Capital Pyme Innovación.
El vehicle de Capital Semilla impulsa i inverteix en projectes de base tecnològica
en l’àmbit de les ciències de la vida i les tecnologies de la informació, que realitzen
la seva activitat a Espanya. El valor de la inversió variarà entre 100.000 i 300.000
euros en funció de les necessitats de cada projecte i es formalitza principalment
mitjançant un Préstec Participatiu convertible a capital, sent el propi projecte l’única
garantia que es demana a l’emprenedor.
El vehicle Capital Pyme Innovación impulsa i inverteix principalment en projectes
innovadors i de base tecnològica en l’àmbit de les ciències de la vida i les tecnologies
de la informació i de la comunicació, que realitzen la seva activitat a Espanya. La
inversió variarà entre 500.000 i 3.000.000 d’euros en funció de les necessitats
del projecte. Inverteix en capital, sent el propi projecte l’única garantia que es




Av. Diagonal, 613 3ª planta
08028 Barcelona









ICF Holding participa en aquest fons aportant-hi recursos
Vocació: tots els sectors.
Import de la inversió: entre 6.000.000 € i 10.000.000 €
Fons de caràcter publicoprivat que compta amb la participació de l’Institut Català
de Finances.
A través de la pàgina web o al telèfon: 93 317 81 61
www.iniciatives.es
Per a més informació sobre fons de capital risc participats per l’ICF, consulteu
el web  www.icf.cat
Catalana d’Iniciatives S.C.R.
Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)
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Consorcis estratègics nacionals
en investigació – CENIT
ENTITAT
Aquest ajut pretén fomentar la cooperació estable pública-privada en investigació
 industrial, en àrees d’importància estratègica per a l’economia (com ara energia,
mediambient, canvi climàtic, biotecnologia, salut, alimentació i altres, que aportin
un  alt valor afegit i tecnològic, i impulsin la generació d’ocupació qualificada).
Es tracta de grans projectes consorciats d’investigació industrial, amb un
pressupost mínim de 15 milions d’euros i una durada de 4 anys. Es financen
mitjançant subvencions del 50% de les despeses elegibles, amb un mínim del
20% del pressupost subcontractat a organismes d’investigació.
DESCRIPCIÓ
Observar els requisits marcats per la legislació vigent a: www.cdti.esREQUISITS
CDTI Cid, 4
28001 Madrid












de R+D a les empreses
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE)
Direcció General de Recerca
En el marc del Pla de Recerca i Innovació 2005-2008, la Direcció General de
Recerca del DIUE vol consolidar el programa d’ajuts per a les empreses que
contractin personal investigador. El programa amb el nom Talent empresa inclou
els ajuts per a personal investigador en formació (predoc-FI) i investigadors
qualificats (postdocs-BP). Aquests ajuts estan gestionats per l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
• Predoctorats/des. FI per realitzar la tesi doctoral a l’empresa.
Durada: 3 + 1 any de contracte
Ajut a l’empresa: primer any 75% del contracte; total aprox. 21.000 € (inclou
quota patronal); els tres anys següents se subvenciona un 50%.
• Postdoctorats/des. Beatriu de Pinòs (BdP), consisteix en la contractació
de doctors/es.
Durada: 2 anys
Ajut a l’empresa: subvenció del 25% al 75% del cost anual dels contractes; total
aprox. 33.600 € (inclou quota patronal) en funció del tipus de projecte i l’empresa
beneficiària.
Empreses que fan recerca a Catalunya.
Tenir un projecte de R+D on pugui incorporar-se el personal investigador. En el
cas dels predocs (FI), disposar d’un supervisor/a o tutor/a.
Requisits doctorands, doctors/es i investigadors/es: consultar pàgines web
relacionades a continuació.
Joan Cadefau, Director projectes AGAUR, jcadefau@agaur.gencat.cat
Cristina Costa, Assessora programa recerca-empresa, cristina.costa@gencat.cat
Jesus Ruiz de la Torre, Tècnic de projectes AGAUR, jruiz@agaur.gencat.cat





























































Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC)
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Crèdit cultura - línia avals
ENTITAT
Aquest conveni entre l’ICIC i 5 entitats financeres -Banc de Sabadell, Caixa
de Catalunya, La Caixa, BBVA i Banco Santander-Central Hispano- té com a objectiu
facilitar i abaratir l’accés al finançament per part de les indústries culturals.
Import global per a la línia d’avals de 4.000.000 €.
• Termini màxim de vigència dels avals de dos anys.
• Avals de fins a 60.000 €.
• Comissió d’obertura del 0,10% del principal.
• Comissió d’estudi exempta de cost.
• Comissió de risc trimestral del 0,15% del principal.
Conceptes subvencionables: comissió d’obertura del 0,10% del principal.
DESCRIPCIÓ
Empreses amb domicili social a Catalunya, dedicades a la producció, la distribució
i/o la comercialització de productes culturals, així com d’espectacles en viu
i les empreses productores de serveis culturals. Haver obtingut un aval per part
d’una de les entitats mencionades en el marc del Conveni Crèdit Cultura.
REQUISITS
ICIC - Àrea de Desenvolupament Empresarial
Rbla. Sta. Mònica, 8
08002 Barcelona










Crèdit cultura - línia de préstecs
Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC)
Aquest conveni entre l’ICIC i 5 entitats financeres -Banc de Sabadell, Caixa de
Catalunya, La Caixa, BBVA i Banco Santander-Central Hispano- té com a objectiu
facilitar i abaratir l’accés al finançament per part de les indústries culturals.
Import global per a la línia de préstecs a llarg termini de 5.500.000 €
Línia adreçada al finançament de la inversió productiva de les empreses.
• Préstecs per a inversió productiva de fins a 180.000 €
• Termini de vigència dels préstecs de tres, cinc o set anys.
• Comissió d’estudi exempta de cost.
• Comissió d’obertura del 0,25% del principal.
• Comissió d’amortització parcial del 0,50% de l’import amortitzat.
• Comissió de cancel·lació anticipada del 0,50% del principal pendent d’amortitzar.
• Tipus d’interès de l’Euríbor més un diferencial de l’1,30%.
Conceptes subvencionables: comissió d’obertura del 0,25% del principal
i diferencial de l’1,30% sobre l’Euríbor del tipus d’interès durant 2, 3 o 5 anys.
Empreses amb domicili social a Catalunya, dedicades a la producció, la distribució
i/o la comercialització de productes culturals, així com d’espectacles en viu
i les empreses productores de serveis culturals. Haver obtingut un préstec per
part d’una de les entitats mencionades en el marc del Conveni Crèdit Cultura.
ICIC - Àrea de Desenvolupament Empresarial
Rbla. Sta. Mònica, 8
08002 Barcelona
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Empreses amb domicili social a Catalunya, dedicades a la producció, la distribució
i/o la comercialització de productes culturals, així com d’espectacles en viu
i les empreses productores de serveis culturals. Haver obtingut un préstec per
part d’una de les entitats mencionades en el marc del Conveni Crèdit Cultura.
Aquest conveni entre l’ICIC i 5 entitats financeres -Banc de Sabadell, Caixa de
Catalunya, La Caixa, BBVA i Banco Santander-Central Hispano- té com a objectiu
facilitar i abaratir l’accés al finançament per part de les indústries culturals.
Import global per a la línia de préstecs a curt termini de 5.500.000 €.
• Préstecs de fins a 180.000 €.
• Termini de vigència dels préstecs de sis mesos.
• Comissió d’estudi exempta de cost.
• Comissió d’obertura del 0,20% del principal.
• Tipus d’interès de l’Euribor més un diferencial de l’1,15%.
Conceptes subvencionables: comissió d’obertura del 0,20% del principal
i diferencial de l’1,15% sobre l’Euribor del tipus d’interès.




ICIC - Àrea de Desenvolupament Empresarial
Rbla. Sta. Mònica, 8
08002 Barcelona








Els Esmorzars ACC1Ó són trobades mensuals de treball que tenen com a objectiu
oferir elements de reflexió al públic assistent en relació a les seves estratègies
d’inversió i de recerca de finançament.
Els esmorzars s’adrecen principalment a inversors, consultors, agents de borsa,
gestors de capital risc i, en general, a la comunitat inversora i als emprenedors.
Si voleu fer-nos qualsevol consulta, proposar alguna millora o tema per tractar en
aquestes jornades, no dubteu en contactar amb nosaltres: Esmorzarseif@acc10.cat
DESCRIPCIÓ
La inscripció als esmorzars es fa mitjançant l’agenda de l’empresa.REQUISITS
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Observar els requisits marcats per la legislació vigent a: www.cdti.es
EUREKA és una iniciativa intergovernamental de suport a l’R+D cooperativa a
l’àmbit europeu. Aquest ajut està dirigit a qualsevol empresa espanyola capaç
de realitzar un projecte d’R+D de caràcter aplicat en col·laboració, almenys, amb
una  altra empresa d’un altre país de la Xarxa Eureka.
La Xarxa Eureka està integrada per gairebé la totalitat dels països de l’UE.
Els participants haurien de formar un Consorci. El finançament dels projectes
està descentralitzat, per la qual cosa cada soci haurà de buscar-lo en algun
instrument del seu país d’origen.
En el cas del CDTI, els projectes amb el segell Eureka es financen a través de
l’instrument de projectes d’R+D, que finança amb un ajut parcialment
reemborsable a tipus d’interès zero de fins al 75% del pressupost elegible, un
període de carència  de fins a 3 anys i 10 d’amortització. El tram no reemborsable








Tel. 91 581 55 00 / 91 209 55 00
CONTACTAR
www.cdti.esWEB
SECARTYS – Associació Espanyola per a la Internacionalització
de les Empreses d’Electrònica, Informàtica i Telecomunicacions
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Empreses del sector d’electrònica, informàtica, telecomunicacions, energia solar
i fotovoltaic i sectors afins.
SECARTYS és una associació d’empreses, sense ànim de lucre, d’àmbit nacional,
que representa les indústries electròniques, de tecnologies de la informació
i de les telecomunicacions, d’energia solar i afins.
Dins l’àrea de finançament i recursos humans, els seus principals serveis són:
• Recerca de fonts de finançament.
• Assessorament i tramitació d’ajuts.
• Cursos, jornades i seminaris especialitzats.
• Recuperació de l’IVA estranger.
• Tarifes avantatjoses en serveis externs.
• Identificació de naus i locals amb suport d’organismes oficials.
• Informació i documentació.
• Selecció de personal.
• Lloguer de sales per a reunions, presentacions, cursos, etc.




Gran Via de les Corts Catalanes, 774 4ª
08013 Barcelona

































































Finançament públic i privat
per a persones emprenedores -
Valoracio d’Empreses
ENTITAT
Cerca de finançament públic i privat per a qualsevol tipus d’inversió empresarial.
Per aconseguir aquest objectiu, PIMEC oferirà els serveis de:
• Valoració d’empreses.
• Cerca de socis/es capitalistes (participacions minoritàries).
• Cerca de socis-directius (operacions de management by in/ management by out).
• Cerca de socis estratègics.
• Cerca de compradors/es, en el cas de problemes de successió o conjunturals.
• Cerca de venedors/es.
• Cerca de crèdits participatius (entrada d’entitats de capital risc).
• Assessoria de confecció de plans de viabilitat i de negoci.
DESCRIPCIÓ
Ser emprenedor/a i/o empresari/ària.REQUISITS
Departament consultoria estratègica, finançament i innovació
Sr. Fran de la Torre



































































FINAVES és un projecte de capital risc enfocat exclusivament a noves aventures
empresarials de graduats dels programes d’IESE Business School. Els seus socis
fundadors són empresaris/àries que aposten i desitgen ajudar les noves
generacions d’empresaris/àries.
Finaves aporta capital, network, coinversors i contribueix al desenvolupament
d’aliances/sinèrgies entre les empreses de la seva cartera. La gestió de Finaves
presenta les característiques següents:
• La inversió mínima és de 150.000 € i la màxima de 300.000 € per a una
participació, sempre minoritària, d’entre un 10% i un 30%. També es contemplen
inversions a través de préstecs participatius.
• Hi ha d’haver un fundador/a que sigui ex alumne d’alguns dels programes d’IESE
dedicat a temps complet al projecte.
• S’inverteix en projectes de tots els sectors i arreu del món.
• L’empresa ha de comptar amb un coinversor en la ronda de finançament en què
participi Finaves.
• La inversió és temporal i el projecte ha de demostrar la possibilitat d’una sortida
per a Finaves en un període de 4-6 anys.
• Les empreses participades compten amb un membre de Finaves al Consell
d’Administració.
DESCRIPCIÓ
Ser una nova empresa sorgida en l’entorn de l’IESE.REQUISITS
Adelaide Cracco

































































FINEMPRESA. Portal de finançament
per a empreses i emprenedors
ENTITAT
Finempresa ofereix tots els productes de finançament de la Generalitat
de Catalunya disponibles pels emprenedors: préstecs, avals, microcrèdits, lísing,
capital risc, etc.
El portal ofereix serveis d’informació multicanal: telèfon, atenció presencial
i consultes on-line; simulador de préstecs; cercador de productes, etc.
DESCRIPCIÓ




Departament d’Economia i Finances
Secretaria d’Economia
































































Bcn Highgrowth Partners S.G.E.C.R.
ICF Holding participa en aquest fons aportant-hi recursos
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Fons de la Mediterrània F.C.R.
ENTITAT
Vocació: empreses innovadores.
Import de la inversió: entre 500.000 € i 2.500.000 €
Fons de caràcter publicoprivat que compta amb la participació de l’Institut Català
de Finances.
DESCRIPCIÓ
A través de la pàgina web o al telèfon: 93.363.03.86CONTACTAR
www.highgrowth.net
Per a més informació sobre fons de capital risc participats per l’ICF, consulteu










Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
El CDTI finança tres tipus de projectes empresarials d’R+D en consorci amb ajuts
parcialment reemborsables a tipus d’interès 0. Aquests projectes poden ser
cofinançats amb el Fons Tecnològic – FEDER.
Inter-empreses. Almenys dues empreses, una d’elles PIME. Fins al 75% del
pressupost elegible, entre 2 i 3 anys de carència i 10 d’amortització. El tram
no reemborsable serà de fins al 25% de l’ajut concedit. Durada del projecte 1-
2 anys. El pressupost mínim serà de 500.000 euros (mínim 240.000 € per
empresa).
Cooperació Tecnològica entre PIMES.  Al menys quatre PIMES. Fins al 75% del
pressupost elegible, entre 2 i 3 anys de carència i 10 d’amortització. El tram
no reemborsable serà de fins al 33% de l’ajut concedit. Es requereix la
subcontractació d’almenys el 10% a OPIS. Durada del projecte 2-4 anys. El
pressupost mínim serà de 2.000.000 euros (mínim 240.000 € per empresa).
Projectes Integrats. Consorcis d’almenys 3 empreses, una d’elles ha de ser PIME
i, l’altra, una gran (o dues mitjanes si no hi ha cap de gran). Fins al 75% del
pressupost elegible, entre 2 i 3 anys de carència i 10 d’amortització. El tram
no reemborsable serà de fins al 33% de l’ajut concedit. Es requereix la
subcontractació d’almenys el 10% a OPIS. Durada del projecte 2-4 anys. El
pressupost mínim serà de 3.000.000 euros (mínim 240.000 € per empresa).










Jornada de referència a Catalunya per a persones emprenedores i empreses,
fons de capital risc, inversions privades i professionals de les finances
corporatives.
En les seves catorze edicions hi han participat els projectes i les empreses més
innovadors de Catalunya en fase de cerca de finançament.
DESCRIPCIÓ
Persones emprenedores i empreses (tret del sector immobiliari i del financer)
que cerquin recursos en forma de capital, i que hagin desenvolupat un pla
de negoci.
REQUISITS







































































Els fòrums d’inversió que organitza Barcelona Activa tenen la finalitat de
seleccionar un petit nombre de companyies innovadores i posar-les en contacte
amb finançament privat: business angels, societats de capital risc i family offices.
Abans que cada companyia presenti el seu negoci al fòrum, se’ls proveeix d’eines
i contactes mitjançant el suport de persones expertes i sessions de pitching
personalitzats. Paral·lelament s’ofereixen workshops d’experts del sector dirigits
a la comunitat inversora, espais de networking i taules rodones amb figures del
sector.
La majoria d’aquests Fòrums s’organitzen ad-hoc, sovint amb un enfocament
sectorial. Els que tenen certa periodicitat fins ara són:
Per exemple, el Fòrum d’inversió Healthcare Barcelona està coorganizat amb
el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona,  xarxes d’inversors privats de la ciutat
-IESE, Keiretsu Forum, etc- i institucions del sector sanitari. Està dirigit a empreses
de l’àmbit de la biotecnologia, els medical devices, els serveis sanitaris i les
TIC relacionades amb la salut que es trobin en procés de creixement o en una
etapa inicial però amb fort potencial.
El Mediatech Investment Forum, coorganitzat amb Mediadeals, és  un programa
 de caire  internacional (el 60% de les empreses i els inversors que es presenten
són europeus),  amb un enfocament al sector medìa: distribució, contingut  i/o
tecnologia media: cinema, Internet, TV, videojocs en línia, música digital, noves
plataformes de contingut media, etc.
Empreses que busquin un soci inversor, que tinguin potencial de creixement i
escalabilitat, especialment aquelles que desenvolupen productes propis en








































































Green Alliance I F.C.R.
Green Alliance S.G.E.C.R.
ICF Holding participa en aquest fons aportant-hi recursos
Vocació: energies renovables en fase de desenvolupament.
Import de la inversió: entre 2.000.000 € i 4.000.000 €
Fons de caràcter publicoprivat que compta amb la participació de l’Institut Català
de Finances.
A través de la pàgina web o al telèfon: 93 444 30 71
www.greenalliance.com
Per a més informació sobre fons de capital risc participats per l’ICF, consulteu




























































Bcn Highgrowth Partners S.G.E.C.R.





Import de la inversió: entre 500.000 € i 2.500.000 €
Fons de caràcter publicoprivat que compta amb la participació de l’Institut Català
de Finances.
DESCRIPCIÓ
A través de la pàgina web o al telèfon: 93.363.03.86CONTACTAR
www.highgrowth.net
Per a més informació sobre fons de capital risc participats per l’ICF, consulteu

















Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)
IBEROEKA dóna suport a la cooperació tecnològica empresarial a Iberoamèrica.
Aquest ajut està dirigit a qualsevol empresa espanyola capaç de realitzar un projecte
d’R+D de caràcter aplicat en col·laboració almenys amb una altra empresa  d’un
altre país de l’àmbit d’Iberoeka.
Els participants haurien de formar un Consorci. El finançament dels projectes està
 descentralitzat, per la qual cosa cada soci haurà de buscar-la en algun instrument
del seu país d’origen.
En el cas del CDTI, els projectes amb el segell Iberoeka es financen a través de
l’instrument de projectes d’R+D, que finança amb un ajut parcialment reemborsable
a tipus d’interès 0 de fins al 75% del pressupost elegible, un període de carència
de fins a 3 anys i 10 d’amortització. El tram no reemborsable en el cas d’aquests
 projectes és del 33% de l’ajut concedit.





































































Petites i mitjanes empreses amb necessitat d’atenció personalitzada per accedir
als instruments de finançament de la investigació, desenvolupament i innovacions
dels seus productes.
Programa de suport a la sol·licitud i la tramitació d’ajuts a la R+D+I per acompanyar
les empreses en l’obtenció d’aquests recursos.
Servei de diagnosi personalitzada d’oportunitats en finançament públic, redacció
i gestió de les propostes presentades a ajuts i subvencions, i consolidació de
la informació relativa a les convocatòries en finançament públic . Sempre a càrrec
d’experts reconeguts en la matèria.
La informació, l’assessorament i la diagnosi personalitzada són serveis gratuïts.
Pel servei de la gestió de la tramitació, l’empresa beneficiària abonarà un 40%
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Línia ICO - Economía Sostenible 2010
ENTITAT
La línia ICO-Economía Sostenible està dirigida a finançar inversions que realitzin
els autònoms, empreses i entitats públiques i privades en els sectors medi
ambiental, social, coneixement i innovació.
Mitjançant aquesta línia es pot finançar fins al 100% de les següents inversions:
• Adquisició d’actius i renovació d’actius fixos productius nous i de segona  mà.
• Adquisició d’empreses.
• IVA o Impost General Canari.
L’import màxim de finançament per client i any per a autònoms, microempreses i
 petites empreses és de fins a 2 milions d’euros. Per a mitjanes, resta d’empreses
i  entitats de mida similar el préstec màxim és de fins a 50 milions d’euros.
El tipus d’interès pel client pot ser:
Si és autònom, microempresa o petita empresa:
• Fix: segons cotització quinzenal comunicada per l’ ICO, més fins a l’1,65%
• Variable: Euríbor 6 mesos més diferencial, segons cotització quinzenal  comunicada
per l’ICO, més fins a l’1,65%
Si és mitjana o gran empresa, resta d’empreses i entitats de mida similar:
• Fix: segons cotització quinzenal comunicada per ICO, més fins al 2,00%
• Variable: Euríbor 6 mesos més diferencial, segons cotització quinzenal comunicada
per l’ICO, més fins al 2,00%
Els terminis d’amortització dels préstecs són de 3, 5, 7, 10, 12,15 ó 20 anys,
amb o sense carència.
Aquests préstecs no tenen cap tipus de comissió.
DESCRIPCIÓ
Ser un autònom, empresa o entitat pública o privada.REQUISITS
Els préstecs es poden sol·licitar en qualsevol dels bancs i caixes d’estalvi que
col·laboren amb l’ICO en la tramitació de la Línia (el llistat es pot consultar a































































Ser una microempresa de nova creació o professional que acompleixi, entre d’altres,
els següents requisits:
• Estar constituïda a partir de l’1 de gener del 2009.
• Tenir d’1 a 9 treballadors a 31 de desembre de 2009.
• Tenir una facturació i/o balanç general a 31 de desembre de 2009 no superior a
2 milions d’euros.
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Línia ICO - Emprendedores 2010
Institut de Crèdit Oficial
La línia ICO-EMPRENDEDORES 2010 té com a objectiu finançar, en condicions
preferents, els autònoms i emprenedors/es que posin en marxa  noves empreses
o noves activitats professionals.
Mitjançant aquesta línia es pot finançar fins al 100% de les següents inversions:
• Actius fixos productius nous i de segona mà.
• Adquisició de vehicles turisme, el preu del qual (IVA inclòs) no superi els 24.000 €
• Despeses inherents a la constitució de l’empresa, amb el límit del 10% del projecte
total.
• Adquisició d’empreses.
• IVA o Impost General Canari.
L’import màxim de finançament per client i any és de 300.000 €, en una o en
diverses operacions.
El tipus d’interès pel client pot ser:
• Fixo: segons cotització quinzenal comunicada per l’ICO, més fins al 2,15%
• Variable: Euríbor 6 mesos més diferencial, segons cotització quinzenal  comunicada
per l’ICO, més fins al 2,15%
Els terminis d’amortització dels préstecs són de 3, 5, 7, 10 o 12 anys, amb o sense
 carència.
Aquests préstecs no tenen cap tipus de comissió.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS
Els préstecs es poden sol·licitar a qualsevol dels bancs i caixes d’estalvi que





Ser autònom, PIME o empresa.
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Línia ICO - Inversión 2010
Institut de Crèdit Oficial
La línia ICO-Inversión 2010 finança en condicions preferents els projectes d’inversió
que realitzen els autònoms i les empreses espanyoles al territori nacional.
Mitjançant aquesta línia es poden finançar el 100% de les següents inversions:
• Actius fixos productius nous i de segona mà.
• Adquisició de vehicles turismes, el preu del qual (IVA inclòs) no superi els  24.000 €.
• Adquisició d’empreses.
• IVA o Impost General Canari.
L’import màxim de finançament per autònoms, microempreses i petites empreses
és de fins a 2 milions d’euros. Per a les mitjanes empreses i les de mida més gran,
el préstec màxim podrà ser de fins a 10 milions.
El tipus d’interès pel client pot ser:
• Fix: segons cotització quinzenal comunicada per ICO més fins al 2%
• Variable: Euríbor 6 mesos més diferencial segons cotització quinzenal comunicada
per ICO, més fins al 2%
Per al termini d’amortització, l’empresari pot optar entre 3, 5, 7, 10 i 12 anys amb
o sense carència.
Aquests préstecs no tenen cap tipus de comissió.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS
Els préstecs es poden sol·licitar a qualsevol dels bancs i caixes d’estalvi que
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Línia ICO - Liquidez 2010
ENTITAT
La línia ICO-Liquidez està dirigida a finançar les despeses corrents i les necessitats
de circulant dels autònoms i de les empreses.
L’import màxim de finançament serà de fins a 2 milions d’euros per a autònoms
i  empreses amb menys de 50 treballadors i de fins a 50 milions per a empreses
 amb  més de 50 empleats.
Per a les operacions en què els fons siguin aportats per l’ICO i les Entitats de
Crèdit, el tipus d’interès que s’aplicarà serà el tipus mitjà dels dos següents:
• Per al 50% dels fons aportats per ICO: tipus fix segons cotització  quinzenal
comunicada per ICO, més el marge que s’estableixi (2%, 2,50%, 3%, 3,50%).
• Per al 50% dels fons aportats per l’Entitat de Crèdit: tipus fix segons  cotització
quinzenal comunicada per ICO, més el marge que s’estableixi  (2%, 2,50%, 3%,
3,50%), més un diferencial que no podrà superar l’1,50%
Per a les operacions en què el 100% del finançament és aportat per l’ICO,
el tipus d’interès és fix, segons cotització quinzenal comunicada per ICO, més
fins al  3,50%
El termini d’amortització pot ser d’1, 3 ó 5 anys, incloent un any de carència del
principal.
Aquests préstecs no tenen cap tipus de comissió d’obertura, d’estudi ni de
disponibilitat.
DESCRIPCIÓ
Que l’empresa o el negoci sigui solvent o viable.REQUISITS
Els préstecs es poden sol·licitar en qualsevol dels bancs i caixes d’estalvi que
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Línia de finançament
per a la innovació tecnològica
ENTITAT
Observar els requisits marcats per la legislació vigent a: www.cdti.es
Es tracta d’una línia habilitada a través de la banca i que compta amb fons del
CDTI per a la incorporació de capital físic nou a les empreses espanyoles. Ofereix
crèdit de fins  al 75% del pressupost a Euribor -0,5 que poden arribar a 1,5 milions
d’euros amb terminis de devolució de fins a 7 anys amb 2 de carència.






































































Línia de préstecs per a noves empreses
de base tecnològica (préstecs NEBT),
dirigits a la consolidació del seu
projecte empresarial
ENTITAT
Despeses a realitzar per l’empresa amb l’objectiu de consolidar el seu projecte
empresarial, i que estiguin alineades amb un pla de creixement.
Despeses Subvencionables:
Personal propi directament implicat en l’estratègia de consolidació, adquisició
d’equipaments, assessorament extern i d’altres despeses considerades com
a necessàries per assolir la consolidació empresarial i que quedin justificades
i directament lligades a l’estratègia de l’empresa.
Condicions dels préstecs:
• Tipus d’interès: 0%
• Import: Màxim de 300.000 euros, amb el límit màxim del 75% del pressupost
acceptat del projecte.
• Carència: màxim de 3 anys.
• Desemborsament del préstec: El 50% en el moment de la resolució i el 50%
restant en el moment d’acompliment d’unes fites tècniques i/o econòmiques
que es fixaran a la resolució de concessió del préstec.
• Comissions: sense comissions
• Amortització: amb un màxim temporal de deu anys.
DESCRIPCIÓ
Empreses de base tecnològica, amb dos anys de vida (a comptar des de la data
de constitució fins a 1 de gener del 2010), com a màxim, i amb establiment
operatiu a Catalunya.
Es considera projecte de base tecnològica aquell que compta amb un component
tecnològic diferencial com a base fonamental del seu model de negoci.
Es regeix pel reglament de minimis.
REQUISITS






































































Institut Català de Finances
Línia de finançament a llarg termini per a PIMES que facin inversions a Catalunya,
en condicions econòmiques preferents:
• Import: fins al 100% del projecte d’inversió més un 20% complementari per a
necessitats de circulant.
• Termini d’amortització: fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2
anys.
• Interès: Preferent (Euríbor + 1,75%).
• Sense comissions.
• Modalitat: préstec o lísing.
• Petita o mitjana empresa, inclosos autònoms.
• Inversions en actius fixos materials o immaterials a Catalunya, més un 20%
addicional per a necessitats de circulant (IVA i altres).
• Garanties segons s’acordi amb l’entitat financera.








Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU (IFEM)
Operacions de préstec adreçades a finançar l’establiment, consolidació o ampliació
de microempreses:
• Import: fins al 100% del projecte, amb un màxim de 25.000 euros.
• Termini d’amortització: fins a 7 anys, amb possibilitat de fins a 2 de carència.
• Interès: fix o variable referenciat a l’Euríbor.
• Emprenedors que facin inversions a Catalunya, ja siguin autònoms, petites empreses
o microempreses.
• Inversions i despeses necessàries per iniciar o ampliar el negoci.










• Obtenció de línies de crèdit, negociació amb bancs i caixes.
• Renovació de productes financers, pòlisses, crèdits,...
DESCRIPCIÓ
Ser emprenedor/a i/o empresari/ària.REQUISITS
Departament de consultoria estratègica, finançament i innovació
Sr. Josep Castella



































































Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) és una fundació privada que duu a terme
la seva activitat per aconseguir que persones sense recursos que tinguin una
iniciativa empresarial també puguin crear la seva empresa. La Fundació compta
amb un  fons econòmic de solidaritat  per ajudar  a persones en atur o en treball
precari.
Amb aquest fons,  s’ofereix suport econòmic a l’ocupació en forma de microcrèdits
per a l’autoocupació i també a empreses d’inserció i cooperatives.
• Tenir un projecte empresarial viable a mig i a llarg termini.
• Garantir la qualitat dels llocs de treball creats, amb contractes i condicions de
treball adequades.
• Promoure el màxim nombre possible de llocs de treball.
• Contribuir a mantenir la cohesió social.
• Els promotors/es han d’estar a l’atur i no han de poder accedir a un crèdit per
la via convencional.
DESCRIPCIÓ
Empreses innovadores de recent creació instal·lades al Viver d’empreses Glòries,
al Parc tecnològic Barcelona Nord, o de la Xarxa Activa d’empreses, amb un pla
d’empresa validat per Barcelona Activa.
REQUISITS
Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA)
C/ Riera de Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a
08006 Barcelona
Tel. 93 217 02 88




Nauta Capital VC Partners S.G.E.C.R.





Vocació: tecnologia, media i telecomunicacions.
Import de la inversió: entre 500.000 € i 6.000.000 €
Fons de caràcter publicoprivat que compta amb la participació de l’Institut Català
de Finances.
DESCRIPCIÓ
A través de la pàgina web o al telèfon: 93.317.81.61CONTACTAR
www.nautacapital.com
Per a més informació sobre fons de capital risc participats per l’ICF, consulteu
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NEOTEC - Creació d’empresa
ENTITAT
Fase de creació de l’empresa (Crèdits NEOTEC I)
Empreses petites de base tecnològica, independents i amb menys de 2 anys
de vida. Es tracta de crèdits a tipus d’interès 0 de fins a 400.000 €, sense
garanties addicionals. La devolució es realitzarà quan l’empresa generi cash flow
positiu, de fins a un 20%. No podrà superar el 70% del cost del projecte.
Fase de consolidació de l’empresa (Crèdits NEOTEC II)
Crèdits a tipus d’interès 0 de fins a 1.000.000 € (s’inclou la quantia obtinguda
a  NEOTEC I) per a empreses de base tecnològica entre 2 i 6 anys de vida.
La devolució es realitza en funció del cash flow, a raó del 20%. Els beneficiaris
seran PIMES, i els promotors han de conservar el control. Es  prioritzen les àrees
de biotecnologia, energia, nanotecnologia i nous materials.
Fase de capital risc (NEOTEC Capital RISC)
El CDTI, conjuntament amb el Fons Europeu d’Inversions (FEI), ha constituït  dos
entitats: una que opera com a fons de fons, invertint en fons tecnològics, y una






































































Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA)
ENISA és una empresa de capital públic adscrita al Ministeri d’Indústria, Turisme
i Comerç a través de la DGPYME. Ofereix com a fórmula de finançament a joves
emprenedors préstecs per estimular la creació d’empreses, facilitant l’accés
a un  finançament preferent amb l’única garantia del seu projecte empresarial.
Les inversions susceptibles de ser finançades seran adquisició d’actius fixos
i actiu circulant necessari  per al desenvolupament de l’activitat.
Condicions financeres:
• Import màxim del préstec: 50.000 €
• Tipus d’interès: Euríbor + 1,5%
• Comissió d’obertura: 0%
• Despeses d’estudi: 0,5%
• Cost de les garanties: no requereix aval.
• El promotor haurà d’aportar amb recursos propis al menys un 15% del pla
d’inversió, que poden ser dineràries o no, sempre i quan aquestes últimes  no
depassin el 50% de la inversió.
• Període màxim d’amortització: 5 anys.
• Carència: 6 mesos.
DESCRIPCIÓ
• Exercir la seva activitat i realitzar la inversió objecte del préstec, en l’àmbit
territorial espanyol.
• La constitució de la societat com a màxim en els 18 mesos anteriors a la
presentació de la sol·licitud.
• El pla d’empresa haurà d’incloure aspectes innovadors.
• Signatura dels promotors com a compromís i implicació de l’empresari en el seu
projecte empresarial.
• Ser PIME amb forma societària, segons la definició de l’UE.
• Qualsevol sector d’activitat, excepte l’immobiliari i el financer.
REQUISITS
Pº de la Castellana, 216, 5º
Madrid








Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA)
ENISA és una empresa de capital públic adscrita al Ministeri d’Indústria, Turisme
i Comerç a través de la DGPYME. Ofereix com a fórmula de finançament el préstec
participatiu, un instrument financer innovador que proporciona recursos a llarg
termini sense interferir en la gestió de l’empresa.
Els préstecs participatius que concedeix ENISA tenen, en general, les següents
característiques:
• Són a llarg termini (màxim 9 anys).
• Tenen un llarg període de carència (màxim 7 anys).
• El tipus d’interès mínim és Euríbor + (0,5% ~ 0,75%), a pagar trimestralment.
El màxim: fins a 5 o 6 punts per sobre del mínim, en funció de la rendibilitat
financera de l’empresa (RAI/FP), a pagar anualment sobre la base dels comptes
 auditats i aprovats.
• El rang d’exigibilitat està subordinat a un altre crèdit o obligació de la prestatària,
i  se situa per davant dels accionistes.
• No s’exigeixen garanties addicionals al projecte empresarial.
DESCRIPCIÓ
Ser PIME, segons la definició de l’UE. Tenir un projecte empresarial viable.
Tenir una situació econòmica i financera equilibrada. Tenir domicili social
a Espanya. Qualsevol sector a excepció del financer i el immobiliari.
El finançament d’ENISA estarà vinculada a l’estructura financera i econòmica
de l’empresa així com a la seva solvència.
REQUISITS
Pº de la Castellana, 216, 5º
Madrid







Préstecs per a inversions
d’empreses i entitats culturals
i de mitjans de comunicació
Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC)
Inversions en ampliació de línies de negoci, processos tecnològics i/o béns
d’equipament, processos de concentració empresarial, actius immaterials o en
processos de recerca, desenvolupament i innovació.




ICIC - Àrea de Desenvolupament Empresarial
Rbla. Sta. Mònica, 8
08002 Barcelona







ajudes per a projectes de sistematització
del procés de R+D+I.
ACC1Ó
L’objectiu d’aquesta ajuda és impulsar la implantació d’un model de
sistematització del procés de gestió de R+D+I d’acord amb la norma UNE
166.002.
Aquest programa es dirigeix a les petites i mitjanes empreses dels sectors de
la indústria (inclosa l’agroalimentària), construcció, turisme, comerç i serveis,
així com també organismes intermedis que realitzin activitats de recolzament
a petites i mitjanes empreses dels sectors mencionats.
Tipologia dels projectes i de les despeses subvencionables:
(a) SISTEMATIZACIÓ INDIVIDUAL amb una despesa subvencionable per a petites
empreses mínima de 10.000 €, i per a mitjanes empreses, de 20.000 €. El
tipus de despesa subvencionable és de fins a un 50% en col·laboracions externes
vinculades a serveis relacionats amb l’assessorament i la certificació dels
sistemes de gestió segons la norma UNE 166.002.
(b) PROJECTES PRESENTATS PER ORGANISMES INTERMEDIS que contemplin
entre 5 empreses i 15 empreses amb un mateix objectiu, aprofitant sinèrgies
entre elles. Cadascuna de les empreses participants haurà de presentar un
pressupost subvencionable mínim de 10.000 €. El tipus de despesa
subvencionable és de fins al 50% de les activitats de difusió. L’import de les
activitats no pot correspondre a més del 15% del total subvencionable del projecte,
amb un màxim de 45.000 €. També és una despesa subvencionable de fins al
50% el cost del personal intern tècnic quan es tracti d’Organismes Intermedis
registrats (Centres d’Innovació i Tecnologia del Ministeri d’Indústria i Energia,
Centres Tecnològics de la Generalitat de Catalunya).
DESCRIPCIÓ
Ser una empresa que vol sistematitzar la R+D+I.REQUISITS







ajuts per a projectes d’innovació
ENTITAT
Ajut per a projectes d’innovació que duguin a terme les empreses, entenent com
a innovació la introducció d’un nou producte (bé o servei) o una millora significativa
del mateix, d’un nou procés, d’un nou mètode de comercialització o d’un mètode
organitzatiu que aporti avantatges competitives a l’empresa.
Tipologia de projectes i de despeses subvencionables:
a. PROJECTES INDIVIDUALS DE PIMES amb un pressupost subvencionable per a
petites empreses igual o superior a 30.000 €, i per a mitjanes empreses, igual
o superior a 60.000 €
Despeses i % subvencionables:
• Col·laboracions externes: fins al 50% (de la despesa subvencionable). Queden
excloses les que corresponen als serveis prestats a les PIME que constitueixin
una activitat permanent periòdica i que estiguin relacionades amb les despeses
de funcionament normal de la empresa.
• Inversions materials o immaterials: fins al 15% (de la despesa subvencionable)
en el cas de petita empresa; i fins al 7,5% (de la despesa subvencionable) en
el cas de mitjana empresa amb un màxim de 18.000 € per PIME. Excloses
l’adquisició i la millora d’immobles, mobiliari, equipaments d’oficina (excepte
informàtic) i mitjans de transport.
b. PROJECTES PRESENTATS PER ORGANISMES INTERMEDIS que contemplin entre
5 empreses i 15 empreses amb un mateix objectiu, per aprofitar sinèrgies entre
elles. Cadascuna de les empreses participants hauran de presentar un pressupost
subvencionable ‡ 20.000 €.
Despeses i percentatge subvencionables:
Per les empreses:
• Col·laboracions externes: Fins al 50% de la despesa subvencionable. Serveis relacionats
amb l’assessorament i consultoria que suposin una transferència de coneixement.
• Inversions materials o immaterials: Fins al 15 % de la despesa subvencionable
en el cas de petita empresa i fins al 7,5 % de la despesa.
Per l’Organisme Intermedi
• Personal tècnic: Fins al 50% de la despesa subvencionable. Personal directament
relacionat amb el projecte, únicament si l’organisme intermedi sol·licitant està
adscrit al registre de centres d’innovació i tecnologia del Ministeri d’Indústria i
Energia (BOE 2609/1996) o al registre de centres tecnològics de la Generalitat
de Catalunya (DOGC 379/2004).
• Activitats de difusió: Fins al 50% de la despesa subvencionable. Aquesta haurà
de ser com a màxim el 15% de la despesa subvencionable total del projecte,































































Les petites i mitjanes empreses dels sectors d’indústria (inclosa l’agroalimentària),
construcció, turisme, comerç i serveis, així com organismes intermedis que
realitzin activitats de suport a petites i mitjanes empreses dels sectors esmentats.
Vegeu els requisits marcats per la legislació vigent a www.acc10.cat







ajuts per a projectes d’innovació
en col·laboració.
ACC1Ó
Ajut per a projectes innovadors on col·laboren un mínim de 3 empreses
independents relacionades per la cadena de valor. Un dels membres actuarà
com a coordinador i sol·licitarà l’ajut i la resta actuaran com a participants.
El projecte ha de suposar una millora en els processos i/o productes de la cadena
de valor de la qual formen part les empreses.
Les empreses participants hauran de presentar un projecte amb pressupost
subvencionable superior a 100.000 €
Les despeses i percentatges subvencionables són:
• Col·laboracions externes: fins al 50% de les despeses externes d’assessorament.
No s’admetran com a despeses subvencionables les que corresponguin als serveis
prestats a les PIME que constitueixin una activitat permanent o periòdica i que
estiguin relacionades amb les despeses de funcionament normal de l’empresa.
• Inversions materials o immaterials: fins al 15% (de la despesa subvencionable)
en el cas de petita empresa amb un màxim de 18.000 € per PIME; i fins al 7,5%
(de la despesa subvencionable) en el cas de mitjana empresa amb un màxim
de 18.000 € per PIME. No s’admetran les despeses que corresponguin a
l’adquisició i millora d’immobles, mobiliari, altres equipaments d’oficina (excepte
equipament informàtic) i mitjans de transport.
• Beneficiaris: les petites i mitjanes empreses dels sectors d’indústria (inclosa
l’agroalimentària), construcció, turisme, comerç i serveis.
Observacions: les empreses hauran de tenir les seves relacions formalitzades
documentalment mitjançant un contracte, conveni o acord en el qual s’estableixin
els drets i les obligacions dels diferents participants en el projecte. No s’admetran
els projectes en els quals hi hagi vinculació entre les empreses participants.
Per calcular els imports subvencionables, caldrà tenir en compte les diverses
definicions que estableix la recomanació esmentada, especialment les que fan
referència a empresa autònoma, associada o vinculada. Consulteu la normativa
general complerta. Els projectes s’hauran d’iniciar a partir de la data de
presentació de la sol·licitud de subvenció.
DESCRIPCIÓ
Petites i mitjanes empreses, amb establiment operatiu a Catalunya.
ES recomana a l’empresa consultar la normativa general complerta que trobareu
a la resolució del DOGC.
REQUISITS







Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)
El CDTI ha subscrit cinc acords bilaterals amb organismes homòlegs del Canadà,
la Xina, Corea del Sud, Índia i el Japó per donar suport a les iniciatives conjuntes
entre empreses espanyoles i empreses de cadascun d’aquests països.
Aquest ajut està dirigit a qualsevol empresa espanyola capaç de realitzar un
projecte d’R+D de caràcter aplicat en col·laboració al menys amb una altra
empresa d’un d’aquests països, i que desenvolupi un projecte Canadeka (amb
empreses canadenques), un projecte Chineka (amb empreses xineses), un projecte
 KSI (Corea del Sud), un projecte ISI (Índia) o un projecte JSI (Japó).
Els participants haurien de formar un Consorci. El finançament dels projectes
està descentralitzat, per la qual cosa cada soci haurà de buscar-lo en algun
instrument  del seu país d’origen. En el cas del CDTI, els projectes bilaterals
es financen a través de l’instrument de projectes d’R+D, que finança amb un
ajut parcialment  reemborsable a tipus d’interès 0 de fins al 75% del pressupost
elegible, un període de carència de fins a 3 anys i 10 d’amortització. El tram no
reemborsable en el cas d’aquests projectes és del 33% de l’ajut concedit.
DESCRIPCIÓ




Tel. 91 581 55 00 / 91 209 55 00
CONTACTAR
www.cdti.esWEB
Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)




Aquest ajut finança projectes empresarials d’R+D, incloent activitats d’investigació
industrial i de desenvolupament tecnològic. El projecte ha d’implicar la creació
o millora significativa d’un procés productiu, d’un producte o d’un servei.
La durada és d’1 a 3 anys i el pressupost mínim d’uns 240.000 €. Es tracta
d’ajuts  parcialment reemborsables a tipus d’interès 0 que cobreixin fins al 75%
del pressupost del projecte (l’empresa ha de finançar com a mínim el 25% restant
amb recursos propis), i fins a 3 anys de carència amb un total de 10 d’amortització.
El tram no reemborsable és del 15% amb caràcter general però pot arribar al
25% per a projectes que incloguin la col·laboració significativa de centres
generadors de coneixement (en modalitat de subcontractació) i al 33% si
procedeixen d’un programa de cooperació tecnològica internacional. Existeix
l’opció  d’obtenir prefinançament una vegada aprovat el projecte. Pot haver









































































Tel. 93 401 97 77
empresa@barcelonactiva.cat
Punt PIDI
Barcelona Activa i CDTI
Des d’aquesta xarxa del Ministeri d’Indústria de la qual Barcelona Activa forma
part, les empreses i les persones emprenedores disposen d’un servei d’informació
i assessorament personalitzat sobre els instruments de finançament que més
s’ajusten a les seves necessitats i projectes, sempre amb relació a activitats
de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).
Tot projecte innovador podrà sol·licitar assessorament especialitzat sobre
les diferents eines de finançament públic que més s’adeqüin a les seves
necessitats. Per utilitzar aquest servei, caldrà emplenar un formulari electrònic
i adjuntar la documentació que es consideri necessària per valorar la seva
iniciativa.
Aquest formulari  està dividit en dos blocs d’informació:
1 Dades d’identificació de la persona sol·licitant, on caldrà emplenar tot un seguit
de dades bàsiques per poder enviar-li el resultat del servei d’assessorament.
2 Descripció i classificació de la consulta, on s’haurà d’incloure una breu descripció
de la consulta que es realitza, i on es podran adjuntar els documents que es
considerin oportuns.
DESCRIPCIÓ
 Empreses i persones emprenedores amb necessitat d’informació i assessorament








Ready4Growth és un seminari intensiu d’alt valor afegit que proporciona a les
persones participants les eines i contactes per accedir al finançament que facilita
el creixement de la seva empresa innovadora, especialment a través de la inversió
privada. Els R4G s’organitzen per a unes 25 empreses seleccionades d’un sector
en concret (TIC, Bio, Cleantech, Media, etc).
A més d’entendre millor les diferents fases per les quals passa una empresa i
quin és el millor finançament en cada moment, quins fons estan més oberts al
seu sector, en què consisteixen les dues diligències, quin és el procés de
negociació per aconseguir inversió i quins són els seus interessos, les persones
emprenedores, els empresaris i les empresàries participants també reben
informació de primera mà sobre altres productes financers, com el suport a la
R+D+I i el finançament bancari en una posició privilegiada o eines per millorar
el seu pitch de venda davant d’inversors.
Les persones participants es beneficien durant dos dies de contactes amb les
persones que fan les ponències, entre elles 7 o 8 inversors/es, empresaris d’èxit
i experts del sector en les diverses àrees, així com amb els gerents de la resta
d’empreses participants amb els quals comparteixen interacció tant en el
desenvolupament dels tallers com en els esmorzars en xarxa.
DESCRIPCIÓ







































































Comissió Europea – Centre de Desenvolupament Tecnològic
 Industrial (CDTI)
Setè programa marc de la UE
ENTITAT
El Programa Marc és la principal iniciativa comunitària de foment i suport a la
R+D a la Unió Europea.
Té com a principal objectiu la millora de la competitivitat mitjançant el finançament
fonamentalment d’activitats de recerca i desenvolupament  tecnològic i de
demostració en règim de col·laboració transnacional entre empreses i institucions
 de recerca que pertanyen tan a països de la Unió  Europea com a estats associats
 a tercers països.
L’activitat en el Programa Marc se centra en les convocatòries que obren una o
dues vegades l’any.
Els participants reben aproximadament el 50% dels costos reals de la seva
activitat  en els projectes i, en el cas de PIME i investigadors, incloent els centres
tecnològics, el 75% a més de l’important avançament de la signatura del contracte.
El CDTI participa activament i proporciona suport financer en la fase de preparació
de les propostes. A més, disposa d’una oficina a Brussel·les en col·laboració
per al  suport a empreses i entitats interessades en el Programa Marc.
DESCRIPCIÓ










































































Societat de capital risc adreçada a projectes de l’economia cooperativa i gestionada
per l’Institut Català de Finances Holding:
• Tipus de projectes: projectes d’inversió pel creixement i d’expansió.
• Tipus de participació: minoritària, amb una inversió mínima de 300.000 € i màxima
de 1.500.000 €
DESCRIPCIÓ
• Tipus de societats: cooperatives, societats laborals i societats mercantils
participades per cooperatives.
REQUISITS






























































Galeries d’art i associacions de galeristes.
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Subvencions per a arts visuals
Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC)
L’Institut Català d’Indústries Culturals concedeix subvencions per donar suport
a les empreses culturals destinades a reforçar el teixit industrial de Catalunya en
l’àmbit de les arts visuals:
• Subvencions per a l’organització d’activitats i esdeveniments que contribueixin a
la promoció i difusió del sector de les arts visuals de caràcter professional a
Catalunya.




ICIC - Àrea del Llibre i de les Arts Visuals
Rbla. Sta. Mònica, 8
08002 Barcelona




Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC)
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Subvencions al sector del llibre
ENTITAT
L’Institut Català d’Indústries Culturals concedeix subvencions per donar suport
a les empreses culturals destinades a reforçar el teixit industrial de Catalunya en
aquest àmbit:
• Subvencions per a la digitalització de continguts editorials, l’edició electrònica de
llibres i d’audiollibres, i la seva difusió i comercialització digital.
• Subvencions a la producció editorial en català i en occità i per a l’edició de partitures
de compositors/es catalans/es.
• Subvencions a la producció editorial en llengua catalana o occitana i a l’edició de
partitures de compositors/es catalans/es d’especial interès cultural.
• Subvencions per a la realització d’activitats adreçades al públic o als mitjans de
comunicació per a la promoció de títols individuals o de col·leccions de llibres en
català o en occità.
DESCRIPCIÓ
Empreses dedicades a la producció, la distribució i/o la comercialització de llibres
i partitures i entitats que realitzin activitats de promoció del sector.
REQUISITS
ICIC - Àrea del Llibre i les Arts Visuals
Rbla. Sta. Mònica, 8
08002 Barcelona
































































Empreses amb domicili social a Catalunya dedicades a la producció, la distribució
i/o la comercialització de productes culturals, així com d’espectacles en viu i les
empreses productores de serveis culturals.
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Subvencions àrea arts escèniques
Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC)
L’Institut Català d’Indústries Culturals concedeix subvencions per donar suport
a les empreses culturals destinades a reforçar el teixit industrial de Catalunya en
l’àmbit de les arts escèniques:
• Subvencions per a la millora d’infraestructura i/o adquisició d’equipament per a
empreses de teatre i de circ.
• Subvencions a produccions de teatre i de circ per a un muntatge en concret.
• Subvencions per col·laborar amb sales privades de teatre per a la programació o
explotació d’activitats teatrals i de circ de caràcter professional.
• Subvencions per a la promoció del sector del teatre i del circ de caràcter professional
a Catalunya.
• Subvencions per cobrir les despeses de desplaçaments de companyies catalanes
d’arts escèniques per a les representacions dels seus espectacles per a públic
familiar a les Illes Balears.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS
ICIC - Àrea de les Arts Escèniques
Rbla. Sta. Mònica, 8
08002 Barcelona




Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC)
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L’Institut Català d’Indústries Culturals concedeix subvencions per donar suport
a les empreses culturals destinades a reforçar el teixit industrial de Catalunya en
l’àmbit de l’audiovisual:
• Subvencions per a l’organització a Catalunya d’esdeveniments audiovisuals, així
com la seva promoció i difusió.
DESCRIPCIÓ
Institucions que organitzin activitats de difusió i promoció de l’audiovisual
a Catalunya.
REQUISITS
ICIC - Àrea de l’Audiovisual
C/ Mestre Nicolau, 23, entresol
08021 Barcelona
































































Empreses i entitats sense ànim de lucre que assisteixin a fires, festivals i mercats
internacionals.
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Subvencions per a la participació a
fires, festivals i mercats internacionals
Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC)
L’Institut Català d’Indústries Culturals concedeix subvencions per donar suport
a les empreses culturals destinades a reforçar el teixit industrial de Catalunya en
l’àmbit de la promoció internacional:




ICIC - Àrea de Promoció Internacional
Rbla. Sta. Mònica, 8
08002 Barcelona




Empreses dedicades a la producció de productes llargmetratges, documentals
i animació per a televisió.
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Subvencions per a productes televisius
Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC)
L’Institut Català d’Indústries Culturals concedeix subvencions per donar suport
a les empreses culturals destinades a reforçar el teixit industrial de Catalunya en
l’àmbit de la televisió (llargmetratges, documentals i llargmetratges d’animació).
Suport genèric:
• Subvencions a empreses de producció independents per a la realització de
llargmetratges televisius de ficció, destinats a ser emesos per televisió.
• Subvencions a empreses de producció independents per a la realització de
documentals, destinats a ser emesos per televisió.
Suport selectiu:
• Subvencions per a la realització de sèries i llargmetratges d’animació destinats
a ser emesos per televisió.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS
ICIC - Àrea de l’Audiovisual
Rbla. Sta. Mònica, 8
08002 Barcelona





Les entitats beneficiàries són les empreses de producció cinematogràfica
independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de
Catalunya o domiciliades en un Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai




Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC)
L’Institut Català d’Indústries Culturals concedeix subvencions per donar suport
a les empreses culturals destinades a reforçar el teixit industrial de Catalunya en
l’àmbit del cinema:
Suport genèric:
• Subvencions per a l’explotació i la difusió de llargmetratges cinematogràfics i
produccions de gran format.
• Subvencions per afavorir l’explotació i difusió de llargmetratges cinematogràfics
i produccions de gran format.
• Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics i produccions
de gran format.
• Subvencions a les sales d’exhibició cinematogràfiques.
• Subvencions a la producció d’obres audiovisuals per a cinema i televisió amb alta
capacitat d’exhibició i difusió.
Suport selectiu:
• Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics detentors de
mèrits artístics i culturals.
• Subvencions a la producció de curtmetratges cinematogràfics.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS
ICIC - Àrea de l’Audiovisual
Rbla. Sta. Mònica, 8
08002 Barcelona




Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC)
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Subvencions per a la millora de projectes audiovisuals en fase de desenvolupament.DESCRIPCIÓ
Els beneficiaris de les accions del CDA són les empreses de producció
cinematogràfica independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses
audiovisuals de Catalunya o domiciliades en un Estat membre de la Unió Europea
o de l’Espai Econòmic Europeu amb establiment permanent a Catalunya.
REQUISITS
ICIC - Centre de Desenvolupament Audiovisual
C/ Mestre Nicolau, 23, entresol
08021 Barcelona































































Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC)
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Subvencions per al
sector de la música
ENTITAT
L’Institut Català d’Indústries Culturals concedeix subvencions per donar suporta
les empreses culturals destinades a reforçar el teixit industrial de Catalunya en
l’àmbit de la música:
• Subvencions per a l’edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals
d’especial interès cultural.
• Subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional
a Catalunya.
• Subvencions a l’organització d’activitats i esdeveniments que contribueixin a la
promoció de la música de caràcter professional a Catalunya.
• Subvencions a discogràfiques.
• Subvencions per a les activitats de les formacions musicals estables.
• Subvencions per a la millora d’infraestructures de les sales de música.
DESCRIPCIÓ
Empreses i entitats dedicades a la producció, la distribució i/o la comercialització
de productes musicals, tant discogràfics com de música en viu.
REQUISITS
ICIC - Àrea de Música
Rbla. Sta. Mònica, 8
08002 Barcelona

































































Suport per a l’obtenció de préstecs
NEOTEC del CDTI
ENTITAT
Préstec per a empreses de nova creació de base tecnològica, amb les
característiques següents:
• Atorgat per CDTI.
• Import: fins a 350.000 € (400.000 € en el cas d’empreses amb necessitats
d’inversions intensives en capital).
• Tipus d’interès 0.
• A retornar en funció de la generació de caixa de l’empresa (quotes de retorn del
20% de la caixa generada durant l’exercici).
• Pot finançar fins a un 70% del pressupost presentat.
• L’horitzó temporal del pressupost pot anar dels 12 als 24 mesos.
El Centre d’Inversió i Creixement Empresarial d’ACC1Ó CIDEM-COPCA realitza
tasques de suport a la redacció de la sol·licitud, d’assessorament per planificar
l’estratègia de finançament, de validació del document a enviar al CDTI,
d’assistència a reunions amb els tècnics del CDTI i de negociació posterior amb
els tècnics del CDTI sobre les condicions del crèdit.
DESCRIPCIÓ
• L’empresa haurà de cofinançar la resta del pressupost presentat no finançat
pel crèdit NEOTEC, a través d’una ampliació de capital, normalment d’un 30%
de l’import del pressupost.
• Es concedeix a empreses amb menys de dos anys des de la seva constitució.
REQUISITS
































































Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC)
La Xarxa d’Inversors Privats promoguda per l’AIJEC té la finalitat de crear ponts
entre els joves emprenedors/es - empresaris/àries i una xarxa d’inversió privada.
Els joves empresaris i empresàries troben serveis i assessorament per poder
accedir als recursos necessaris per a la seva empresa.
La inversió consisteix en dedicar als projectes seleccionats temps, recursos,
coneixements i/o contactes comercials.
Xarxa d’inversors privats (XIP)
ENTITAT
DESCRIPCIÓ
Tenir el pla de negoci fet.REQUISITS
C/Llull,321-329 (Edifici CINC)
08019 Barcelona
































































Xarxa d’Inversors Privats (XIP)
ACC1Ó
El programa XIP ha estat dissenyat amb l’objectiu de fomentar la creació i el
desenvolupament d’empreses innovadores amb alt potencial de creixement a
Catalunya. Engloba set xarxes d’inversió privades, que tenen la funció de filtrar i
presentar projectes als seus inversors afiliats, al mateix temps que facilitar el
procés d’inversió i la conseqüent canalització de recursos financers, en forma de
capital i presa de participació a les empreses.
Una xarxa d’inversió és un punt de trobada entre demanda i oferta privadade
recursos. Les xarxes adscrites al programa d’ACC1Ó CIDEM-COPCA presenten una
cartera de serveis a l’abast d’empreses, de les persones inversores i d’aquells
agents de l’economia que estiguin interessats a vincular-se al mercat d’inversió
en empreses no cotitzades.
Els serveis que s’ofereixen són:
• Formació per a Business Angels.
• Fòrums d’inversió.
• Club de l’inversor.
DESCRIPCIÓ
• Ser una empresa constituïda i amb un projecte d’elevat potencial de creixement.REQUISITS





Les persones emprenedores que vulguin fer arribar les seves propostes d’inversió
hauran d’enviar, a través de la web, un perfil de l’empresa, un resum executiu i el
currículum vitae de l’equip promotor.
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Xarxa d’inversors privats
i family offices d’IESE
IESE- Xarxa d’Inversors privats
La Xarxa de Business Angels de l’IESE té com a objectiu ajudar a créixer els projectes
empresarials que tenen un business plan.
Les persones emprenedores que participen a la xarxa es beneficien de:
Orientació perquè el seu projecte acompleixi els criteris d’entrada a la xarxa.
• Comunicació i circulació del seu pla de negoci.
• Contactes amb altres persones emprenedores i inversió privada interessada en
el projecte.
• Acompanyament i seguiment (coaching) de la proposta de negoci abans o després
d’entrar a la xarxa (opcional).
Les persones inversores membres de la Xarxa IESE són personal d’equips directius,
empresaris i empresàries, family offices i altres persones i organitzacions amb
inquietuds emprenedores, que tenen interès en invertir en empreses de nova







A través de la pàgina web o al telèfon: 93.517.35.45
Ysios Biofund I F.C.R.
Ysios Capital Partners S.G.E.C.R.
ICF Holding participa en aquest fons aportant-hi recursos
Vocació: empreses biotecnològiques.
Import de la inversió: entre 500.000 € i 4.000.000 €





Per a més informació sobre fons de capital risc participats per l’ICF, consulteu





Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
de Barcelona (CAATEEB)
Àrea de Formació del CAATEEB
ENTITAT
L’Àrea de Formació del Col·legi busca l’excel·lència per poder liderar el mercat
de la formació per a professionals del procés constructiu. Per aquest motiu ofereix
una formació:
• Especialitzada i adaptada a la nova titulació d’Enginyer d’Edificació.
• Impartida mitjançant una metodologia que combina la teoria amb la pràctica en
un entorn participatiu.
• Amb un quadre de professors/es que combinen la seva activitat professional
amb la docència.
• Complementada amb les activitats i els recursos necessaris que faciliten
l’assoliment dels seus coneixements: visites d’obra, team building, conferències,
taules rodones, campus virtual, etc.
• I adreçada a tots els professionals del procés constructiu.
Les nostres accions formatives parlen per nosaltres:
Màster i Postgraus: Programes formatius de llarga durada relatius als perfils
professionals i ocupacions de l’arquitecte tècnic i l’enginyer d’edificació.
Formació Contínua i Sessions Tècniques: Accions formatives o informatives de
curta durada, que tracten una temàtica molt concreta que el professional ha de
conèixer per estar al dia sobre novetats tècniques, organitzatives o legislatives,
i que permetran que pugui desenvolupar les seves funcions amb la màxima
eficàcia.
Formació in company: formació adreçada a les empreses que vulguin un programa
formatiu a mida que s’ajusti a les seves necessitats específiques.
DESCRIPCIÓ
Professionals i empreses del procés constructiu.REQUISITS
Assessorament: de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16h a 19h.
Adreça: C. Bon Pastor 5, 4a planta, 08021 Barcelona







BIOCAT (bioregió de Catalunya)
BIOCAT (bioregió de Catalunya)
ENTITAT
Biocat té com a prioritat estratègica promoure i estimular l’oferta formativa de
Catalunya en el sector de la biotecnologia i la biomedicina. Per impulsar aquesta
línia, treballa tant donant suport a l’oferta formativa existent com promovent
iniciatives per cobrir necessitats no satisfetes actualment. La major part
d’aquestes propostes va adreçada a reforçar les capacitats de presa de decisions
estratègiques dels equips directius de les empreses en àrees com negociació,
desenvolupament de negoci i gestió de projectes o de la propietat intel·lectual;
es tracta, en definitiva, de reforçar el talent directiu intern de les empreses
biotecnològiques catalanes, alhora que s’impulsen iniciatives per reforçar-lo
mitjançant la incorporació d’assessors estratègics internacionals.
Biocàpsules
Es tracta d’un programa modular que té per objectiu aconseguir formar una
cartera d’experts, amb coneixements multidisciplinaris, que entenguin el model
de negoci en biotecnologia i en tecnologies mèdiques i que siguin capaços de
conduir les empreses impulsant la seva innovació i la seva capacitat competitiva.
Amb les Biocàpsules es vol donar resposta a la manca de perfils específics que
apleguin el bon nivell científic que ofereix la universitat amb el coneixements
de gestió i financers que es poden obtenir a una escola de negocis, però centrant-
se en els punts clau de la cadena de valor de l’empresa biotecnològica i biomèdica.
El programa vol propiciar la consolidació dels equips directius de les empreses,
oferir oportunitats de millora i de carrera professional als treballadors del sector
i, també, afavorir la incorporació de dónes —que són majoria en el sector— a
posicions directives. Es realitzen dues convocatòries anuals del programa, en
el segon i quart trimestre de l’any, respectivament. Trobaràs informació detallada
a http://biocapsules.biocat.cat i les dates específiques de futures edicions a
la secció d’agenda del web www.biocat.cat
    Jornades Tècniques d’Innovació
Són trobades sectorials a l’entorn d’un tema científic o tecnològic emergent i
d’alt interès, on els professionals poden descobrir noves aproximacions i dialogar
a partir de les seves diferents experiències i punts de vista. Es realitza una
jornada cada trimestre. Fins al moment s’han tractat temes com els biosimilars,
l’estratègia de propietat intel·lectual i el marc regulatori per a la fabricació de
dispositius mèdics, o les noves tècniques de rapid manufacturing. Consulta
l’agenda Biocat per informar-te sobre properes convocatòries.
DESCRIPCIÓ
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Programes formatius de postgrau
Biocat també col·labora en programes formatius de postgrau de diverses
institucions, com els cursos SIMS (Sciences and Innovation Management Studies),
promoguts pel Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i l’Institut de
Formació Contínua (IDEC) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), o el màster
interuniversitari (UPF, UB i UAB) sobre Lideratge i Gestió de la Ciència i la Innovació.
També col·labora amb el Master in Economics of Science and Innovation de la
Barcelona Graduate School of Economics i en jornades tècniques de contingut
divers (nanotecnologia, nous medicaments, TIC, clústers urbans...) organitzades
per d’altres entitats.
Empreses del sector biotecnològic, biomèdic o de tecnologies mèdiques.REQUISITS
Àrea d’Innovació
Biocat (BioRegió de Catalunya)
Passeig de Gràcia, 103
08003 Barcelona












BioEmprenedorXXI és un programa de suport a la creació d’empreses dins l’àmbit
de les ciències de la vida en el seu sentit més ampli: biotecnologia, biomedicina,
medi ambient i sector agroalimentari.
BioEmprenedorXXI s’inicia amb la voluntat de donar  suport a la creació
d’empreses en l’àmbit de les ciències de la vida a Catalunya.
 BioEmprenedorXXI es desenvolupa principalment a través d’activitats formatives,
d’acompanyament i anàlisi de viabilitat de les idees de negoci, de tutorització i
mentorització, d’entrenament competencial, de mostra de bones pràctiques i
experiències, d’un premi per a la millor iniciativa emprenedora, i incorpora, al
final del programa, accions per donar suport a l’arrencada d’aquestes noves
empreses (accés a finançament i a la internacionalització). Es tracta, doncs, de
facilitar als participants tot un conjunt d’eines i recursos que els permeti la
creació i la consolidació de la seva empresa.
El curs s’adreça a titulats universitaris, investigadors, professors, doctorands i
emprenedors que tinguin una idea de negoci o empresa en fase inicial i vulguin
explorar la seva capacitat emprenedora pera crear i posar en marxa una activitat
empresarial pròpia, bé com a spin-off de la seva institució o de forma independent.
Aquest programa s’adreça als emprenedors i emprenedores amb una idea de
negoci en l’àmbit de les ciències de la vida o bé a empreses constituïdes
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Càtedra sobre el Foment de
l’Emprenedoria i la Creació
d’Empreses
ENTITAT
La Universitat Rovira i Virgili té el propòsit de divulgar l’oportunitat per desenvolupar
un projecte personal propi i fomentar l’esperit emprenedor  entre tots els seus
estudiants. Amb aquesta finalitat va crear l’any 2006 la Càtedra sobre el Foment
de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses  amb la participació de les institucions
de la demarcació de Tarragona implicades en aquest mateix objectiu, com les
cambres de comerç de Tarragona, Reus,Tortosa i Valls, les organitzacions
empresarials CEPTA i PIMEC, i la col·laboració de la Diputació de Tarragona.
Actualment, la Càtedra s’integra a la xarxa de Cátedras Bancaja de Jóvenes
Emprendedores. La finalitat de la Càtedra és la sensibilització dels estudiants
per l’emprenedoria, la formació pel llançament de noves empreses,
l’assessorament dels emprenedors, la divulgació de bones pràctiques i temes
d’interès i la recerca en matèria d’emprenedoria.
Les actuacions que ve realitzant són:
• Jornades monogràfiques sobre temes relacionats amb l’emprenedoria, a nivell
intern de la universitat i també a la resta del territori, en col·laboració amb les
diferents institucions.
• Cursos de formació per a la creació d’empreses per estudiants de la URV i altres
públics externs.
• Cursos de formació dels emprenedors per a la consolidació i creixement de
l’empresa.
• Assessorament als emprenedors en la preparació del pla d’empresa.
• Atenció a les consultes que l’emprenedor precisa durant el  procés de creació
de l’empresa.
• Assistència i orientació en la gestió de recursos de finançament.
• Participació en els diferents premis de creació d’empresa i orientació als
emprenedors pel seu concurs.
• Club de l’emprenedor de la Universitat Rovira i Virgili, amb diferents activitats
d’incentiu per a l’emprenedoria (a partir del curs 2010-11).
• Publicació de llibres i articles.
DESCRIPCIÓ
El serveis de la Càtedra són oberts tant als estudiants, professorat i personal




Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses
Avda. Universitat, 1
43204 REUS










“la Caixa”, Gamesa, Barcelona Activa
EcoEmprendedorXXI vol promoure la creació i consolidació d’empreses innovadores
de qualitat i amb sentit de futur en el sector de les tecnologies netes a Catalunya
i Espanya, per així contribuir al creixement del teixit empresarial en l’àmbit
“cleantech” i a la interacció entre tots els agents del sector.
Té com a objectius:
• Difondre les oportunitats de negoci del sector de les tecnologies netes a Espanya.
• Promoure la creació i el desenvolupament de noves empreses amb visió global
en l’àmbit “cleantech”.
• Facilitar les eines específiques que permetin la transferència dels resultats de
la investigació cap a les empreses i la societat, dotant els emprenedors del
sector de formació en l’àmbit de la gestió empresarial.
• Acompanyament per  analitzar la viabilitat de les seves idees de negoci.
• Entrenament per adquirir les habilitats emprenedores necessàries per a
emprendre.
• Contacte directe amb els actors del sector.
• Participació en xarxes i dinàmiques de cooperació empresarial necessàries per
al seu desenvolupament.
• Accés al capital necessari per posar en marxa els seus plans de negoci.
• Atreure talent de tot l’Estat i d’Europa per a què desenvolupin la seva activitat
emprenedora en l’àmbit de les tecnologies netes a Catalunya i a Espanya.
• Generar referents d’èxit internacional en iniciativa emprenedora en el sector
“cleantech”.
• Ser un punt de trobada dels agents del sector en el suport a la iniciativa
emprenedora, complementant les activitats desenvolupades per l’actual sistema
d’innovació estatal.
Aquest programa s’adreça als emprenedors i emprenedores amb una idea de
negoci en l’àmbit de les ciències de la vida o bé a empreses constituïdes






































































Eines bàsiques de gestió
Barcelona Activa
Les Eines Bàsiques de Gestió són sessions molt pràctiques, de 3 hores de
durada, que donen resposta a problemàtiques molt concretes que es plantegen
en el dia a dia de les empreses. L’objectiu és proveir d’instruments específics
de gestió empresarial adequats a les necessitats més comunes de les noves
empreses.
El mètode d’aprenentatge és molt actiu i participatiu, i s’adapta a les necessitats
específiques de cada grup en concret, d’unes 10 o 12 persones com a màxim.
Se celebren cada dimarts a la tarda i es proposen temàtiques com ara:
• Com elaborar un pressupost i fer-ne el seguiment.
• Com gestionar eficaçment els cobraments dels clients.
• Com refinançar i gestionar els productes d’actiu bancari.
• Com superar la crisi amb l’ajut del màrqueting.
• Com vendre en temps de crisi.
• Com reduir i controlar els costos de l’empresa.
• Com negociar.
• Com delegar.
• Com implementar mesures de responsabilitat social corporativa




Parc Tecnològic Barcelona Nord
C/ Marie Curie, 8-14
08042 Barcelona
Tel. 93 291 77 77
empresa@barcelonactiva.cat



































































Escola dones emprenedores - Odame
Barcelona Activa
La missió de l’Escola d’Emprenedores ODAME és contribuir que les dones
adquireixin independència econòmica mitjançant la creació i desenvolupament
de la seva pròpia empresa.
Objectius:
• Desenvolupar programes que posin èmfasi en la multiculturalitat i en la no
discriminació.
• Treballar amb professionals líders en les seves especialitats que sàpiguen
identificar les emprenedores per les seves capacitats.
• Crear programes innovadors que aportin a les emprenedores les eines i habilitats
necessàries per desenvolupar les seves empreses.
Continguts:
• Formació en gestió empresarial: posada en marxa i consolidació.
• Tutories tècniques: en el servei, en l’estudi del mercat, en l’àmbit legal.
• Creació de xarxes: facilitar les col·laboracions sense perjudicar l’autonomia
de les empreses.
• Recolzament amb tutories.
• Contactes i relacions dins del seu sector.
• Aprendre de l’experiència d’empreses que hagin establert aliances i xarxes.
• Créixer com a persona i com a empresària. Augmentar l’autoconfiança
i les capacitats individuals.
• Lideratge.
Dones que vulguin crear o desenvolupar la seva pròpia empresa.
Barcelona Activa
Creació d’empreses
Centre per a la Iniciativa Emprenedora Convent de Sant Agustí
Pl. Pons i Clerch, 2, 1ª plta.
08003 Barcelona




Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)






























































emprenedors i altres tècnics
del sector de la construcció
ENTITAT
L’Escola Sert acompanya la formació professional continuada dels arquitectes
emprenedors en l’inici i l’evolució del seu itinerari professional.
Programes d’Intensificació:
• Direcció d’Empreses d’Arquitectura.
• Direcció de Projectes d’Edificació.
• Direcció de Projectes d’Urbanisme.
Jornades:
• El meu estudi d’arquitectura: com puc crear o consolidar un espai propi del
mercat.
• L’inici de l’activitat professional: anem per feina!
• Direcció Estratègica.
• Curs d’especialització jurídica en empreses d’arquitectura segons la Llei de
societats.
• Intel·ligència emocional.
• Com parlar en públic.
• La reunió com a eina de treball eficaç.
• Gestió del temps.
• Com reorientar la carrera professional?
• Creativitat productiva per a arquitectes.
• Eines per a la gestió de conflictes.
Tallers d’ocupació en col·laboració amb Barcelona Activa Capital Humà:
• 22 consells per a la recerca de feina.
• Màrqueting personal per a la recerca de feina.
• Canals per a la recerca de feina.
• Itinerari grupal a la plataforma de Porta 22.
• Autoconfiança: base del desenvolupament professional.
• Millora les teves habilitats de comunicació en públic.
• Claus per a la gestió efectiva del temps.
DESCRIPCIÓ
Ser arquitecte, estudiant d’arquitectura o tècnic del sectorREQUISITS




































































Formació Comercial i Màrqueting
ENTITAT
L’Escola Superior de Vendes és un centre especialitzat en formació comercial i
màrqueting. Com a centre formatiu del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de
Barcelona, ESVEN ha marcat un punt d’inflexió en l’àmbit del comerç.
ESVEN ofereix de manera directa una alternativa útil i pràctica per un col·lectiu
que requereix una formació de qualitat i especialitzada per adaptar-se a les
necessitats dels seus alumnes.
Els principals canals formatius són:
• Grau Superior en Gestió Comercial i Màrqueting.
• Títol Oficial d’Agent Comercial (amb acreditació de la UOC).
• Cursos de reciclatge professional.
• Formació In Company.
• Formació per a autònoms.
• Formació per a desocupats.
• Formació per a emprenedors.
Centre homologat per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Comerç.
DESCRIPCIÓ
Adreçat a persones que en el seu entorn professional tenen interès per





Tel. 93 231 94 12



































































Amb l’objectiu d’ampliar i actualitzar els coneixements dels dissenyadors gràfics,
el Col·legi ofereix:
• Organització de seminaris, jornades, tallers, etc. a les seves pròpies instal·lacions,
i a d’altres de qualsevol part del territori de Catalunya o de la resta de l’Estat.
• Informació sobre la formació que ofereixen altres entitats, escoles i universitats.
DESCRIPCIÓ
Ser professionals i estudiants vinculats al sector.REQUISITS
Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Paradís, 5
08002 Barcelona







































































FESALC (Federació de Societats Laborals Catalunya)
Formació intersectorial d’Economia Social i Ocupacional.
Ser treballador ocupat d’Economia Social  o desocupat.
FESALC
Departament de formació
C/ Aragó, 390, 3a planta
08013 Barcelona






























































Cambra de Comerç de Barcelona
Formació empresarial
ENTITAT
1 Formació per a persones empresàries i directives
• Programa de desenvolupament estratègic de PIMES. Repensar els negocis amb
visió de futur.
• Programa de formació de consellers i conselleres d’empresa familiar.
• Programa d’Estratègia Internacional.
• La innovació a l’empresa: eines i recursos.
• La innovació a l’empresa: direcció i gestió
• Programa de direcció comercial i màrqueting
2 Programes especialitzats
• Programa de postgrau “La Seguretat a Internet”.
• Programa d’Assessoria Tècnica Comercial.
3 Formació a mida
Inclou la detecció de necessitats de formació, el disseny del contingut del programa
i la metodologia, el desenvolupament integral del programa, el seguiment i
l’avaluació.
4 Formació continuada
Formació presencial i en línia en els àmbits de la gestió empresarial.
La Cambra li gestiona la bonificació del cost de la formació.
DESCRIPCIÓ
Ser una persona emprenedora.REQUISITS
Cambra de Comerç de Barcelona
Delegacions de la Cambra al territori












Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA)
• MBA: Full Time, International, Part Time, Executive, Euro
• Màsters especialitzats: Recursos Humans, Finances, Màrqueting, Operacions,
Management, Hospitality Management
• Programes Àrea Direcció General: PDG, PDA
• Màster Executiu en Direcció de Màrqueting
• Màster Executiu en Direcció de Finances
• Màster Executiu en Direcció de Recursos Humans
• Màster Executiu en Direcció d’Operacions
• Programes d’Àrea Desenvolupament Directiu





Tel. 93 452 08 44
wwww.eada.edu
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Jove cambra internacional de Catalunya
Fòrum de joves emprenedors
i emprenedores
ENTITAT
Edició 2010 Fòrum de Joves Emprenedors: dies a concretar del mes de juliol a
Igualada.
És una acadèmia de formació directiva, amb una metodologia acadèmica, basada
en una formació participativa activa.
L’objectiu és preparar i formar futurs líders en direcció de grups per a la consecució
de fites. Incentivar l’intercanvi d’idees, d’experiències i d’inquietuds entre els
joves emprenedors. Estimular la cooperació entre els que hauran de ser líders
i/o responsables en diferents empreses, estaments socials, econòmics i
organitzacions, mitjançant els pilars bàsics de coneixements: el lideratge com
a element imprescindible per assolir uns objectius marcats, i el treball en equip
i la comunicació com a metodologia de treball primordial.
El desenvolupament del Fòrum combina seminaris de curta durada, una
conferència amb un ponent de prestigi i activitats en equip tant a l’aire lliure com
en zones interiors.
Seminaris:
• Direcció d’Equips de Treball
• Motivació i Lideratge
• Direcció de Projectes




Dirigit a persones joves amb edats compreses entre 18 i 35 anys de tot Catalunya,
que en el seu entorn personal i professional tinguin interès per desenvolupar








La Salle Technova Barcelona
Innovació i Tech Market Research
ENTITAT
Concentra i canalitza tota l’activitat de desenvolupament i d’investigació de
Technova Barcelona.
El coneixement i l’experiència obtinguts des dels grups d’innovació es
complementa amb els dels col·lectius de R+D de La Salle, fet que permet oferir
solucions integrals d’un alt contingut  innovador.
Serveis per a grans empreses:
- Desenvolupament regional de la innovació.
- Innovació per a la gran empresa: sessions de creativitat, desenvolupament de
nous productes i serveis. Processos de gestió innovadora.
Serveis a emprenedors:
- Validació tecnològica del producte o servei.
- Assessorament del roadmap del producte o servei.
- Estudis de mercat.
DESCRIPCIÓ
Projectes empresarials de base tecnològicaREQUISITS
La Salle Technova Barcelona
C/ Sant Joan de La Salle, 42
08022 Barcelona
Tel. 93 290 24 73










Master of sciences in management
IDEC-Universitat Pompeu Fabra
Programa realitzat juntament amb el departament d’economia i empresa de la
Universitat Pompeu Fabra. Té com a objectiu equipar els joves professionals amb
el “business sense” necessari per tenir èxit en el món professional modern.
Aquest programa mostra als participants les eines teòriques i pràctiques
necessàries per entrar en el món professional amb gran confiança. El màster
permet especialitzar-se en diferents àrees del management. El professorat compta
amb reputació mundial i els participants disposen d’un perfil molt internacional.
Es dirigeix a persones amb una titulació universitària amb un alt nivell d’anglès
que volen ampliar els seus coneixements teòrics i pràctics del món del
management i que volen continuar els seus estudis en un entorn internacional.
Durada de 9 mesos, d’octubre de 2010 a juny de 2011, a temps complet i no
compatible amb l’activitat laboral.
El programa s’imparteix en anglès.












Programa dirigit a persones llicenciades en actiu amb una experiència mínima
de 3 anys que desitgin impulsar la seva carrera professional cap a posicions
directives.
Objectius:
• Aportar coneixements de les principals àrees de l’empresa i, de la mateixa
manera, una visió estratègica i integrada. També s’adquireix una perspectiva
internacional.
• Desenvolupar habilitats directives: lideratge, motivació, treball en equip,
comunicació, etc.
Es podrà aprofundir en les àrees d’interès mitjançant les assignatures optatives.
Metodologia:
Aplicació d’una combinació de metodologies que inclouen continguts, simulacions,
estudi de casos, projectes, pla d’empresa, role playing, outdoor training, visites
a empreses, conferències...
Durada de 15 mesos, d’octubre de 2010 a gener de 2012, en horari compatible
amb l’activitat laboral. Dilluns: de 18.00 h a 22.00 h / Divendres: de 17.30 h
a 21.30 h / Dissabte: de 9.00 h a 14.00 h
Consulta les beques per emprenedors a la web www.idec.upf.edu/mbac
DESCRIPCIÓ
Llicenciatura o titulació superior equivalent.
Mínim de 3 anys d’experiència laboral.
REQUISITS
Montse Ortega
MBA Marketing and Admissions Director

































































Programa de formació directiva:
La transició de directiu a consultor
ENTITAT
L’objectiu d’aquest Programa de la transició de directiu a consultor, és ajudar
els professionals que vulguin orientar la seva carrera a la consultoria d’empreses,
aportant-los tots els instruments, les eines, els consells i les experiències
pràctiques necessàries per fer aquest procés. Els continguts del programa s’han
dissenyat en atenció, entre d’altres, a les recomanacions i experiències de
professionals que ja han efectuat amb èxit la transició de directiu a consultor
d’empresa.
El Programa de la transició de directiu a consultor proporciona al participant les
eines i les tècniques analítiques que li permetin afrontar amb èxit els reptes més
habituals en la fase d’introducció al camp de la consultoria d’empreses.
Calendari:
3a edició: octubre 2010 – febrer 2011
DESCRIPCIÓ
El Programa de la transició de directiu a consultor està especialment dissenyat
tant per a directius en actiu que vulguin explorar aquesta alternativa de futur,
com per als qui fa poc que han deixat la seva companyia i volen desenvolupar
una següent etapa professional com a consultors d’empresa.
Així mateix, un altre tipus de professionals de l’empresa, com ara els especialistes
en interim management o altres camps de l’assessorament d’organitzacions i
empreses, sens dubte trobaran els continguts d’aquest programa de gran interès





Tel. 93 542 18 42





































































Programa de formació executiva
"el que cal saber per emprendre"
Barcelona Activa
Programa de càpsules de formació executiva de 2 h de durada que es realitza
de dilluns a divendres en horari de matí i de tarda al Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries.
Les càpsules tenen per objectiu oferir als participants la formació bàsica
i necessària per emprendre, informació per a l’elaboració del pla d’empresa
i formació en les habilitats necessàries per emprendre. Així, les persones
emprenedores poden adquirir coneixements de gran utilitat a través de càpsules
com ara “De la idea al pla d’empresa”, “Màrqueting per a empreses que
comencen”, “Vols crear una empresa de serveis?”, “On trobar finançament”,
“Com fer un pla economicofinancer”, “Formes jurídiques”, “Fiscalitat”, “Vull
instal·lar-me a Barcelona”, "Com es ven", "Com cal atendre un client", "Aplica
la creativitat en la teva idea de negoci"...
Horari del programa: de 9.30h a 11.30h i de 12h a 14h (matí) i de 15.30h a
17.30h i de 18h a 20h (tarda).
Haver participat en una de les sessions informatives “Emprendre amb Barcelona
Activa és fàcil”
Inscripció prèvia a través del Telèfon de la Gent Emprenedora: 901 551 155,
o bé a través del portal www.barcelonanetactiva.com
Barcelona Activa
Creació d’empreses
Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries
C/ Llacuna, 162
08018 Barcelona








El programa satisfà les necessitats de formació de responsables generalistes
en l’empresa i de persones expertes en àrees funcionals que vulguin ampliar
la seva perspectiva. Proporciona un conjunt de coneixements i d’habilitats que
potencien la capacitat per interpretar la realitat empresarial i per decidir en llocs
de direcció a l’empresa.
Les persones participants estaran en una millor condició per contribuir a la creació
de valor a l’empresa. Disposaran de les eines per treballar en equip i per liderar
i comunicar de forma més eficaç. Els horaris són compatibles amb l’activitat
professional. Aquest programa s’ofereix en modalitat presencial, semipresencial
i on-line.
Calendari:
• Versions presencials: d’octubre de 2010 a juny de 2011; de gener de 2011 a
juliol de 2011.
• Versió semipresencial: d’octubre de 2010 a juliol de 2011.
• Versió on-line: de novembre de 2010 a desembre 2011.
DESCRIPCIÓ
Persones amb titulació universitària superior o persones amb un graduat superior
amb títol propi d’universitat.
Així mateix, podran accedir al procés de selecció altres persones candidates
sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics,





Tel. 93 542 18 50








Activitats de promoció internacional
SECARTYS – Associació Espanyola per a la Internacionalització
de les Empreses d’Electrònica, Informàtica i Telecomunicacions
SECARTYS és una associació d'empreses, sense ànim de lucre, d'àmbit nacional,
que representa les indústries electròniques, de tecnologies de la informació
i de les telecomunicacions, d'energia solar i afins.
Dins l'àrea d'internacional, els serveis principals són:
• Organització de pavellons espanyols a fires internacionals, d'exposicions
monogràfiques amb agendes d’entrevistes, de ponts d’innovació, d'invitació
a compradors estrangers, de missions empresarials i estudis, de trobades
de negocis plurinacionals i de jornades tècniques i presentacions de productes.
• Centres de negocis a l'exterior.
• Centre de compres a la Xina.
• Grups d'exportació en origen.
• Assessorament en comerç i màrqueting internacional.
• Recerca de finançament.
DESCRIPCIÓ




Gran Via de les Corts Catalanes, 774 4a
08013 Barcelona





































































Qüestionari en línia que genera un informe que analitza els diferents paràmetres sobre
la competitivitat internacional de l’empresa.
El seu objectiu és informar l’empresa dels seus paràmetres de competitivitat i de l’actual
grau d’idoneïtat per començar el procés d’internacionalització.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS












Cambra de Comerç de Barcelona
Visita d’empreses provinents de països emergents amb capacitat d’inversió.
Les empreses participen en un programa comú on se’ls ensenya els punts forts
de Barcelona, segons sector d’interès. Així mateix, se’ls organitza una agenda
individual amb potencials socis catalans.
L’objectiu és atraure a Barcelona les futures multinacionals de base tecnològica,
principalment, aquelles que s’estan gestionant en els mercats emergents de
més rellevància com la Xina, l’Índia, el Brasil i Rússia.
Empreses amb capacitat d'inversió.






























































Barcelona Activa, Cambra de Comerç de Barcelona,




És un acte de networking  on, a partir d’una petita presentació, es pretén promoure els
contactes informals entre empreses tecnològiques, empreses no tecnològiques,
emprenedors, capital i institucions. Acostuma a fer-se coincidir amb algun esdeveniment
amb forta presència d’empreses estrangeres a les quals també es convida i/o a les
empreses que han participat recentment en algun Pont Tecnològic.
Pretén satisfer l’interès internacional de les empreses i institucions dins el sector de
les noves tecnologies i altres sectors usuaris d’aquestes tecnologies.
Entre els objectius principals destaquem l’establiment de relacions empresarials,
l’ampliació de la xarxa de contactes, el desenvolupament de xarxes de qualitat i l’augment
dels coneixements dels emprenedors.





Tel. 93 291 77 77
empresa@barcelonactiva.cat
Cambra de Comerç




Empreses dins l'àmbit de les noves tecnologies, la indústria i els serveis
en general.
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BIOCAT (Bioregió de Catalunya)
Biocat té com a prioritat promoure la presència d’empreses i entitats catalanes en
xarxes, fòrums, congressos i fires internacionals. La internacionalització ha d’incidir
tant en l’àmbit de la recerca i l’intercanvi científic com en el del partnering empresarial
i la promoció comercial.
Participació en fires, congressos i missions empresarials internacionals:
Biocat coordina i promou la participació d’empreses i entitats catalanes a les principals
fires i congressos dels sector (BioAsia, BioContact, BIO, BioEurope, Medica, etc.), servint
de plataforma per als integrants del clúster: gestionant pavellons, coordinant delegacions,
facilitant borses d’ajuts econòmics disponibles i fent acompanyament i seguiment en
el procés.
En l’àmbit de la promoció internacional, Biocat també participa, juntament amb altres
entitats del sector, en la coordinació de ponts tecnològics a altres països i l’atenció a
delegacions internacionals. També treballa per aconseguir que Catalunya sigui una
localització d’elecció per al sector biotecnològic i farmacèutic per celebrar les seves
trobades, identificant els esdeveniments clau sectorials i posant en marxa les accions
necessàries per atraure-les al nostre país.
Participació en xarxes internacionals:
La BioRegió de Catalunya participa en les xarxes internacionals següents:
Consell Europeu de BioRegions (CEBR – www.cebr.net): xarxa d’entitats professionals
de la biotecnologia que dóna suport a les seves biocomunitats locals mitjançant serveis
directes que inclouen el networking, la incubació, el partnering i la promoció dels clústers.
És la primera xarxa que reuneix aquest tipus d’organitzacions i membres per desenvolupar
i implementar noves activitats de suport a la biotecnologia a Europa. Biocat n’és membre
fundador i participa activament en les trobades que s’organitzen durant l’any.
Bioclúster Sud d’Europa (www.bio-se.org): xarxa internacional de col·laboració entre les
regions membres de l’EuroRegió Pirineus–Mediterrània que té per objectiu crear una
xarxa d’institucions i entitats competitives i especialitzades com a estratègia per assolir
rellevància internacional.
Coordinació de projectes europeus:
Biocat coordina la participació d’entitats, científics i empreses catalanes en els programes:
 Interbio (Interreg-Sudoe), que pretén posar en xarxa plataformes tecnològiques d’alt
nivell de França, Espanya i Portugal i promoure la transferència tecnològica transnacional.
Bio-CT (European Biotechnologies Common Tools), que té per objectiu impulsar la
valorització de projectes i la creació d’empreses biotecnològiques amb participació





Biocat (BioRegió de Catalunya)
Passeig de Gràcia, 103
08008 Barcelona












Cambra de Comerç de Barcelona
L’Enterprise Europe Network és la xarxa europea d’informació empresarial per
a les PIMES promoguda per la Comissió Europea, dins el seu Programa Marc
per a la Competitivitat i la Innovació (CIP). Dins d’aquesta xarxa, la Cambra de
Comerç de Barcelona ofereix els següents serveis:
• Facilitar a l’empresa la recerca de possibles socis dins la Unió Europea.
• Resolució de consultes davant una acció comercial dins la Unió Europea.
• Informació sobre actualitat europea (notícies i legislació).
• Informació sobre oportunitats de negoci amb l'Administració Europea (licitacions).
• Informació sobre publicacions sobre estudis i estadístiques.
• Informació sobre projectes de cooperació empresarial.
El seu objectiu és facilitar la informació que les empreses necessiten per millorar
la seva posició en el conjunt de la Unió Europea i abordar el mercat interior
europeu.
Empreses que volen fer negocis a Europa.



































































Barcelona Activa participa al programa europeu posat en marxa per la UE, “Erasmus
for Young Entrepreneurs”, que té com a objectiu fomentar la iniciativa empresarial i la
competitivitat, la internacionalització i el creixement de les PIMES a la UE.
El programa va dirigit a emprenedors/es que estiguin en procés de crear el seu propi
negoci o que l’hagin creat en els darrers tres anys, i a empresaris/àries que estiguin
al càrrec d’una PIME. El programa ofereix estades d’entre un i sis mesos en una empresa
d’un altre país, amb una subvenció per a aquest fi, per als emprenedors/es.
L’empresari/ària, per la seva banda, es compromet a treballar conjuntament amb
l’emprenedor/a perquè l’estada suposi un aprenentatge per a ambdues parts, un





Parc Tecnològic Barcelona Nord
C/ Marie Curie 8-14
08042 Barcelona.






Emprenedors/es en procés de crear o que hagin creat el seu propi negoci en
els darrers tres anys; i empresaris/àries amb experiència al càrrec d'una PIME.
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El Forfait Internacional vol donar suport individualitzat a aquelles empreses amb una
clara voluntat d’internacionalitzar-se en els mercats emergents i que requereixen un
programa individualitzat d’actuació al país objectiu.
L’empresa, la Cambra i un consultor especialista en el mercat objectiu elaboraran un
pla d’acció concret i individualitzat. El pla inclourà un primer autodiagnòstic i un estudi
de mercat.








Estructura empresarial suficient per afrontar la internacionalització. Productes
i/o serveis susceptibles d'internacionalitzar-se i d'origen català.



































































Global retail business meeting
Cambra de Comerç de Barcelona
Consisteix en organitzar a Barcelona una trobada de les principals cadenes de
distribució americanes i europees per tal que comprin productes catalans.
La trobada està organitzada en dues parts. Per una banda, sessions informatives
de les noves tendències del sector de la distribució, amb la possibilitat que també
hi assisteixin les petites i mitjanes cadenes catalanes del sector. Per l’altra,
s’organitzaran agendes individualitzades entre empreses.
Empresa amb productes propis i capacitat de satisfer les necessitats de les
empreses compradores.
Tel. 93 416 95 34
lllluch@cambrabcn.org
http://www.cambrabcn.org/web/cambra/empreses/internacionalitzacio
L’itinerari internacional, amb un seguit d’actuacions específiques i especialitzades,
posa al seu abast programes i serveis que s’ajusten a les necessitats, perfil i
situació de les persones sol·licitants, entre d’altres:
• Sessions d'iniciació internacional.
• Entrevistes personals i elaboració del perfil d'empresa.
• Tallers internacionals.
• Assessorament internacional.
• Resolució de consultes de comerç exterior.
El seu objectiu és ajudar les empreses o persones emprenedores potencials a
conèixer els programes de suport i d'ajut econòmic per a la iniciació a l'activitat
internacional dels principals organismes implicats.













































































Cambra de Comerç de Barcelona
Les missions directes són una eina dissenyada per satisfer l’interès internacional
de les empreses amb necessitat i voluntat d’internacionalització. Es tracta d’un
viatge comercial en el qual empresaris catalans es desplacen al país de destinació
amb la finalitat d’assolir contractes comercials. La Cambra subvenciona les
empreses, depenent del país a visitar i el nombre de països que es visiten.
Les finalitats d’aquesta eina són establir relacions comercials amb un alt valor
afegit, conèixer in situ les oportunitats de negoci del país de destinació, disposar
d’alternatives clares, accedir àgilment a la competència local i conèixer els usos
i costums dels negocis del país objectiu de l’acció.
Ajut: les empreses reben una subvenció, la quantia de la qual depèn del mercat
visitat.
Els productes/serveis de l'empresa han de tenir realment oportunitat en el país
destí.




Cambra de Comerç de Barcelona
Missions inverses
ENTITAT
És una trobada comercial en la qual els empresaris d’algun dels països objectiu
del Pla d’Acció Internacional ens visiten per cercar proveïdors, distribuïdors, socis
o productes del seu interès. La Cambra de Comerç de Barcelona subvenciona les
empreses del país de destinació.
Els objectius de la Cambra amb aquestes missions són establir relacions comercials
amb un alt valor afegit, conèixer les oportunitats de negoci del país de destinació,
promoure la imatge de Catalunya com a centre de negocis i d’inversions i incrementar
les seves accions internacionals.
Ajut: la Cambra subvenciona les empreses del país de destinació.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS




Els productes i serveis de l'empresa han d'encaixar amb el perfil de la demanda





































































Facilitar a l’empresa les eines de gestió estratègica que li permeti maximitzar
l’eficàcia del seu procés d’internacionalització.
Assessorament especialitzat amb l’objectiu específic de millorar:
• L’operativa financera internacional.
• La gestió de l’expatriació del personal de l’empresa.
• Les problemàtiques fiscals del procés d’internacionalització.
• L’optimització de l’estructura i l’organització internacional.
• La gestió del procés de compra d’una empresa a l’estranger o la creació d’una
joint venture en mercats internacionals.
• La transferència de les metodologies de treball que acompanyin la progressiva
internacionalització de l’empresa..
• El coneixement i la gestió de la cartera de Propietat Industrial i facilitar-ne la seva
internacionalització.
• Gestió dels resultats operatius de les filials a l’exterior.
Empreses catalanes, agràries, industrials o de serveis amb una facturació el
2009 superior a 100.000 €, o un volum d'exportació superior a 60.000 €









Les participacions en fires internacionals són accions dissenyades per satisfer
l’interès de les empreses que tenen la necessitat i la voluntat d’internacionalitzar-
se i que troben en la participació agrupada en una fira noves oportunitats de
negoci. Es tracta d’un viatge en el qual l’empresariat català es desplaça al país
de destinació per mostrar els seus productes i assolir contractes comercials,
en el marc d’una fira internacional de renom. L’empresariat participa de forma
agrupada sota l’aixopluc de la Cambra.
Ajut: suport tècnic durant la fira, negociació de millors condicions de participació,
gestió de la reserva d'espai, de decoració, etc. La Cambra subvenciona les
empreses amb una borsa de viatge i un percentatge de les despeses de la
participació a la fira.
Durada: mentre duri la fira.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS






































































Pla de subcontractació internacional
Cambra de Comerç de Barcelona
Pla de la Cambra de Comerç de Barcelona que integra més de 50 activitats






El seu objectiu és augmentar la presència de les empreses subcontractistes
catalanes als mercats industrials mundials i, especialment a Europa, el seu
mercat tradicional.
Empreses de les indústries auxiliars de l'automòbil, l’aeronàutica, el ferrocarril,
la maquinària, l’energia, les microtecnologies i les mèdiques.





Cambra de Comerç de Barcelona
Ponts empresarials (business bridge)
ENTITAT
Viatge institucional i empresarial, desenvolupat conjuntament amb el departament
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, que pretén acaparar
l’interès de la ciutat de destinació a partir de contactes institucionals d’alt valor.
Empreses i institucions es desplacen al país destí per participar en una agenda
d’interès comú i agendes individualitzades organitzades per la Cambra segons
l’interès particular de cada participant.
L’objectiu consisteix en l’establiment de relacions empresarials i promoure
Barcelona com a centre d’inversions incrementant les relacions institucionals
entre les dues ciutats participants.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS








































































Barcelona Activa i Cambra de Comerç de Barcelona
Viatge institucional i empresarial, organitzat conjuntament entre Barcelona Activa
i la Cambra de Comerç de Barcelona,que pretén acostar empreses i institucions
a la realitat econòmica del país de destí.
Empreses i institucions es desplacen a una zona geogràfica interessant per ser
un clar pol d’innovació o per les seves potencialitats de negoci. Allà gaudiran
d’una agenda d’interès comú i d’agendes individualitzades organitzades segons
l’interès particular de cada participant.
Entre els principals objectius destaquem els següents:
• Establir relacions empresarials.
• Conèixer les oportunitats econòmiques del mercat visitat.
• Analitzar els factors competitius i les claus d’èxit de les regions o ciutats visitades.
• Increment dels acords de col·laboració entre els participants.
• Obtenir una visió de futur del sector, productes i/o serveis més innovadors.
Ajut: les empreses reben una subvenció, la quantia de la qual depèn del mercat
visitat.
Empreses del sector de les noves tecnologies. Agents implicats en el sector:
agents de capital risc, business angels, universitats, parcs tecnològics...
Barcelona Activa
Creixement Empresarial
Parc Tecnològic Barcelona Nord
C/ Marie Curie 8-14
08042 Barcelona
Tel. 93 291 77 77
empresa@barcelonactiva.cat
Cambra de Comerç









Assessorament i ajut a empreses que no han exportat mai o molt poc. El programa
ajuda a accedir a les primeres fases del procés exportador i a dissenyar la pròpia
estratègia d’actuació en els diferents mercats:
• Adaptar la mentalitat de l’empresa incorporant l’element d’internacionalització
en el seu dia a dia.
• Transferir eines gestió i comerç internacional que serveixin a l’empresa per sortir
a l’exterior.
• Aconseguir que l’empresa accedeixi a les primeres fases del procés exportador.
• Ensenyar l’empresa a dissenyar la seva pròpia estratègia d’actuació en els
diferents mercats.
El programa constarà de 60 h presencials d’assessorament especialitzat (a la
seu de l’empresa).
Fase de Diagnosi
Fixar les línies d’actuació del programa.
Fase d'Assessorament
Preparar l’empresa per iniciar l’exportació, incidint en els punts febles recollits
a la diagnosi i contribuint a la implementació de les solucions més adients.
Orientar el col·laborador en l’anàlisi i selecció de mercats prioritaris.
Donar resposta als dubtes que vagin sorgint durant la preparació del pla de
promoció internacional de l’empresa.
Adaptar el ritme de treball a la capacitat d’absorció i de gestió de l’empresa.
Despeses Subvencionables
100% Col·laborador aportat per ACC1Ó a temps parcial.
Formació en gestió empresarial i en comerç exterior (disseny de cursos a mida).
1.800 € en despeses de promoció justificades (viatges, catàlegs, tríptics).
La durada del programa és d’un any. En casos concrets, es podrà valorar
una pròrroga addicional fins a dotze mesos.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS




Independentment de la seva facturació, empreses catalanes agràries, industrials






























































Programa 2BDIGITAL: internet com
a eina de màrqueting internacional
ENTITAT
Proporcionar a les empreses l’orientació i l’assessorament necessaris per a la
realització d’un pla de màrqueting digital fomentant l’ús d’internet com a canal
de promoció internacional.
Mitjançant consultors experts en màrqueting digital i comerç internacional es
realitzarà un Pla de màrqueting digital de l’empresa estructurat en dues fases:
• FASE 1: Diagnosi i pla estratègic de l’empresa a Internet.
   Assessorament (30 hores ) i confecció o redisseny de la web
• FASE 2: Pla d'acció.
   Assessorament  (30 hores ) i promoció on-line.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS




Ser empreses catalanes, agràries, industrials o de serveis amb una facturació



































































Cambra de Comerç de Barcelona
El seu objectiu és establir un conjunt de corresponsalies internacionals de la
Cambra en aquelles àrees econòmiques emergents que més interès i dificultats
desperten per a les empreses catalanes. Per tal d’optimitzar i treure rendibilitat
del programa, s’ha decidit que els corresponsals siguin persones originàries de
les zones escollides. Amb aquesta fórmula s’espera copsar la realitat local d’una
manera més tangible.
El programa vol donar suport a totes aquelles empreses amb problemes,
interessos o voluntats empresarials a l’àrea econòmica. Pretén detectar
oportunitats de negoci, realitzar estudis de mercat, tenir accés a licitacions i
acostar contactes internacionals a les empreses.
Inscripció prèvia.




Cambra de Comerç de Barcelona
Programa d'assessorament tècnic
en iniciació a l'exportació (ATIEX)
ENTITAT
El programa ATIEX proporciona a aquelles empreses que no disposen d’un
departament d’exportació propi, un assessorament qualificat i adaptat a la pròpia
empresa que l'ajudarà i orientarà en els primers passos del procés
d'internacionalització.
Posem a disposició de les empreses sense estructura internacional un tècnic
especialista en comerç exterior durant 6 mesos (amb possibilitat de renovar per
6 mesos més) per tal d’assessorar-les en l’estratègia a seguir.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS




Empresa petita amb productes o serveis exportables, però sense capacitat per































































Programa de nous exportadors
(NEX-PIPE 2000)
ENTITAT
Formació, activa i personalitzada, dirigida a la consecució de dos objectius: iniciar
i formar l’empresa en comerç exterior, i ajudar-la en la creació d’un departament
comercial internacional amb l’equip humà i les infraestructures necessàries per
gestionar un pla d’actuació internacional.
El programa consta de tres fases:
Primera fase
DIAGNOSI DE POSICIÓ COMPETITIVA I DE POTENCIAL INTERNACIONAL (durada
màxima de dos mesos)
Segona fase
DISSENY DEL PLA ESTRATÈGIC D’INTERNACIONALITZACIÓ
(durada de 4 a 5 mesos)
Tercera fase
DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’INTERNACIONALITZACIÓ
(durada de 19 a 20 mesos)
DESCRIPCIÓ
REQUISITS




Petites i mitjanes empreses catalanes, agràries, industrials o de serveis amb
una xifra d’exportació inferior al 20% de la facturació total, i que hagin facturat
els dos anys anteriors a l’entrada al programa en el cas de les empreses
Industrials, i un any en el cas de les empreses de serveis.
També podran ser beneficiàries del programa les empreses que no acompleixin
aquesta darrera característica, però que exporten més del 20% de la seva
facturació. En aquest cas l’exportació haurà d’anar dirigida, com a mínim, un




directa a l'exterior (IDE)
ENTITAT
Fomentar i afavorir la realització de proyectes d’inversió permanente a l’exterior.
Els projectes d’inversions directes a l’exterior poden ser de qualsevol de les
classes següents:
• Creació d’una societat nova.
• Adquisició d’empresa estrangeres.
• Reconversió d’empreses comercials a productives.
Tots aquest projectes poden ser d’activitat comercial, productiva o de serveis,
individualment o en forma participada i s’hauran de dotar de personalitat jurídica.
Despeses subvencionables
1. Fase de viabilitat (prèvia a la constitució i que pot tenir una durada màxima de
6 mesos):
25% despeses subvencionables (estudis externs i viatges), màxim 12.000 euros
2. Fase d’implantació (12 mesos des de la constitució o des de l’inici de la producció,
sempre i quan es produeixi dins d’un termini d’un any des de la data de constitució
de la filial):
25% despeses subvencionables (constitució, sous i salaris, lloguers, assessors
externs, selecció de personal, formació externa i viatges), amb un màxim de
48.000 euros si la filial és productiva i amb un màxim de 36.000 euros en els
altres casos.
La filial haurà d’estar constituïda abans del 31 de desembre del 2010.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS




Ser empreses catalanes, agràries, industrials o de serveis, amb experiència
anterior al país objecte de la inversió i/o amb motius que justifiquen la inversió
a realitzar.
Amb una facturació el 2009 superior o igual a 100.000 €, o un volum d’exportació
superior a 60.000 €










Cambra de Comerç de Barcelona
El programa es basa a facilitar a les empreses l’accés als mercats internacionals
a través del PAI i, especialment, en la participació als ponts tecnològics i
d’innovació. L’objectiu del programa és fomentar el naixement i creixement global
de start-ups de base tecnològica.
L'empresa, la Cambra i un consultor especialista en el mercat objectiu i el sector
elaboraran un pla d'acció concret i individualitzat.
Pla d'empresa on consti l'estratègia d'internacionalització. Producte susceptible
de ser internacionalitzat.
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Programa individual
de prospecció i consolidació
de mercats europeus (PIC)
ENTITAT
Dóna resposta a les necessitats específiques de les empreses interessades
en obrir o consolidar la seva presència en els mercats europeus occidentals,
facilitant suport econòmic i tècnic a aquelles empreses que cerquen possibilitats
de negoci en aquests mercats i requereixen un pla de treball individualitzat.
El programa ajuda l’empresa en totes aquelles gestions necessàries per preparar
una agenda individual d’entrevistes amb una selecció d’empreses del país de
destí que s’ajustin al perfil demanat pel participant. Aquest programa de reunions
s’elaborarà en col·laboració amb consultores i/o entitats empresarials en els
països destí.
El projecte finalitza amb el viatge al país de destí escollit, per tal de seguir l’agenda
d’entrevistes o el programa d’activitats concertat amb les empreses locals.
Els països destí inclosos en aquest programa són Portugal, França, Itàlia,
Alemanya, Regne Unit, Suïssa i Àustria.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS




Els països destí inclosos en aquest programa són Portugal, França, Itàlia,
Alemanya, Regne Unit, Suïssa i Àustria.
Cambra de Comerç de Barcelona
Programa iniciació
a la contractació pública internacional
ENTITAT
Ofereix eines basades en l’assessorament, per part de tècnics especialitzats i
degudament homologats, que ajudaran les empreses a adquirir capacitat
metodològica i suficient experiència per aconseguir una correcta identificació
d’oportunitats, així com coneixement dels procediments de preparació i de
presentació de les ofertes en el mercat de les licitacions públiques internacionals
establertes per organismes multilaterals (Banc Mundial, Nacions Unides, etc.).
L’objectiu és iniciar i consolidar l’activitat exportadora de les empreses mitjançant
les licitacions internacionals contribuint a la consecució i adjudicació de contractes
per a les PIME i fomentar la multiplicació d’aliances i subcontractacions
d’empreses en aquest entorn.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS












Cambra de Comerç de Barcelona
Es basa en introduir talent internacional a les empreses catalanes i, per tant,
millorar la seva internacionalització; promocionar l’intercanvi de coneixement
entre MIT i joves professionals a través de simposis, seminaris, tallers, actes
de networking i fer marca Barcelona.
L’empresa seleccionada acollirà a un estudiant durant un període de temps
aproximat de tres mesos durant el qual aquest desenvoluparà un projecte concret.
Les condicions laborals i de contractacions es negocien amb el MIT i l'estudiant.
Presentació d'un projecte concret i atractiu al MIT.































































Cambra de Comerç de Barcelona
Programa NEX PIPE
ENTITAT
Programa on es facilita assessorament extern i, més endavant, una persona
col·laboradora experta en comerç exterior, per ajudar les empreses en les primeres
etapes de penetració als mercats internacionals. El programa comprèn activitats
de formació, assessorament i un ajut econòmic del 80% dels costos amb un
màxim total a percebre de 36.840 € en dos anys.








Tenir producte o servei propi en fase de comercialització.
Tenir un nivell d'exportació inferior al 20% o, si és superior, que el 80% vagi a








Plug & Play Techcenter
Cambra de Comerç de Barcelona
Amb l’objectiu de promocionar a l’exterior les empreses barcelonines del sector
de les TIC i facilitar-ne la introducció en un mercat tan competitiu com els Estats
Units, la Cambra ha establert un acord de col·laboració amb el centre d’acceleració
d’empreses tecnològiques més important de Silicon Valley, el Plug & Play. Vàries
empreses del sector de les TIC de Barcelona podran instal·lar-se al centre per
desenvolupar-hi els seus projectes i entrar en contacte amb els principals inversors
de capital de risc, les universitats més prestigioses, les empreses tecnològiques
més importants i els seus potencials clients.
El projecte consisteix en promocionar una plataforma d’aterratge per a les
empreses tecnològiques amb voluntat de penetrar en el mercat americà.
Les empreses disposaran d’un espai gratuït, per a 3 treballadors, a les
instal·lacions de Plug & Play durant sis mesos. A més, a través de la xarxa de
Plug & Play, tindran la possibilitat de ser presentades a 10 empreses de capital
risc, universitat i empreses de renom del Silicon Valley durant els primers tres
mesos.
Empreses de base tecnològica amb capacitat financera suficient per afrontar
una implantació als EEUU.





































































Plug & Play Techcenter
Barcelona Activa i Cambra de Comerç de Barcelona
Amb l’objectiu de promocionar a l’exterior les empreses barcelonines del sector
de les TIC i facilitar-ne la introducció en un mercat tan competitiu com els Estats
Units, la Cambra ha establert un acord de col·laboració amb el centre d’acceleració
d’empreses tecnològiques més important de Silicon Valley, el Plug & Play. Vàries
empreses del sector de les TIC de Barcelona podran instal·lar-se al centre per
desenvolupar-hi els seus projectes i entrar en contacte amb els principals inversors
de capital de risc, les universitats més prestigioses, les empreses tecnològiques
més importants i els seus potencials clients.
El projecte consisteix en promocionar una plataforma d’aterratge per a les
empreses tecnològiques amb voluntat de penetrar en el mercat americà.
Les empreses disposaran d’un espai gratuït, per a 3 treballadors, a les
instal·lacions de Plug & Play durant sis mesos. A més, a través de la xarxa de
Plug & Play, tindran la possibilitat de ser presentades a 10 empreses de capital
risc, universitat i empreses de renom del Silicon Valley durant els primers tres
mesos.
Empreses de base tecnològica amb capacitat financera suficient per afrontar
una implantació als EEUU.




































































Sessions informatives impartides per experts de reconegut prestigi sobre temes
d'actualitat internacional i sobre mercats i països d'interès.
L'objectiu és donar a les empreses coneixements i instruments d'anàlisi dels
mercats i de temàtica internacional que els ajudin a definir estratègies i a prendre
decisions en el seu procés d'internacionalització.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS












Cambra de Comerç de Barcelona
Programa d'orientació, en 4 fases, que conclou amb un diagnòstic i un informe
particularitzat per a l'empresa, amb l’estratègia i les actuacions a engegar.
El seu objectiu és donar una resposta ràpida i resoldre dubtes de les empreses
exportadores o potencialment exportadores en el seu procés d’internacionalització
i validar o revisar la seva estratègia internacional.
Empreses exportadores o potencialment exportadores.































































Cambra de Comerç de Barcelona
Taules rodones
ENTITAT
Sessions pràctiques sobre oportunitats de negoci a països específics impartides
per experts en cada mercat, amb els quals els assistents poden, posteriorment,
mantenir una entrevista.
L'objectiu és donar a les empreses coneixements i instruments d'anàlisi dels
mercats i temes d’interès que els ajudin a definir estratègies i a prendre decisions
en el seu procés d'internacionalització.
DESCRIPCIÓ
REQUISITS












Centre Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)
Sota l’iniciativa TECNOEUROPA s’agrupen una sèrie d’iniciatives i de suports
financers destinats a estimular i millorar la participació d’empreses espanyoles
en el VII Program Marc, les seves associacions i altres agents col·laboradors
del CDTI.
Ajuts a la preparació de propostes comunitàries: ajuts a empreses per a l’elaboració
 i presentació de propostes al VII PM.
Bons tecnològics: ajuts a organismes intermedis per donar suport a empreses
espanyoles en la seva participació en el VII PM (disseny d’estratègies).
Creació d’Unitats d’Innovació Internacional: ajuts dirigits a associacions
empresarials i a plataformes tecnològiques per a la constitució i posada en marxa
d’Unitats d’Innovació Internacional (oficines de projectes).
Capacitació de gestors en programes i projectes de cooperació tecnològica
internacional: ajuts per a la realització de cursos i estades de capacitació per
a la gestió de projectes internacionals i missions internacionals de cooperació
tecnològica: ajuts de suport al desplaçament de personal d’associacions
empresarials i altres organismes a esdeveniments internacionals.




Tel. 91 581 55 00 / 91 209 55 00
www.cdti.es
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